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(I) tprèr<rar I XæàDtt.t I Doerlggao i urddrg.
Rn{ÀRCùTIE PREI,IMINAIRE
Toutes Ies données, reprises dans cette publlcation (prix, préIèvenents,
e.a. ) peuvent être considérées conme déflnitives, Etoug réserve toutefole
des fautes dtimpression éventuelles ou dee nodifications, apportées
ultérieurement aux données, qui ont servi de base pour Ie catrêul des
moyennes.
VO.RBil\,IERKUNG
AIIe in diesem Heft aufgenomrrenen Angaben (Preise, Abschôpfungen) kônneq
aIs endgüItig angesehen werden, jedoch unter dem Vorbehalt eventueller
Druckfehler und etvraigen nachtrâgIi-chen iinderungen derjenigen Angaben,
die zur Berechnung von Durchschnitten gedient haben.
NOTÀ PRELIMINARE
Tutti i dati riprr-'si- in questa pubblicazirorre (prezz!, prellevi ed altri)
possono essere considerati come definitivi, con riserva tuttavia ad
eventuali errori di stanpa o ad ulteriori noctifiche apportate ai dati
che sono serviti da base per iI calcolo delle med,ie.
OFIVTERKING VOORAF
AIle in deze publicatie opgenomen gegevens (prijzen, heffingen, e.d. )
kunnen a1s definitief worden beschouwd, onder voorbehoud echter van
eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden aange-




Eclaircigsenenta concernênt les pnr de le viade de porc (prrr firéB et prrr de reché)
et lèa prelèvânenta à Itrmportation repris dea cette publication
ITTK)DI'CTI(tr
II ê été prÉvu, par la voie du Bèglenent no zo/62/cw du 4.4.1962 (Journal Officiel no 30 d, 20.4.1962),
que lrorganisation comue dea mæchée Èèraitr dans Iê §octeur de ls viede de porc, étêblre graahrellêDent
è partir ahr 30 Juillot 1962 êt que cette orgaisation de næché comportsrait principalorent u régine d.e
Pr61èvoo(mtr intracoruueutaires ot de prélèvmæts envers les psÿs tiers, calculés notament Eur la baae
de3 prir dee rÉrÉales fou$agèree.
LrinBturationr à partir ùr lcr guillct 1967r d'u régine de prix uique dos céréalês alân3 lê Couunsuté
a conduit à la réallsation À cctto date dru marché unrque dàs le ôectar de la viede de porc. I1 en egi
résulté la supprcrsion da3 pt€lèvenonts intrêcomuauteires.
I. EEqIE.PE§.EBII
r. !r!rêÉs.
Prir de bæe (Règteoent no tzt/A|/cw 
- 
â^rr. 4)
confonÉnent à lrart. 4 du 8èglmfit ao tzt/d|/cæ du 13.6.196? (Journa} officiet no u7, loène mée,
du 19.6.196?) portùt orger8ation comc deB DèlchéB dans le Boctæ d.e Ie viealê d€ porc, le Conaeil,
statuüt Eur proposition de ls ComiÊsionr fire mellorent pour la Comauté avârt le 1er eott, u
prir de bê8e valable pour 1a cmpagne de com€rcièlisation qui Euit et qui ilure du ler novæbre u l1
octobrs. Ce prit de base est firé pour 1èB porcs êbêttus dè 1a quêlité type à u niveau tel quril contri-
bue à assurer la EtabiliEation dea couts aur lês narchéB tout en nrmtreinant pas Ia fometion drèrcédentê
atnctur€I8 dan8 le Comté.
41.gglg : (nèal€süt to tzt/67/cw, - Ârt. 12)
Le Comieaionr aDDè8 conaultation du coEité de go8tion, fixe pour Ia Comlutaut6 des prir drécluas.
CeB ptir drécluBê sont flxéa à lravmce pour chaque trimestrô Gt Bont valablæà partir ahr l.r no-
venbrer du ler f6wler, du ler æi et du ler aott. Lors de lflr flrêtiorr, 1I esl t@u
co[pte do la valant dc 18 quantité dtêlingnta nécea3eiroB à la productloa ilru kg dc viüds do lprc,
creBt-à-dirs d. 1ê vêlorr Bur le Erché nondial.r dea céréêlea fomagères et de la vêlêur dss utDe8
ali[ent8. I1 est égalæant tsnu comptc dêB fraiâ gÉnéru de prcduction et dè co@Grcialisêtiotr.
!@lS!.ry!&S (Ràglênrnt no tztfillcæ - art. 4, pæ. 2 et ær. 5 pæ. t)
Dans le ces où des nesures drlntorvartlon Bont déciiléea, u prir drachat à ltintorvention cst firé, qul,
pm Ie porc abettu de la guelité typer ne peut ttr6 eutrÉrior à ÿ2 ÿ ni infériæ à 85 fi ùt prir d6 baso.
B. @Ll!É, (type) (nasremæt no t9z/67/cw - Irt. 2)
Le prir de bæe et Iè prj.r drinterv€ntion 8rappliquênt à des porce abattus drue gualité moyeme (quêlité
t5rpe), repÉsentative d6 lroffre ot caractér1aés par dco prir Bênsiblenùt rapprochéa. A têquelité type
répondent lea cæcæsea de proca do 1s clæsê II de la grrllc comurautairê dè claÊaênilt deB cscaaÊea d6
porcs déterninée pæ le règlenent (cm) no z]:ûh}, à lrèrclusion d€ cè11e8 diu poiils inférieu à ?0 kilo-
g!am€8 et de celles dru poid6 égal ou su[Ériflr à 160 kilogranuree.
II.@
(Règlenent no tzt/e|/cw 
- 
æt. 8)
I1È ôont firés à lravæce pour chaque trieestre et sont epplicablêB âur produits viséa à lrüt. 1er &r
nèglùênt no tzt/67/cæ, à savoir :
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[un6ro ttu ta,rif iloue-
nl€r coûallrr DSaignatlon al.r proaùrlt8
) or.o3 Â u lBlrer ÿlÿuta d. Ir.spàoa porohar dca clPècog aloDGstlqualr utraa qtrc
rap8oahstanrr! al. rac. Frrc
) æ.01 A ur ê)
er @.OI 3 II
u 02.0!
@.06 B
Tloôca iL ltoDèo. porcln. ibo.stiqu.r ftalch.lr t{filgÉr{.l ou cogtlSoe
lbtt! atr ltcrpècc porciac alorcltiq[.r fsêl.r t{fritÉr{e or ooagol6r
Lard, y corpola I8 gr8lrlc ile porc Don prês.é. al foathr; I ltaclurioa ih
lerai cutorat it. parti.. rê1gro. (otrcIe.rü) llelrr r{frl3Ér{, comgclSt
lBIa or aû aæDrar r6ohr§ ou ftrn6.
Vlaailoe ct abetr co!.Btibles ilc ltclpèoc Do8cl.!o alo.otiqucr rof6a or ù ..lr-
nrror a6olté- ou t\uée
) r5.or a $ltratou: .t ertr.! greil3ca ile porc PrG3.6.. or fonihcr
) 16.0r
16.02
Seci8aaar aarrcilloDa ct lhilêiraa, aL ÿi8dalrôr8bat! olr da taD6!
Â. aL fol.
B. antrre
I. Smclrecs .t aanolaaona, taca olt t tertlacrr Do! colta
II. æa ünoolg





a) cotoaat ilc Ie viaailc ou a16. èbat3 dc lrcepècr Dorci[c alo!.rti-
qna tt cont@rat o poiilet
1. 80, ou plur dc ÿlrad. drabatal dc tort.. crpàcor y
cocpsia lc lard .t Iês graies.r dG toutc n8tEra on orlgârra!
aa) Jaobona, fil.t! ct loDg.lr ct lcurc ærcc.lrl
bb) $artca êt Drceanu tlrépaulca
cc) autree
2. 40 * ou pluB et Ei.u. ôe 80 É dc vlsdc ou ilrrbetr, ôc tortcr cepàccrt
y conpris le lard ct I.! Srailscr d. tout. lttuta ou osiSin.
3. æins ac 40 fi tÙe vluôc ou ôr.bot., aL tout.. clpèccc, y
coopri! Ie leail .t I.. grêi!!e8 aL toutc DaturG ou orl8ia.
& ce q1ri coacept Ia calqu] ilcs a[vqt prÉIèveocnta è liiDportationl iI faut lc r{f6rer a[r !rt. 9 ct t0
alu Ràeioqrt ao tzt/e|/cæ.
pol|rt. pcrilcttra lrc:portation ilca prothrits alan! la B6ctanr de Ia vlanilc PolclD.r tur IÈ bala dæ coura on
dce prir dc ccr prorblta sur le rarcbé Dolaliatr Is dlff6süc. atrtrc cca ooulr ou Prlt Gt lar Prit lrne la
Conuqngut6 peut ltrc couvarta paa ur€ raatitutioE à 1tcrPortetion. Cattc !ætitutlo[ alt 1ê Dloc Pour toute
le Corunrnauté .t pant ttr€ aiffér@ciéê s6loa 1.! d.ltinationr.
III.@
porr 1rétablig8.Dqrt ôea prir de. porcr abattusr iI s été ar?at6 Iê lllte ruirraatô d.È tlaobds r.Da6.@trtlf.(nasl..nànt (cm) ao zLL2/69)t
lglÂig Lreaôêoblo dcg aarcàée ùuivaats : GcrI, Lokercnr Ch.rlcroir Bru8grr Bervc ct lDalæl.cht
§,1oaÆc (RF) Ltcnacorblc d.s De.rché. nrivants ! BiêIêflldrBrclcnnDiioaclôorf ,frenkfurt/kr1!
Baanoÿcr rN1. I rKrclc kl rlle:lnz rlfüDchaû r lfü!!t.r
NürabêrtrOldcEburg r Stuttgart .
E3gg,g, LronÈæb1c daa Dâ8clÉ! suivdrt8 : Rerurcs, âD€€rs, CB@r Lillc1 Parhr §ronr letzr fbul(nr.c
.IELi.S Lrentemblc deg oarcbéa.uivaûta; Xilano, C:cnona, Iautovel xodoer Parne, RcggÉo blllalllacæatafenrg:ia
hrraoboutg LrengoDble des march6s lui'ÿatrts r Lu:enbourgl Esch
Pava-Bas LrsnsoDb}ê des narchés Euivants : ./hïheor lortelr oea, Crlyc& a/a V»
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SCHT{EINEFLEISCH
hlêuteluDgGn zu don nêchBtahsnd lufgafilàrtan Prclson fiir Schroin.(hiBch (fcllgs8ctzt6 Pr.is6 und üêrktpr.tla)
und AbocHipltugen bei dar ErnJ\.br
EUlE:I5ES
In d.r V.rordnurîg \t. 2O/62/NC voa 4.4,L962 (tteUtrtt f,r. JO von 20.4.1962) $rrdc b€atiut, dass diG
gsn.in.a^o. X.rktorgüliletioa fiir Scàr.ia.f,I.i,Bch eb 3O. Jull 1962 lchrittx.is! .rricht.t rird, ud dêEE
die auf di.Bc Ïcl3a .Bichtotc l{r,rktorganiaation i! r.sGntlichcn .inG n.gc]uIlg von Abac}Ëpf\rng.n fiir dcn
ÿlrranv.rlabr zuirchon de litglicalstaateu und rit drittcn Iândcrn uDfartcn rirdl bci dercn Bcrcchmrng
inlbasondara dic hrtt orgctr.idapralla zugr:türdê gpl.tt x.rdGn.
In Zugc dcr Elnfübrug.iDà.ttlich.r G.troidcproiB6 in dcr Ccoeinrcbaft êb l. Jull 1967 Ilrd zu diGsc!




E33tE!Iig:(v.ror(bw€ nî. ]2t/67/gfla - llt. 4)
cêûxr! lrtik.l { dcr Verordnung §D,L2]/67/WC von 13.6.}967 (ttatlatt von 19.6.19671 10. Ja.hrgang
f,r. Ifl) üb.r dic grocin3er. farlrtorganiaatlon filr §chy.incfl.i8cb sotzt der Rat auf Vorechlag ilcr
foElssion Jlhrlich vor doo 1. Auguat .in.r Gnrndpr.U f.rt t ai.r Crlltrdprêls Bilt filt dlo ûëch8t.
YarLèufs8èiloa' tllc von I. fovcobcr bis 31. oltobrr lErrft, fllr gcrchlachtGte Schxainc rlncr fÿtantle,rd-
quslitËt, und zrar loraLl3 cr danu b.ltre€t, üe Prciertabllirlcrnug auf dcn ErktGtr,nr g.rlbslcl-
.t.8, oùD6 arr BilahrDg rtnrtturcllcr lhcrechtlrgc la d.r C.oclllchtft ar fliDrsn.
EgggE1gggggppfg&S : (rerordmras xt. L2)./67/ffi' rrt. 12)
Dia lo[lieaion rctat nech lohôrrur8 alaa sultâü(u6ln Verraltungeauseohuucr fltr di. oolciucchafù
EiBscblclr.uDglpr.ir. f.at. Die Einechleuguat pr.iEê r.rd.n fll.r J.do! Vi.rtclJrbr 1r voralr fcst-
tct.tst uad gcltou ab I. f,ovclbcr, 1. FebnEr 1. Isl urld 1. lugurt. Dl. trclttctarng æfolgt
ubroü rlcr Lrta! iLr für iuc hzcu6ung von I kg Scbrainaflcilch Grfo!da!11ch@ httcroæ3lr rur-
$atrüc.It l! H.Itrlststprciroa filr RrttorgctrGidG und nrttaroitt.I. lu!..tdc rcrilcu üc êlltEclù.ùl
Erzcugulgt- uail YolluHua6elolt@ bùrücksichtigt.
Js!9 19gg;qlE4!tg-f (Yrroraauns b. t2r/67/ffir lrt. 4 tbe. 2 ud rrt. , ab€. r)
LDD ca llt.rrotloEalalBaà!ü &ibtr rtrd ain eua alêr Cnndpr.l! abgrlaltdt.t lrtarrrGtloDaDûail
f.BtgGB.tlt. D,ar laufproir fllr gcachlacht.to Scbr.iltG dcr §tanitardqu.lltlt d,rsf d.ntl llcbt tËh.r
sl. 92 v.E. uad Elcht alrdrlgcr alr 85 v.t. dsB CnrndPrais.s !cla.
E. lEÈi!!!:(strnaera) (vcrortlauas b, t92/67/sfr - rfi. 2)
Dcr Grlndprcia unê dcr Int.rv@tionrprsl! æIt.n ,Ilr gGscàIrcht.tc SchueiÀ€ !i.ttl.r.r Orêlltet
(StanaaraquÀfi.têt)rü. für. âr. ÂngrÈot r€pr§r.ntêtlv l.t uDal dGr.E f.ErzGich@ alaru !c!t.btr aL.r
di. PrGiEc tlaàc b.i.ilsDalr licgrD. Sta,adâsdqralitËt .lnd Schrolachëlftsn, aUG rütcr dic Ertd.lll1ar.. II
dc! 1Ir dcr Vcrorilrurog (ffC) fr. 2lû/7O fcrttrlcgt.n gucinechaftllchcn llandclsklelsür.cho.8! filt Sc.hlÛla.-
bElftcn fellen, oi,t Arsnsher drrjgrlgËn lit .ln.! Zr.lhËIftogrricht vor uonigct ÀI3 7O od.r mür alr 16O Lg.
rt.
@ (ïerortbung b, l2t/67/8ffi, lrt. 8)
Fii! ali. folg@d@ la lrtlk.l I dcr Veroritnunrtr,t. :.2]./67/r,flO gcnrnatcn Zol]polttiono Ylrd vi.rt.I-
3EàrlicÀ iû vorur ciao Abecà§pfirng fêstgeaotzt :
-9-
f,uDcD dêB gtocinlaoên
ZoIlta,rifes Bcacichuuag d.r &zan€ai!.c
a) or.o3 l rr EanBschroiro, IabeDal, a,nd.rG ela rallrtsslgê Zuchtt iarG
b) t2.or Â rrr a)
er 02.01 B II
cr 02.05
02.06 E
El.iÊch vott nollchreiDcû, frl8ch, gcLlihlt oder gcfroren
Scblechtabfall voa llâIraschreiD@, friBchr g.kithlt oiler gefroran
Schÿelacrpcc,k eoyle Scbueincf.tt, r€dêr ausg€pDêBat noch ausgcsehnolzelr
frtlohr gtÈü}lt, gêfroro!, grsalz@, in Selzlake, getrochct oder g€r&rchart,
ansgrnor@ Scheiacspcck lit Ea€rrrn l[cilcu (rùrrcbrachrocr ScbrclucapocL)
Elcllch unô gcaiceabarcr Scàlêcht8bfall von [aneschrcinor, gcaêIzon, i!
Salz1d<cr 6ctmckrêt od.r grrârchart.
c) r5.or L Schr.lD6scb!êIu
d) 16.0r
L6.02
lffrlt. unal ilergleichæ, êur Eloisch, aug Scblachtebf!,ll odcr ana Iicrblutr
A. arra LGb.tD!
B. aadêret
I. Bohniirete, Dicht gckocht
II. aadere





a) Elclach voa gen.sohailgo odcr Schlecbtabfall voa Eaueschrci-
ao eotheltcmil urral Dit c1nêc Cohalt sr! s
1. Elciach oalê! Szhlechtebfall aller l!t, eil8chlieBlich Schreüê-
spcok uail F.tt. jadê! lrt uud Eeal<urftr voa 8O Gcvicbts-
hld.rtteilü odæ ochrr
ar) Safurlo, Filcte uail lotclctta, arrcb TailltücL. alavoû
bb) §chrlt€to, arlch TêilBtücke ôaeoD
cc) aaderca
2. Elcirch otlcr SchlachtebfaU au.r lrt, .iDrch11o811ch Scbrciac-
spcck narl Fctte Jeder lrt unô Eorhft, voo 40 oilcr ü.àr, j.aloch
r@18.r alg 8O Gerichtslm'dêatt€ilæ
3. Elclacb otlæ Schlachtabfall allcr lrt, .b.chllcglich §chrclac-
Bpock uIld Fettc joôcr lrt ltlil E lbnft, vü rdrlgrr êI! æ
Ccl,icbt Brr'.nalartt silù
Iar alle lsrcchuDg ôcr riazêIu@ Âbacbôplhugu botrif,ft, rird auf ilic lrtltcl 9 ulal fO rbr Vcrordmug§t. ]12]-/67 /Etfrt hiDgrri.ssn.
@ (verorttuuns\r. L2t/67/ûfrt -rrt. 15)
Uts di€ Ausflràr aLr ËzargniBae dieaGE Seltors auf dcr Cmnillagc der Xotlcfirrcgrù oal€r Plci.sr zu etrôglichco,
dia euf dên IleItDa.rE fiir èiesc ÈzGu€nias. glltau, Lann il.r Uatcrschicil srl8ch@ illcao Xotlcmagu orler
Pr.lBo urd da Prsls€ü aI€! Geooilschêft ihucb ai.Ee Errtattulg bci ô.r Àrfubr .trltrglich@ reilæ.
Dlê Èrtêttung iat fü! tlie geaartc Ceooitrschaft glclch wrd Laaa jc Each Bæti@rng odcr Bestimagagebi.et
untarschlcaUich sêiD.
III. EI§ryLPq,.lq}NgI§9ryJêgE
DiG P!€ise fiir teBchlachtete Sohrcj.ne rcrdeu für folgcoilc leplErætstivG Erktê fGsttôsctrt (Vcrorahlg(rrc) rr. 2tL2/69) .
ISf4igg 0esanthcit folgcailcr EaLt. s GcoL, LoÈero, ChârlGloi, lsuggr, Esnc u:lè lnat ll.obt






Gc8âûthclt folgcnaLr llËrlt. s nê!rûe6, lntlrs, Cecu, Lillc, Parls, Lÿor, Ictz, Soulouac
C.salthalt folgender I'lËrkte : Il1a,uo, Creoona, Ianto?a, Ioal@8, Pe,na, Bcggio &11iê,
Iaccrata/?cngia
Goae[th.it folgandêr ldârHê : Lureotrurg, Each




Splc6auionl t.l8tiv. êi prezti dellc carni ruinc cbc figureao nelle preaote pubblicezionc
(prczzi fiasatl c prczzi di rcrcato) c eui prelicvi allrilportazloac
InmourzldE
Con il Rcgolanelo D,. 2Of62fCEts del 4.4.1962 (Gezctta Ufficiale n. 30 dcl 20.4.196?) à atato stêbilito chc
lrorgênizzeriotc @[!llD. dgl rsrcati aêl sottore 4.11. csani Bulns sèr.bba stetê grè(bslDcat. istituita s
d.corf.r. ital 30 lugllo 1962 c chs trIG or8aDizzazloa. èi aercoto coEports prilcipehqlte ut regile èi Prc-
licvl fre t1i Ststi rarbai . aci coafrouti ilèi pec8i torzir c.,lcoIatl in partlcolârc lulIa baro dci prczzi
d.i c.rccli air fot.€gto.
LriutasrÈzlonrr e dacor.rc drl to luglio 196?r di un rag'irs dl prczzi ,-r", U", cara8li n.llt Couuaitl
conDorts 1r rcrlilzezioac, rllr at.s38 datè, di un oercato unlco tt.l sottotr dcllc carni auiae. Dl conse-
guæsa loao vGurti a csilGrc 1 pra]lavi intracoEunitaai.
r. lEgpqPEI-@l
r. Ilg34[igtg!
P lro ü basc (Rcgolermto n. 121/67/cw, - art. 4)
Conforocncntc êllrrrticolo 4 alrl R.golr!.fio n. L2L/67/1EE del 13.6.1967 (oazzclle Ufficiale del
19.6.196'tr 10o aruol n. 1I7) chc prcvedc uliortaDizz8zioD. ooru!ê alêi nercati nc1 eettore dcllè cea,li
suiDG, il Consiglio dclibcratrtlo !u propoEtê della Couiggionc, fiaee ogai a.Dno antcrioromte al 10
ago3to, pâr il luccaBllvo anno aU coucrciallgzazione, chc iBlzie iI 10 novenbre c teroina il 3l
ottobrc, u! pr.zro base pcr Ie Conurità. Dctto prczzo vienc fiesato per i Buini racellêti aU qualftà
tipo cil un livollo talG chc contrltirisca ad arBlc{ra,8o le atabilizzczionê ilei cor6i 8ui tercèti aGnza
al.totreilarc 8I t.!po stcsso Iê foraazionc ü ccccdengs sttuttureli nsllê Comnità.
L8 CoDi!.loDG !@tito il paaârê dcl Co[itato di gastiolrGr f1!!a I Prczzi liuitc. I prezzi lilitc aoDo
fiaaitl iD altlcipo par cia'scu! triB€stro cil .nt!âno lD applicêzionc e tccorrcrc d,e] lo roveobrc, Io
fcbbglo, 1o Dggio c Io agoato. Xollê èêtcrütnazionc ili talt p,.zzi virûa têmto coDto dollê quantità
di ccraell d,r fonggio nacc!!âaia p€r }a proaluzione di u! fg dc carDe !uiDè, oaaiÈ dol vsloro dêi
ccrcrll il,e forrgglo at prrzzi d.l ocrcato tondiêle c del ÿalorc dagll rltri foraggi. Iloltr. !1 tiæo
conto dall. apcaa gEotêIi di Ploahrtiono c tli cou.lercialitzaaioD..
g-qpEælg (Rcgolaacnto n. l2t/67/cw - a^rt. 4' Par. 2 3 art. !, pe,r. 1)
Xcl caro chc riaurc drintarvanto slano docila è fissato lrn plezzo dracquiato allriatcnrcator charP€r
i luitrl lacaflsti d.118 quêIitè tlpo, non pu.ù csserc sup.riore a92*ac irfcrlor. a 85 É dcl prczzo di
beae.
E. $ (tipo) (Resolancnto À. t92/67/cw - art. 2)
II prezzo ati basa e il prczzo diintarvonto !i rif€rlscono êi suini Dacellsti tli une qualità lcdia
(qualitè tipo) ritenuta rappralGtrtstiva drllroftarta c ca.ratt.rizzote ilal fatto che i PrGzzi risul-
ti1o B.trÊibtlDsttc vicini. Alle qualità tipo corr.ilponitono le carca!6o di suino della clsslc II dclla
tebelle co@unitsriê di clasaificazlone d.l}a ce.rcâs.e ati su!!o dct.fllinatè ilal hgolanento (Cm) o,. z]ûh0,
sscluac qual]G di p.Bo infelior€ a ?O cbilogfâel c qucllc dl !.ro ugualc o BuPcrlore s 160 chib g?a81.
rr.@
gg113gg1111ryggg;1g: (Bcgolaneuto n. :zt/67/cw - art'. 8)
Dotto prrllcvo vl.no fisssto ln atrticipo per cièacwr triDêltr. Prr Ia voci tlrlff.ric BGguar0tir ch.





dopanale conune Designazione dei prodotti
8) 0I.03 A rr Animali vivi della specie Buinê, de11a specie donestiche, diver8i d,ri ripro-
duttori di razzê pu!ê
b) o2.or A rrr a)
Et O2.OI B II
ex 02.01
02.06 B
Carni della specie suina, dom3stica, fresche, refrigerate o congelate
llattagLe d€Ile specie Buina, domestica, freache, rêfligerête o congelate
Larilo, coopreso iI grasso di naiale non pressato ne flreo, oocluoo iI laralo
conportarrt€ parti ma€T6 (ventresca) fresco, refrigerato, congelato, aalato
o in galauoia, secco o afl\rnicato
Carrl e frattaglie comestibili della specie Buina alonesticer Ea1ête o ln
Salemoie, Eecche o affunicate
c) r5.or l Strutto ed altri grassi di maiale preeeeti o frrsi
d) 16.0r
t6.o2
Seleiccer sala^mi e sinill, di ca&ir die fratta6lie o di aangue :
Â. di fôgsto
B. altri. :
I. Seleicce e ealami, Bta€lonati anche tlia 8pèlneler non cotti
fI. non noninati
lltre prepa.razioni e conaerve di câani o di frêttaglie :
Â. di f.gato :
II. altre
E. altre :
III. non nominate :
a) coaten$ti ca,rnê o frattaglie della specie cuiua atooostioê
coatcDenti in pêao !
1. 80 É o più di carne e/o frattaglie, iti ogrri Epecier cooprosi
il larilo e i grêasi di opi nature o origlne !
eE) Pro3ciuttil filetti ê loDbatc, anche in parti
bb) Spalle, anche il parti
cc) altre
2. 40 * più e neno di 80 I ili carae €^ frattaglie, dl ogni
spccier coopreai iI le.rato e i grarsi, di og!1 uature o orlSine
3. meno d,L 40 fi di carle e/o frattoglie, aU. ogni ap€cler con-
presi iI lardo € i glrasi, tli ognl nature o origine
Per 1I calcolo d€i vari prelievi elliimportezionê si rlnviê e1 Rcgolaoanto n. L2L/67/CW 
- 
aat. 9 o IO.
@ (Regolaarento î. ).2L/67/1EE - art. 1r)
Per con8èntire lte8portazione dei prorlotti nel settore delle ca.rae suina, in baae ai corEi o ai prezzi
aii têIi prodotti praticati sul nercato rDnüele, Ie diffèrdlzê tra que8ti corri o ptezzL a i prezzi nella
Cormnità puô esscre coperta aLa una reatituzione allreaportezionê. Dctta regtituzione è la stesee per
tuttê 1ê Counurità. Essa ;uô essere differenziata Eecunalo 1€ destinêzioni.
II:.@
ler la de+.erminazione dei Frezzi clei suj.ni racellati sono conElderati rappresentativi i seguenti
mercati (Regolanento (cre) n. 2112/69).
Be1aio Lringieme dei nercêti di : Cerlk, Lokeren, Charleroi, Bruggel Herve e Anderlecht
Cermania (Lç) Lrinsiêne clei mercati di !BlGlcf.lCrhoreal Düascldorf, Fraakfurt,/üata,
Ia![oÿ.!t f,lcl. f,rcfcldr }{elarr ]lüachcn, ]lüartcr
trürab.rg, Oldcuburg, Stuttgart.
.IY!!"i. L'insiene dei narcBti di : Renrces, ânger, Caen, Liller Parier Lyonr Iitetzr Toulouge
.B-afia Lrinsiene dei mercêti di: [ilano, Clenon8, üantova, üodenar Parmar Reggiohilia, ttaceratafengia
LJsseilburÂo Lrinsiene ilei rnercati di : Lurenbourgr Esch




Toelichting op de rn Ceze put,lrealre voorkomende prrSzen voor varkensvfees
(vastgestelde Ir:!zen en narktpri jzen) en invoerheffingen
INI,EIDII{C
Bij VeroralêDing û. 2!/62/Etrt \an 4.4.!962 (hrbllcêtiebled nr. 3O dd. 20.4.1962) rerd bepaatd, dat de
geneenechappelljke ordening van de merkten in de Eector varken3vlees mat ingang van 30 luli 1ÿ62 gclci-
ttelilk tot stend zou rorden gsbracbt ên dêt deze marlrtordcning hoofalzakeliJk oen sto18c1 omvatte van
lntlacomîunêutrirê heffingen Gn hêffingen tegenover derde landent die onder neGr be!êkGmd rarden op baris
v8n ilo voedclgraânprljzen.
Dc invoeling in de Ceneclrschap, per I juli 1967r van een unlforare prijsregeling voor granen bracht nêt
zlcb nee, itrat op bcdoclde datum ook êen gcmeen8cheppelijkc marlct in de sector va.rkênsv]ecs tot stènd r,tid
g€brêcht. De intracomnrneutaire hêffingen krarnen daarnee tê vêrvallen.
I.!EIJ§E@g
À. VastrGsteldê Dri,-rzen
trpiq|fg : (Verordcains n. t2]-/67/w - art. 4)
OvereaDkonrtlg ert. 4 van Vcrordening E l2]./67/EW van 13.6.196? (Publicatiêblad van 19.6.1967 -
10e jaa,rgang, nr If?) houdende een gcmeenachappeliJke ordenlng dcr rna,rlcten in de sector varkena-
vlê.e, 8t€1t ate Rê8dr op voorEtel van de Commissiel jaarligke vddr I eugustus voor het daa.ropvolgcnd
vêrkoopBeizoen, tl,at loopt ven I november tot 31 october voor de CênêenBchep een bêsisplijs vast
voor gaslachte varLalrs va.a d€ Etandaardkraliteit en nel op een zodanrg peilr tlet daardoor uordt
bijg.alraa.n tot de stabiliaatie var de mêrktpriJzen, zonder det zulke leidt tot het ontatean ven
Btl.lrstulsle ovorscbottên ln de Geoeenechap.
Slui3prij8on uordctr aloor dG Com[ilsie, n:. :n-eïoEcn Edvies van het Bohèerscomitér voor elk
krartesl van tcvorên vaatgesteld, etr ziir --'J- :oePassing met :r;an6 van I noronlerr I fe-
bnra.rll 1 DGI û 1 auguÊtus. Bij de vâst stcili:i, e:'Ta:. rô:it 
-kaning gehouden met de raardc va,n
de hocveclheiatvoêde!, beaoêigilvoôr'jri I:niu.tic vâr 1 )- '-:'r,)" ,..r t.tr. de naarde togrn rerG1d-
DarktprijzGo va! h6t voedergraar .n alê ùrêêf,d6 van dc andere voeders. Bov€ndi.n rcrtlt rckc.iag gehou-
.16!r DGt tle elgcoere proituctie- ên conûcrciêliBatiGkosteD.
(Verordming nr )'2L/67/W 
- 
ert. 4 par. 2 en art. 5 pa,r. 1)
In geval van intcnrcntienaetre6elen rroldt eom intenentiepriJs vastgesteldt efgelcidvsn de ba^Bilprljs.
In ilit gcval oag ilc aankoopprija voor ge3lacht€ varkeng va.n de standêêrdkrslit.it niet oeer tcalta8o
dèn 92 fi en niet rindcr ilan 85 É van de beBlspriis.
B. 
-11$ 
(etandaasd) (vcrordcning E 192/67/M 
- 
art. 2)
De balisprijs €n dê int€rvcDtieprijs hebbcn betrekking op gêslachte ve.rkenE van geniddelde ktalitcit
(atanitaa.rdkualiteit), di. rcpresentêtiêf is voor het eanbod en vaervan een kenmerk iar dat ile pri,lzen
nadrnocg getijk zijn. llot de atandaa.ilkrallteit behoren de gealechte verkens van klagse 1I van het in Ver-
orilening (fgC) nr 210?hO vestgeBtelde onrur:trtsire indeli$Éi8sch.ma, met uitzondering van de 8€§lachte
vark€Ba me'! een gericht van minder dan /0 .:rlograrn en die met een Feuicht van 160 kilogran en meer.
II. RDGELIf,C VIT IIEf, HA]rDEI$IEAXIER ilET DSNDE LI§DEI
Eeffirlsen lltllnÿg-cr : (Verorclenlng w ].2]./67/Wfr - art. 8)
Deze rorden voor elk ksa.rtaal van tevoren vastgesteld voor de volgende in
]2L/67 /W opgetrolren tariefpoaten :
-13-
'-.n Verordenin8 nt
Xr varl bct gcEêenscbap-
p€lljl. tlouanetarief ODBcbrijving
e) or.o3 Â rr Levende va,rkensl hrildiêren, a.nilere rlan fokaliæ@ vaD suiv€! !a!
b) o2.or Â rrr a)
cr O2.Ol B II
er 02.05
02.06 B
VIeeE van va,rkora, van hrisalie!@, veral getoelil of brrtrorên.
§lêchta,fvalldr va,D varkens var bulÊ(Uercu, ver:a, gekoelè of bevrordr
Spek (met uitzond€ai,ng van iioorregu epet), geperst noch gesnolten
va.rkensvet, ver8r gskoelalr bovroræ, gozoutetr, gepekeldl getlroogdr of
gerool(t
VIeês en eetbare slachtafvallea ven varkers, var huisdièlenr gezou-
ten, gepekeld, getlroogd of geroolct
c) r5.or l Reuzel sr aader geperet of geauolten va,rkærvet
d) 16.01
L6.O2
lforst van êIle soortsr, vaa v1ege, vaa alechtafrallea of van blord !
A. Iavêrflor8t
B. andc,re :
I. g.droogatê r@r8t .n BDsêmr3t, nlet ge&ookt 6 Diet gebalkem
II. ov.riê€





a) vlcea of 8lêchtaflrallen ÿar varheols (truisoi.ren)uevatteud !
1. 8O of Eêer goricht8pêrc@tcn vloes of slachtafirallenr oDgeêcht
varr rolke soort, apek êD ÿetrongeêcht var relke aartl eu
herFonst, daaronder begrêpê!, bevattentl:
aa) Hao, filetB en karlonadestreng ret hêIskrrbonêder êl.srêde
del€n alaarvaJr
!}) Schouders ea delen ÿaD achouder€
cc) andere
2. @ of ne.rr aloch trlnatr! al,ert 80 genichtapocot@ vlc.a of
8lscHèfirelldrr oDgracht van relke Booltr Epek cn vetrolgr-
acbt van vclke easd cn helkonstralâârontlcr bcgrepent bcvettrûal.
3. ninder ôan 4O gewichis-ercinter vlecn of slâêh+êfi-ll.-. ^--
Ereêcht van welke soort, spek en tet on6reacht var welke aard
en herkonst alBa,rcader begrepen, bevattend
t{at tle berêkeDiag vaa ale èiverBê ' voerheffingeD betreft zij verrez€a naâr verordeni,n9 Dr L2]-/67/Wl
art. ÿ en 10.
i9l-!i.13i!Joer (Telo"dorils nr. t2t/67/w - ast. l5)
0m de uitvoer va.n de produlrten ln ale Eelrtor varkensvleeg, oD baais van dè Dotcringen of de pr!,jzen
van deze plodulrten op de rerèlalnarlt noaelijk tc naken. kaa het verschtl tusgon deze noteringcn
of prijzen en de prijzen van de Ceneenscbap overbrugd mrilea aloor 6en reatitutie bij uitvoer dlo
periodiek rloralt vaatgesteld. Deze restitutio is gellpk voor de 
€phêI€ CeoGenschap ea kaü ê1 naæ
gelang van dê bestemiDg g€differentieêrd rorden.
rrI.@
Voor de vaststelling va^n de prijzm vu geElêchte varkens uerden volgende replesentatieve narlrta
vêBtgesteld (Verordening (æC) o" ?LL2/69),
Belqià De gezanenlijke na.rtçteo van : Genk, Lokere,n, Charlêroi, 3rugge, Herve en Anderlecbt
@JlBl De gezaareilijke nar:lçten va.o 3 BlclefclilrBroocrrlDüôasldorf r Fralkfurt,/HeLnllaaaoverrxlolrf,rcfeld, llalaz, Hüncheai llüEater
Nürnberg, oldeaburg, Stuttgart.
trbanltn.:k De gezaruenligko naalrteB vü : Bermear Âng€rar Caenr Liller Parisr Lyonr lletzt
ïoutoua€
Italië De g€zarDdrlijke ma:"-cn rm: l{ilaJro, Crenona, llanrtove, l{odeûrar Pa,tmêr Reggio hiliat
Itrlaeerat a/Perugia
@uurs De gczêIîettliike nârLt8 van : Lur.obourgr Eêch
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- 1r.10.70 75r@o 3.750r0 214t5o 416,rS 46,875 3.?50,O a?Ir ro
1.1r.19?0 
- 31.r0.?r 77 tzro 3.%2,5 282,71 429,06 48.28t 3.%2.5 219165
1.11.to71 _ 11.10.?2 80,ooo 4.OOO,0 292,8O 4À4.14 5O.O0O 4.OO0rO 28g160
I) A Frtir d. :/ AL r/ A d.oænn drf : /v.Ef, r 10.8.1969.
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!llll^ 20.061 ?8.11t 25.2r8 a.62t 9.5J5 u.262
LUEIOIIO 2!9619 z?Jrta 2019rl 6t9,1
16114
9O1 rO
IIELTTD l?1 rtl l6rrtq 146.18 49.9r 51 tltl. 612t
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,15 a, ..1 85rr2
ItlLtl â5.'AÔ 2r -?r't 21.464 .3!2 9.r78
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EÛtIICEL/TTD (E) t5l,6,l l\2,5' 29?tÿ 1Or ,?5 !12 r"8 t 2t9)
!rrrcl 5t6$t 5ü,66 452,V? t Àrll l?, rl5 &L.?,
rltll.IA Ito. )89 56.?eF ÿ.9?r 11 .r1Â 19.259 22.?oo
LUrlBOûrO râlr ,: dc,_!rl 1..069 il
I l<rrl l5r^r? 1.816.r
ITDELTD !4q, lrF,a2 e9rr64
l mr6t llr5c rr1r48
I ) A Eÿttt dlt l?.5.1q [rrq16"11.. 6"- ,ti.norltl^F^ deÊ Rà'l.mntn,(/rr:E\ F' êt
it"ià.:.r-:-i-rit-ltun' il.' BeÊtlnmæn d" tror^tdt' (rl{r\ -' @'/?r tnd nt 1or"?r'
^ 
FartiF 4i1 r?.q.r@t : "nltoq'r^-e 4^11' di!'ôartionl 'l'1 9'61' lç7o\ 9 o4/tl 
q no lnrrht'
YùÂ? 12.r.191 r tænÂrFln' *n''r' *"ft'-n-i-n "^*i' (lt'lt\ -' q'lal 'n n' lol/:/tl'
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IaEI.EYE{EIIS EIIVIR§ PAIS ÎIEN6
AlscHoPru[clt oEoEruBE mI!ILIIDERi
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taELrEÿt - Elffriolf,
l.?.?r 
- Jr.r ô.'r 't .t 1 r"1 - Jt .: .?2 L.Z.?2 -rO.4.72 r.8.?r - 11.10.71 1.1!.t',t - ll.l.?2 r.2.?2-ÿ.4.?2

















D8UllCrrtID (n) 2te rl5 2r\,47 8A r,7 1O4 r6'
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rlll.ll (1.1 r 6 59.151 ,r.r6E r8.16r ?o.729 2r.?2'
LUITIIEOIIO (oirg,l 41 44,2 4'.25r,\ 1452 tg l6to,l lEgEro
iIDlRLTTD 365,51 ,43,11 ,o? t9, ro, ,l 9 tt6,58 L'?,\2
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DElsCrLrrD (E) oq rR, go.?2 21 rq? 30r5( 76,o2
llÜCI I rÂ,75 L22tro ,t Âr ,6rJÂ ,\t66
rlr^Lll I 6.161 . lqÂ Lr.?8\ ^.1û 5.2r9 6.r51
LÛXITIEOURO 1 l^9 r1 12tr,O 1.1O2 r7 \1Â ra 117 17 492r1
itDrLlllD o,,?g Âol ?9,8\ 21 ta 1o,23 lJo6)
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FNII COÙ8ITIES SIJR LE üÂRCËE ITTERIEIn
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Prrx hebdomodoires - Wochenpreise - Prezzi settimonoti -Weekprilzen
PORCS ABATTUS GESCTILACHTETE SCHWEINE SUINI MACELLATI oESLACHTE VARKENS
prrx de référence et Referenzprerse und Prezzr dr rtferrmento e Referentreprilzen en
prrx d,écluse Etnschleusungsprerse prezzr timiti slursprrlzen
Moÿennes mensuelles 
- 








l ) Pflx d'écluse envers poys trers /Enschlæsungsprqs gegæuber Dnttlondern/Prezzo lrmrte wrso pccsr terzr,'Stu spflls tegenover dtrde tondo
a t) Prrr de réfêrence/RelerenzprcÊe lPrcza dr rrlerrmento /Referenirepn)zen
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xillllltltI l9z2
ECLAIRCIS§EMEITS CCSICBNANT LE CIRÂPHIQUE : 
"E1/OLUTION DES PRIX
DES PONCS DANS LES PAYS DE LÂ CEET
(moyeme mbrlo de 12 rcrs m UC pæ tOO kg poide abattu)
Lo8 prirr qui ont servi de bæe pour lrétabliêBèmont du graph:.que, Be rapportarènt, pour le fÉriod€ qur
precéilait lrinateulation' au ler ,;urllet 1967' d'un næché uique Dour la visdô porcine, aur qulttéa
de référence gur lgg Echés représmtatifs dee Etats membrca. Â lê rituour, cea prir ont été corrtgÉs
êfin dê lê8 reDdrê conpatables entrieu. Pour leg prlx vêlablêB à pætir ihr ler juillet 1967, il fêut
sc référer aur éclêircissementa pages I àB .
Elg Pmr la lbæce et lrlta1ie, les prir pour la quallté de référæce, respectivænt pou les
enées 1950-1957 er l9r0-L956r ntétaient pas dieponibles. Lea cêlols ont donc été faita eu
base il'autree doméês.
1. Pour le llarce 3 ont été prie en considération les prix des porcs vivantE cêt. I eur Ie
marché d6 lê Villette, le8quala ont été convertis m prir poidB êbêttu (r 1r3). ÿu la
différcncâ de qualité (Iôs cotêtiong de La Villette étânt, perdant 1a périodc de 1958-
1964, infériærG8 d. 2r3 f à celles dê lè quêlité 'rBelle coupe" âE IIa,lleB cmtraloa do
Paris), il y eût lia d'aju8ter ce8 prir (r 110235).
2. Pour lrlteli. ! ont été reprisos les cotations sur Ie Nché de lllleo pou lês porc8 de
150 kg poidB vif, qui ont été convêrtleE en6urta s prlr polds abattu (r lrl).
mT,iuTMwogc zI,X SCHAI,BII,D : ,E!ÙTI{ICTLIING DM SCHTEI}IEPnEI§E IN DE{ LÂNDm DB ET{c"
(Gleitmder l2-!bmteduchschnitt 
- 
RE 3e 100 kg Schlachtgoïicht)
Dio dissar Scheubild agrode llegends PreiÊe Hæen Preise auf dfi ReferazDârléo fiÈ §chreino dar
neferazqualitEt m Zeitpurlrt vor der Errrchtug ôin6§ gmeinsila larktes fiir SclnouGfleisch u
I. Juli 1967. Die Preiee ainal teilrelse berrchtrgt xoralen, dait Bi6 utereirEdæ vergleichbâr aird.
trIir die Preise, die ab f. Juli 196? gültig sind, geltu dre hIÊiuterurgæ ilf den Seiten 9 - fo.
fgIE!Â: Flir t}ekrstch ud Italien sind dre Preisè filr die Referenz,qualitât fllr tlic Jahre lÿ!0-
I95? bezietungeueise 1950-1956 nicht vorhealen. Aua dieseD orode sind fllr diese ZêitrÊuDG
Preias au3 vorhudenen AnBaben emechnet rordm.
l. Fij, fhùleerch rlrd aLabei auag6gegen von Plei8en fllr lebende Schysinâr l(at, Ir aùf alèn
trla.rkt von 'rLa Villêtterr. Nach Umrechrug dieser Preiee auf Bæis Schlacbtt€$cht (r l'3)
nrden die Eg6bnisEe umger€chnet (r Ir02l)), un den Sè]itâtsunter8chied auezugleichcn,
da rD Durchachnltt der Jahr€ 1958-1964 dreae Preiaâ von nLê ViUottotr wr 2,3 fi niâalrigâr
gerâaü sind, BIs dieJenrgen fiir die Rêferenzqualrtel ("uette coupe") in don trHê11e8
centrales de PæiBrr.
2. Fiir Italren rurden fijr de,. obên gfiamten Zeitraum dre Notiâtugen auf den llælct von
lhleo fiir Schyerne mrt l5O kg Lebendgewicht veryadet, die dann uf Basig Schlacht-
gericht (r 11J) umgerechnel rorden slnd.
-23-
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sPIEoÂzIolI R L.iTIYE tL CRlFIco : 'troLtzIC[E DEI PRlzzI DBI SUIII fEf, PIEII DEIJ.^ CEEI
(ocdia mbrle dr 12 mlr-lrc pù tOO LA goc rrto)
I Dtezzt preal com€ baB€ por la realrzzazronc del Brafiær si rtfæls@rcr par il pcriodô pracaddlta
I renlrata tn vttsre, rl Io luglro 1967r rlql n€rcato uiâo d€lla cMi ilila, allr $rdltè di raLrasr
8ul næcatl rapDrclsnlatrvr deglr Stati nanbri, S€ dal Bao, ôatti DFlri aorc rtrti corratti pc
rùderlr coûpsebrlr fra loro. Pê! t D?.zzrr in vigor. a pætlrrr dÂl lo lualio 196?r rifcinl r
chrêrrmentr dslla Eegrne da " - lî.
& : 1 i re-;\ Jer la quûIrtà d1 rrferrmento, per le haucia c lrlt.lia liaDcttivut. p.r gli ei
'-DC-D17 e:150-l?56r non €r&o disponbili. I c8læ11 .m attti .hqur..eguiti mllr b!..
d: aitrr (lêt1.
I . Fer la Prs.cre : aono rtat i pr$i j,n @[ldaræioÀa i psatti tai aEi[l ÿlvl Cat. I aol
nqrcato dG "Le Vrll.tte"r i quali æm .tsti coûYaltiti iD Dr.3rl DGo Dÿto (r fr3).
E' atato n.c.Bsalo adattæc qu33ti pt.zzi (r fro235) - vistr lt dlfLrclr dl qu.litÀ
(eseodo 16 qetazroni de'rIê Villstt.' 
' 
durat. il DGtoib L9ÿ-L964' lalætori di 2'3 É
a quellê d611e quBlità'8€116 coupa' all. nEÈ11.3 cotrel.r da P.tl!i).
2. Pêr I'ttalia : lono Btata prêle in @nlldcaEiona la quotsloai ül Ecato dl llle Pæ
i aurni da 150 kg pcgo vivor cha 
' 
in ssguitor 3ono attta cofltrtlta ir tlaszl Pæo Dtto
(x 1,3).
tOEIcHIIXo oP ]B GRIIIET : n(tfiûXruLl[o v§ DE VÂI(SSPRIJZiE IX Dt IIXDIT Y§ IA l'û!
(12-Daei..-r.61ijb voortscbrlJd.nd g.ûiald.ldG-&8 Dæ lOO tg gcl.cht Swicht)
Voor da rumtGllilg ro dc 8raficL r.rdæ, voor de DGriodc mr d. imlilttrcdlrg E d. 3§.o-
ecbappclijlc ELt rcor Ekdrsvl.G3 op I jul,i 1967, aIG Driizo g@ro üc bctmtkiag h8ddq oP d. op
d. r.fGmt,icoÈLtæ ve dc Lid-Stetm væhealElal6 rcfratl.hlit.itar IND ryetu..l @r.stiæ
rEds to.gapæt, t@ rirdo zs ondGrlirg vêrtêllJtbasr t. D.kæ. Voor d. Driiz6 v'ûf f iuli 1967,
zij voileru Dæ at toclichting op blz.13 
- 
14.
Elg : Voor Èsrbijk o ltellâ ruæ ô. prlJze voor alc r.fæ6ti.bùllt.1t r..p.stldcliJk voor ôcjsdr 195G.195? e 1950-1916 niât b€Bch1kbE. Dae! rædo riJ vatgrrtclal E d. büd vltl
ealæ mI bdchllber. g.gds3.
l. Vær hablJt rrrd uitg.gu vu al. prlJzù voor l.Yodr v§t@ Bt. I oP d. Ekt ve
Ls Vitlctt.. Xs o@.k@i!g v& al.zr priJzm op bmls g.llacËt gcicht (r tr]) rcad om
upslin8 voor v.nchil ln kïBlitrit p1æta (r Lto?]r), ooatst tênidd.lal ovcr dc;uo
l9ÿ-L964 d. prlJts vù I8 vlllctt! 2,3 * L*æ lagæ daa di. ve n8 11. coup.n ln dc
nHsllÉ c{ltra]€8 alc Psisrr.
2. Voor Itatiâ uæde d. not.rlng€n op dc Elit B üile rcor væk@r vu l5O kA Iilmô





Evolution des prix dæ Porcs rr
dons les poys de lo CEE
iôÿenne! rFtilos de 12 morg 2)
(UC /O0lq poids obottu)
Entwic*lung der Sôwginep€ase')
in den Lôndem der EWG
Olertonô l2-llomtsdurchsclrlrilte 2)
(RE / lOOh Schlochtgeuôt)
Evoluzione dei prezzi dei suini')
nei poesi deilo CEE
Medre mobh di t2 masi 2)
(uc/lookg poso mrto)
Ontwikkeliry wr de vorl«ensprijzen 
"in de londen ron de EEG
t2- moondoliJkse voorlschriidüde gû[ddeldân 2)




I tg6o I rgA | ÉeZ | ÉOg I po* | tgæ | tSO I tg6? I €68 | 1969 | tgæ | tgn | 1ÿ2 |
r) prrr dt lo qudné ô rÉ{6m- prirc &r Retemzquolitdt - pEzzi dollo qEtitô di nt*i|mb - Priiæn vo de rfffiliakmtit'rt .
a ektlÉe3 oorà cffisiq (bs D.ix ongmoux en UC @ cours de dEnge rdoiü dG ôqqn d6 mis a qGtim- bæÔ.rt mh UmochriJrE èr orignqlpreis in RE zu ds rn den emælæn tihtsn iwalsgtifr-tüliàfrÀà 
- 
côtAàtr aofr mm in UC d.i FÉza;rigindi in bce ol ioso di @mt*, in vilrd'c in ci@so mes- b.nkmd m mrcktitie t de üigirrlc Priizo io FE bgm de g€ldode wÈ-llc-s.
PRIX COIISÎAÎES SUR LE ÉANCIIE IITENIH'R
PNEISE FESÎOESTELLT ÀUT DE}I I}ILINDI§CIIDIT }|1ITT
PREZZI COISTAIÂÎI SUL }TERCAÎo IIZIOIIALE



















Bo rb 63,r:l 63,8( i[r)8 65,75
DÀila!tratrtGn Fb 71.38 ?1.5( 72.88 73,13
EpaulG, Pb tÉ,63 ItTrS l|9,50 ,r,88
üd da t oltrr,at
Bul.k6pêk Pb 30,88 29,7r 29rOO 30,5o
Lard, fraL6 Fb 13ræ 12,7 2'@ u,13
loJrenae ou p{E
LardsgeElddeLdr Eel!dou-R€ut! rb r8.æ r 8-ô ü,æ 16,æ
DEUTSCE LÂIID(Bn) 2 ltErktê
SchlllÊctr Dtl 8,59, 1.,42 4,26 \,\ts
trotc1êttEt!e!gr Dlt 5,æ3 ,,9\ 6.L? 6,9
Sc hu Itê!! Dlr 3'r7l{, 3.6d L61a 3.573
Btuch. ud
Bâuchspêck Dlt 2,&9 2,59 l.{oo 2,\*
§pêckr 1116cb DB o'Tiz .r7l t 
-673 o-6aÉ
hnitt Schtrel Dlt 1r339 Lr* ,165 I,3I'
rlITCE Eâ11.6 caD-
Jaobo! rf 6,M 6,3ü 6,?æ 6,&
Lo!8aa F' 7rl.æ 7,4rl t92o 7,r*
Epeul!o rf l,?& \,sll ,,rro 3,ra
Parl,6
Poltrh.6(ê!trâlardé.r) rt t,m ll,o0( ,.220 3,60(
Iard! frals rl l,1600 lr& 1.99c o,8
SâiÀdoux Ff L169 l16ü t r6oc r,8
I1rl'IÂ
Proaclutto Llt r.280 r.281 L.291 L.2g
Lonbeta Llt L,258 r.oa( r.02€ 9,.
SpaUa Llt 615 & 6r, ?o{
PaEcc tta(vcntrcsca ) Llt ,oo ,12 {6E [51
Laldor fteEco Llt 3æ 3ù4 ,2' 30(
Stntto Llt llo Ill9 LZ7 ut
LutlsrBouno
Jeboû Flu Io,ll2 ?1,(I ?r$l 70,8
Lort.6 F1u 16,38 T',C ?5.d 76,a
Epaulaa F1u SrTl \7,, 49'q \9,5
iÀr. PoIt!iEGa( cntrelardéca ) Flu 31.1r? 3L,ra t2.91 3À,o
L.rd r fral,6 Flux





rtraata! F1 ,,t75 622 >t?o8 5,æe




Spê&i ÿê16 r1 1,ÿt ,rto r,9E 1,[r3




PNII CONSÎÂÎES SUR LE IIÂXCIIE INÎERIEÜN
PREI§E FE§ÎOESTELLÎ AUI' DE}I IIILII{DI6CIIE{ }IAIU
PREZZI CoNS!ÀîAîI SüL MERCÂ!o [rzlo[tl,8















20-5 6-w 13-1! æ4 41 3-9 ro-ü t?-43 lll-æ tl5 ?-r3 llr-êo er-2i
BIXITIQÛÿ
BEI4II lrrros:'æht




!âalc!trenBan rb 1Lr5l ?1rC TLrr( 72r@ 7LrI, TLrro 7r,ot ?{,ol ?L.Ot ?2,7 72,7 ?4.o1 t3,ro
Epâulê. - Fb l+9rd lr9rfi \7,r( Br@ 6r( \7,ra 48,o( ,o,7 t2to( ,2.O< ,2ta 52rol 1r5o
ÈC d. DoLtriEr
Bui.kspêk l'b ÿt'l 3orG 29il ?9rro 29td 2916 æ,o( 29,01 4,O( ætr< ,o.o ,L,'/ 31,00
Lald, frâl,B Fb 13ro 13r@ Vr'l'! 8,7' E,C Dr@ ,2'0o 12rOl 12rO 12i0( 12.O 12r2: Er4
loyênla du p4E
Laûds8eriddeld. Sa1!dou-neuzcl Fb 18.o( r8,ot 1E.O( 18 rO( r8.0( re,d E,æ 18,tr ü,æ 6,æ s,æ 16,0o ü,æ
DEt îSCSLâI|D(Bn) 2lûlLtê
Schink.D DU \.56: \,163 .æ, \,e5 b,3r( .250 4.2, 4.2a \.27 4.t, 4.50 {.481 tl+63
Kotelett6trt!6r D!1 6,q 6rm ir@ 6rræ 5'§( ,2O0 6 r20 6t2a 6,2' 6,rol 6,52 6,rrl 1,32'
Schultê!! DH 3,60( 3r?o0 ,r5æ 3,@' 3r& ,6L' ,,6r ,,6r ,,6, ,.Tt', ,,r8 ,,@ t.r38
Bluche ud
BÀuchBp.ck DH 2r74 2r6rc 2r55o 2t\7, 2rfr t)75 2,r7 2,h 2. tO 2,94 2,ÿ 2,5o1 2r\'E
Spêckr frlEch DH orTl2 orÉ 11725 o'6'15 o'67J 7û o.?a o.65r o.6c 0.681 o.681 o.68t ).650
"ândêadurcb-rchnl tt Schaâl,z Dt{ L136) L'36l' t.!85 L,ÿ' Lr§' ,,6, L,16 L,ÿ t,16 1.,31' r,3r5 L,31, ,31,
TBÂTCE fâ11.r
Jaobo! FI 6,sa 5,3æ 't,25O t,300 6,W i,@ ,?,o ;,600 t,600 i,850 i,æo r9oo 3'üo
Lo!g.r rf 7,l+'c Trqoo ,300 IrIOO 7rm I,3@
'7oO ,6ÿ t,rfr .@o ,,ÿ ,600 ,,@




( cntr.lerdé.8 ) rt 4r3OC Ir3æ r30 ,rS 3,16 lr3æ Irloo ,rlOO )r22 ,.4to l,.roo ,r600 3,600
Lrd t fralÊ F' 1r3E lrto ,,6@ t,p lr9d lo
.8oo )i9OO ).90O r9oo r.9oo 900 )r800
SelDdoux FI L,6r( 1,600 t,6æ l16@ rr60( Ir6æ r600 ,600 I,600 .600 .600 .600 t,@
ttÂtI^ !ll,1oo
P!orciutto Llr
r,â7€ r.280 ..2p r.29 L.4 .8O .40 .290 r.æo .roo .no r..300 1.280
Llbatr Llt r.ur rco ,.oæ .0ro r.or0 .oæ .020 .oæ .o20 no ÿto »o 9ÿ
Sprua Llt 620 6to 6?0 6p 69 6?o 6{o 64o 660 690 ?oo 7æ 1æ
Pa!cattr(rG!tr.rca ) Llt ,@ ,6 ,æ ,æ ,æ too 490 ltSo ttSo 4?o 1160 t50 Itlro
Itlco, fteEco Llt 3æ 3to 3fr 3æ Yro ttto ÿo ,ro ,æ ,LO ,ro 2ÿ 29
Stntto Llt L55 15t 1t+' Ib' ù, 1ùO lm tr8 rr8 r1t 1r8 I1e u8
I,UIETIEOUNO
Jubo trIu
?1,æ Ër@ 7r,G Ilr@ Êre Br@ Ër6 ?rt'I TLr5f, 7L,Jo ?Lr9l ?r,51 69.0(
Loût!s Flu 76ûo 76r@ T6r4 16r@ T5rü 15r@ ?5re 7',ot 7r.o. ?r,oo 75tot 7? p. ?? §l
Epaul.. Flu lrgrC 47,ro l+7,5c r7,ro 49tÿ l9r@ l+9r6 49rO( 49.il Ir9.o0 49,0( lr9r( ,lro(
Éay. Poltr1!.s( catrclardécs) Flu 3r,æ 32r@ 3ârG 12r@ 3ortr lbr@ T,@ ,5.0( ,4.0( ,4.0c 15,o1 ,4ro( ,r,ot
L.rd r ,ral,r Plur É'Jo 16rro É'ÿ 6,lo É'7o 6rÿ É,ro r6.5( l6,tr 16.x 16r5( L6,7 $,a
Sâladoux fIu
lltDERLI,'D , i.rkt.a
Ea t1 f,g5C larSro 1.,8?€ ,870 .8æ ,8ro ,8{o .9oo )r98O r99o .r1o 5,rco ,FO
.tr.Éa! r1 5 
-?ü t.?o 5.5?( .9?O 9?o ir 600 ,,670 ?æ ,.840 i )9?o Âr ,,7æ '7æ
Schoud.ra r1 3.6X 3.6JO 3.52r t^ q20 ,.610 ).6?0 ,.7ÿ ,.610 3,ro t,ê00
Bu1116p.k EI 2,93t 2,91 2rgy 2t93o 219ÿ 2.92C 2r9OO 2092Q 2,9@ 2,970 t91O 2rgto 2,&
Spêl, ÿara r1 1,31 1,330 l,3r 1{ -lm Bqc - qoo ,\ÿ
'lh r.l+?o .l+ro






I .oo, .ooo I
| ,rr*,trrot I
OEUF§
Bcl.trcislocnt! concem&t lr! prir dêa o.ufa (prt: fi:ér ct prlr do reh6)
!t læ prÉlèyGDot! à I'inportation r.pri! dm crttc fûblicrtion
.Iry8q
ll s été FG{wr ps lB voic du RèÂtroen., no zt/62/cæ, dr 4/4/tg6l (Jourut Officiol oo 30 ao 20.4.1962), cu.
ltorFslastlon comu6 da! EchéE aerart, düa l€ secteur d€s o.ufs, étBbllG graaluGll{ot à pEtir (b 30
Jurlte'.1962 ct qua cGtta or8ùraatron dè marché comportcralt princrpalaqt u r6gila da Drélèvdutr i[tÈ
coMueutairea êt de ptélèvc.cnts envers les pa,ys trcrs, cslculé8 mtmt er le bür dâa Drlr dæ cér{alar
fouragères.
L'lnataurÀtron' À pstrr du ler Jul:let l)6î, a'un régrne dc prit uiqu€ dcr (Ét{sl.r dE Ir Coürrot6 r cüùrlt




coDfot*mt À lrst. 7 ùr Bègl.Mt ao tzz/61/cw tu 13.6.f966 (Jounrf Oitictcl rh f9.6.196? 
- loè!. EDé.,
Do U?) portut orgursatioD co@G da! Gchér dsr la aaqtG daa ootar la Cci,!rlæ, rpFè! c@nltb
tioa ùr codta d! gstion' flr. Dou.! 1r co@uta 1.r Drytr alraolura. C- Drtr d,réclu. .o!t fiJ.t I lrarocc
Dou cùrqu. trimt!. .t .o!t vrlrblr à prrtir àr l.r lovrhra, ùr lar raürlær rh lG Ei .t (tu lcr eott.
Lom d. lant fiutlonr il .tt tctù oolpt. ùr Dair tur ta scba Eôifl d. lr qE8tité aL cér6d.! foErr.gÈra!
néc.!.alr! à la pEduction dru kt ôtoo?r @ coquill.. tl ot agd-ct t@ oorgt. dæ utr.s oottr
drsliDotêtion alnlj, qu. da. fr.i! EÉnéDu ala DaoùrstioD üt d. cor.rchliartlo[.
II. REOITE DES ECHTTOES AVDC LES PÂYS TIENS
Prélèv.mGnt3 à l,ipportatlon : (Règloeat to LZZ/î|/CEE, 
- üt. 3)
Ila aont firé! à lravsc€ [pu càâquê triocrtro rt soDt spplicablaa u Emùrltr vi3é! à lrst. Icr rh Ràglmt
ao tzz/071cæ, à 3rvoir !
[uéro du tuif douei.r
co@ D6argBtioD d.! pm(bltr
B) cr 04.O, A Oqrf! d! volaillr dq bar!tscou @ coqutlb, fr8l! il @Eaaa
b) cr 04.05 B I Oafs dépolm8 da lær coquillc et ju!! droaf!, dr voldllc dr tÊ!!æu,proprês è dr! uta€rs alj.D6ta1rcr, fr31a, æEarvérr néchér oE aucr{r
Èr cê qui @Dcemc 1Ê el@l ales divæa préIèvrMt3 à t'ilportBtioB, 1l fet 3. t{fér3r E Et. 4 st , ù
Rès16ot to tzz/e|/cæ,.
RÊstitutiom à lrmortstio! (nàglmot to tzz/e|/cæ, 
- 
at. 9)
Pou plmrttt. lrêDortêtloD da! Dæùrita d8! l. rlciqr der oæf! u lô brsa dcs prir d. cæ prcùrit. E
lo Eché @ndi8lr le èiffémo. qtm cla prir at la! prir da! lr Coutluié pot ltrc G@v€rtr tE Ea
rlstitution I lrqPrtrtion. Crtt. Mtltutlon .at h ra@ pou tout. le Coruté ct pæt ttr. différ@cié.
r.lon lc! d$tiutloE.
III. PRII SI'B IA IINCEE If,MIE'R
Du! Ia Eraur iùr 1»raiblc, læ cotations ont été 6teblia! pN i.! oGf! dr le cstégorl. ,4 $5 à 60 g).
lbutlfoisr il alt À rcflIuar qua cæ prir na lont pu n6caaseirmt corparablaa, à coaa dsr ôifférmt0
coldltloE d. liErl3ü, alc lteil. dG æD.rcialilatlon ot alo l8 qualité.
lglElg Lrchi dr Xnl!àout.r ! plir al! gæ! À lræùÀt, 1186 urcàa
ÀI.rE. (nf) 4 reché! t Cologa. : prlr d. !rc3 À lræhlt, freco Dgulr nb6Ei. ôr Xæ(Lï.riDhsll.
[ulch : prlr dG grcr à lrachtt, déDlrt cotr. da rullgr
hucfort t Drlr d. gF! à lracàlt





[rlhi C6tr!1.r d. Psl. : prlr d. grc! à l,t mt.
2 rechét 3 f,il8 ct Rona: prlr dê grcs à lrachêt, fru6 Eché
Prir de vüt. dtOtOLt[ (ooopéretivc de prcrbctam) : prir dr grcr à ls vot., &eædétai11st
Prir de grcs À la vcntê pour lês ocufs da toutês qtégorlæ (pri: rcçu: ps læ pFùrctcE,
rclcvér PB 1! LEI rrl,udbouFêconoEisch Institutn, Bjot{ altus ra3e de coGcj,ellsrtiou
de 1'6J II ps IOO piècc!, Bolt 0,287 PI pu ke).
Xsché dê Bêncv€lal 3 prir dG grc8 à lrêch8t, frm@ Ecùé.
-28-
Èl,lutGnngm a d.n uchltch.nd efgcführt.a Prri.@ flt: Et.r (f!.tgr!.trtc pr.ilr
ud lsktDr.l!.) ud Âùlchôpt\lgtD b.l dar Etnf\.hr
lln Ern rc
Ir ôrr VcrcrdruDg lt. 2l/62/8fi voo 4.4.t962 (mtrblett !r. jO rcr 2c.l.tg6?) nrdr b!.trct, dr8 di.
gr.intu. Ilrktolgul.rticn fltt Er.! rb 30. Juli 1962 rchrittr.i.. lmtcltrt ui!d, ud dr.0 att. mf
dl.a. Laita lrrlcht.t. IfrltorguitrtroB lD ratGtlichrn alna nagrlEg voD lùaebüpftlgG fttr d.B llsca-
vltt.br rntcbq d@ Iitgll.drtuto ud ort drittm LlDdam ulurc drd, b.t ôæG ElnchNtg tEbÈ
.ond.!r di. Flrttcrgttrlidcpr.1.. zutrud! gtl.gt rrd.n. Ir Zugr dc llnftàruç .Uù.ltllchG o.tr.idF
pr.ir. ln d.r oo.lntch.ft .b I. Juli 1967 rird ru dl..o Z.ltttrnlt !i[ g-clDm LrIÉ für liæ h+
g[tallt. Durt Gtfr.llD dic imcrtGlnichaftlrch.n fbcàüpfrDtu.
I. IEE.I§EEESE
Faaté!êtrta P!âiaê
Ei l3gg4Êry :(Veærdnug üt, 122/67/Efit trt. 7)
CGriig rrt. ? dcr vcrcrdnug li. 122/61/8rc voa 13.6.1967 (tdrbtrtt rcr 19.6.196?r lO. Jlhr3ug Xr. If7)
üblr cu. gücir.e fêt*torgBiletron fiir Elar !.tzt dlq fciaal@ Drch IDùôEDA do rutlldigu YaF
r.ltugtua.churcg lllr dlc o.narEchsft Eiaachlmauglpr.ira taot. Dla ElDrcùlGEgtDa.ia. ræale
filr J.d.! Vilrt.IJaàr 1! rcru. faatgrlatzt ud gtlto ab 1. fovrbarr 1. t b!§, 1. Li Ed l. Àrgult.
E.i dar Fa.tllt4ng yud dæ llaltElctDrri! dù fü, dl! blGgug En I Lg ltc t! ür Scùrl! Bfots
darl,icba nrttargttrlid!.ugr blpllckslchtrgt. Au0ardü aj.!d dla lutlgG nrttGlottG Eyi. dla
rll8-.ilc &!Gge ud V.Eltugrkotta b.rtlctlicàtigt.
II. REIE.I'XC IES STDET.S IIT MIrIB LTf,DM
(Vcrcrdrun8 b. u2/67/ffi, M. f)
Rlr drr folgüd.B lD lrt. I ô.r V.rcrdrunB \r, 122/67/ErF goEtG ZouF.ltloDo rtrd vtct.lJlbrltch
l'l vo!u! rln lbacùüDttug Lrtgtr.tzt !
}lu dlc BorachEu! dcr crnzslbm ÂblchüpfuSrn batrrfft, yird üf dir lrt. tl ud 5 ôcr V6rùug
k, 122/67/ffi Litrsryicsæ.
(YcrcrdnBs k, r22/67/ffi 
- 
,rt. 9)
lh dlo lEÂrhr dc Ezognraac drrrca SalçtoE Buf dqs Grodlrto dæ f.ItEhprGilr dldrr Èrlugd8ar
æ ôtdglichor km dü tntc.chrcd rulrchü drGlo PlGisu ud do PrGlr@ dcr Caain.chrft ahsch aua
hltlttulg b.i dæ Aulf\lhr ulgtglicho rGdü. D1s &ltatturg ilt filr dir guutrc C,cciDlchaft gl.lch.
51. I@ jc nsch E .timt oil.r B.ltirugl8lbirt utæcàirillich !riB.
PREISE TUF Dq ITLITDISCHE IANTî
Dl! Foti.rogE dÙ Bi.rpr.lr. bêzilb.n llch lorclt rlG nôgllch sf Eior dêr Eud.l!klü.! Â 4 (5, bt.
60 g). Dic Pr.itr tind Jrdoch infolgr ut.!8chlr(Uichrr Lllf!rogrbêdlngugur Hed.lrltuf6 ud qr&







Lrllt von frullbouto , GroÂhud!1!clDt4frD!.1!, fr.r IsLt
4 llrkt. r füLn r 0rcÂhad!1!.Idruftpr.i., ,!.i Xordrh.la-Lltfllr.tchr Strtlf,
tlÀchm 3 oro0hudalaGintluLprrr,!, .b f @s.r,chElgrat.lla
Èsln8t r 0roÂhuddlrlnatedrpr.l!.
tri rderarchr q ! oroBhed.llclEkêuflprcis, ab Stat ion
Psiar! "Z.ntÈlhal lrnn' orcÀh8dGllrbgabrprar! r frcr ll,lrlit
2 xârl(ta s Xailed ed Rom' CroBhedal!€ir3tudaprcisr fr.i fskt
Âbgrbrprrla von OvOLtX (Erzeugcrgcnoaaenachaft), GDohùdrllsbgtbaprli3r frêl
Rhrclhudcl
Crcghudaltabgibqprcla für Elor allcr K1s6o (&r4glrprcre (bcrccbnct ù8ch aiE
LEI (LudbouF.conoorlch Inst rtuEt ) plu6 cæ8had€llapmc rcn I 165 EI rc l0O St[ct
bzr. 0,287 EI 
.1e (r1o).
Iârlit vor Bamêveld ! CroEhddelseuatedsprelsr frei Iiêrft.
ùtüæ dla gùaiüuan
Zolltsrfr BalatchNlg alæ Èrognlaa.
r) Gr o4.O, r Ero von Hlulglflltacl (Eiih!.r, Èt@, Oltrllr tlrrthüh.r ud P.rlEtoo)
rn drr Sch.l., frilch odar hrltblr gGcht
b) cr 04.05 E I Elcr olec Schalr rd Eigrlb etr Hru.trftügrt (E[h*, btc, 6tor.r Îfrt.





Spi€gazioni relativr ai prczzi drlle uova chê fi8üeo nêl Ptesùtc pubblicaslo!ê
(prczzi fiaaati e prGzzi ili oercato) ê sui prolioi allriDportazlone
IryryEE
Con il Rsætuüto Â. 2t/62/Cæ ds:- 4.4.1962 (Oazzetta Ufficialê n. 30 d.l 20.4.1962) è stato Btabtlito chê
lrorg&izzazionc æru€ dsi nêrcêti nel settore dellê uovâ sa€bbê atata llaùBln4te istitulta a alecoræ€
il,ôI 30 luglio 1962 e che tate orgeiszazionê dl nercato conporta princlpalostê E re;lBe di prellevi fra 81i
Statl D$b!i e ner æDfronti alêi paê8i terzir ca1colBti in fsticolse aulla bæe dei prczzl alol cerêaIi al,è
forâggro.
Lr iEteazioao, a aleqorrere rtal 10 luglro 196?, dr u regrme dr prezzl uici dei cereali nôlla ComitÀ comporta
la realizzazione, alle ates8a da.,a, dr u nercato uico ne1 settore delle uove. Di @naeguenza aorc Y*uti a
cadere 1 preLevi utracgBurtüi.
I.SIE-NELE@!
@.r
3 Eltg (Regoluæto a. :.22/67/cw - æt. ?)
Confom@@te ell,ut. ? del Rcgol@euto n. L22/6'l/CÆ rrel 13.6.196? (Cazzêtte Ufficial€ rtcl 19.6.196? -
lOe mo, n. II7) che prwodê uror88izzazlone coDue ilei norcatl ncl aattore dello wvBr le Couissionêt
Eùtito rl prere aIeI Coortato di gestlone, fissê i prezzi lrûitê. D€tti pr€zzi liDite 8oD firr.ti ln
sticiDo per ciæru tllDcstre c aono Epplicabili a d€corlrc d,al 10 rcvabrc, lo febbraio, lo mggio c
lo agosto. Par la detmirezione ali teli prlzzi El tlGno cüto dal prczæ ill lereto mndialc dalls que-
tità dr cerêali èB foDa€gio nacGsasiê pôr le prcatuzione ali u f,g di wvs ir guscio. Inoltr! ri tiGa conto
ôsgli attri coati dt sliDqtêzion€ r dGlle Bpesc guêreli di pËaùÀslonc r di @E*ciallzzazlona.
Prolirvi Bll'imrtasiono : (Rcgoluoto n. t22/67/cû - st. 3)
Datti prczzi vagorc flssrti ln etlcipo per ciæro trin€rtre pæ lq s€tu8ti rcci tsiff§i. lndlÉtê




d^,.n.I. êômrnâ Drsigr8zloD. ôGl prcaiotti
a) cr 04.05 A Uova di volêtlll de cortil6r ln guaclor frclcht o cou.mtc
b)qo4.o5!l Uova sgurclêt. o giallo ilruovr dl rclttilt ar8 6rt11c' êtti sd ui slilotùi
freschs, cona€mtir asriccati o occhæati
per il cal@lo dei vBi preliwi rl,Irirportazione si rinÿia al Regotuaio D. 122/67/Cæ. ùt. 4 € ,.
@ (RGaoluàto n. 122/67/cw - Et. 9)
por coEqtire liesportazioûs d.i pæalotti n€l Eettore ilellc wB i! basc ai prezzi ili tsli Prcdotti lasti-
æti fl Dcrcsto &!aliêIc, la ôlffæqza tra qu€sti Drerzi ê l Drczzi ilella Couità PuÙ !8sæe æDortê il8
lE raatitusio!ê êllrGEportarloDê. Drtte restrtuzionG è steasa pæ tutte la Co.uità. Èae puà eaaæc
alifforqtiêta 3a@ndo Ia dostimzloui.
III. EgzLgL!ryry
p€r 10 qDtezioni dell€ uova v@gorc corialeratl, n€lla Dtlre dlt possibilGr i lE.rzi alGlle wva delfê
clæ8. A4 (55 a eO gr). httavls ÿs rllevato che ê cila8 iU ilifferqle risoBtrabill RGllo ændizioDi
ôi (Ultrituzione, nello Eiadlo dl comercializzazione € netle quÀlitàr tsll Drozzl rcn soD Pl@!@tr
æEpuabili.
Egl8ig. t{elcato di Nrulshouten, prêzzo èracqulsto àrI 6Eæc1o allilD8rcBlo' &&æ tsectto
Gcrula (RF) 4 n€rceti : colonler f,ii:j;:ffililo .lsl coE.rclo 31f in8æsEo' ftEæ u8êztirc
xoneco t prâzzo alEguisto dêl com*cio êllriDgæssor p§t6æ cdtF di ræ@1ta
tleæforte a pîozzo drêcquiBto dcl colæcio 8llllD€ælao.
trlederEachBu ! prrzzo dtacqulBto dcl coDæcio allrilgælsor prrtozê leSazsis
.E lC "Eafls8 crntralèsr' atl Psiai I ptozæ di vmalita dd--@cæio allriDgrcsro.
.&gfig 2 e.r€ti, 3 tiilüo e Roma t pr€zæ ilracqulrto del æ@crcio alliirgrcslor fre@ DGrcato
Iüsa@turrc Pr€zzi ali vsalitB dr OVOLUX (CooperetiE atl prcduttori): prezæ ili v@dita ôsl @m€rcio
allrinSæsaor freco dettagliqte
l-Ei ptezzo dt venilita de1 comercio ellringrcaso per Ie @va di tu-tte l€ clæEi (pæzzl rlcmtoilal produttore, (catcolato ilèl LEI, .Lsdbour-Econonisch InEtituuti) @€€iorato di u [Egire
per il comercio allrlngæ§§o di 1;65 rI per loo pczzi o o,28? Ef per f,e)




Toohchting op dê ln dczG publicatts voorkonrnds prijza voor êi€"o
(vætgê8telde prlJs6n en nuktpriJz€n) en invo€rhaffiBgan
IIIEIEC
Br3 Vercrdorng b 2L/62/gN y8 4.4.1962 (Iàrbtlcêtiêbled nr JO - dal. 2},4.tg62) Eat b.pEld, aiBt ab
grDre8chêppeliJkr ordcning vù do Nliten ln dr sGctor 6iæq n€t ingeg aE 30 Jufi f962 gd€ld.lijt
tot ated rou rcrdo Sttracht en dat deze @l(torê@il8 hoofdzaloliJk !q Etalscl omttc tu trtre
co@tèire heffi'ng{ en heffrng€n tagqovGr dêrde lede, alir onalqr D€or bcrstod rcrdü op bâlls E
de voederg?@prtJzG!.
D,e invoerrng rn d,e ceoeenEchapr per I Jull 1967, vu eo uifome pri jlrêg€ll,ng voo! gru@ bræht E€t
zlch ueer da't op bedoelde alatm ook een geDeenEcheppelrJke oukt in dr s€ctor eisr@ tot Bted lud
gcbracht. De tntraco@uautaue heffugen kyaen dæmee ts vcryallm.
I. EIùqEEE
IÉ4ÆeI-gg-Pë.Ls
Slulsprr-rzen : (Verordenrng u 122/67/r-ffi 
- 
ui. 7)
over.ê'u^F-"- qtrkel 7 v& Verordüug ü 122/67/W,A vu 13.6.1967 (pubticetirblsd ro 19.6.196? 
-
1\ c 
.-r -: i! 
-; u 11? ) houdende een gemeenschEppeLrJke orddiBg alæ @lte i! dc srqto! airË, ltclt
de Co@lsBrer na tngercmq adviea vü het Bebeerscooité, rcor dg OgDoæchsp wor alt LErtùI
vü tevorm de 6luispriJzen væt. ZiJ zlJn vq tocpæsing oct ingeg vu I !ovqb6r, I flbrui,
I Dcr 6 L augustua. BiJ de vaEtEtelllng erv& rcrdt rêkening gehoud@ DGt alr u§lldEktprij!
ve dc hoeveelhej.d voedeltreetrr benodigd voor de productlo vq t I(g oiêro iL da soh4l. Bov@
drq rcrdt rekarng gehouden net de overige voeêcrkost@ 
€n nst dê algu@! pæùrcttÈ @ c@rciallse
t ickoBt cn.
ë9€t14Â93'$J-ily99l s (v@rdênins B 122/67/ûc - otikel 3)
Dêle Erd@ voor slk kmrtBl ve tevoren vætgeatqld voor ds volgrndo in st. I ve V.Erdeil8
É L22/67/W opgrrclq tsiefposte 3
llat de be!è&@ug vE de divêrse invoerheffingen betreft, ziJ veilezs @ ÿeDrd@irg t L22/67/W
81.4@5.
(Vercrdous É 722/61/M 
- 
8t. 9)
6 de urtvos vu dê tEod[ldo ln alê Eector oiôrq op bsra vs de serelddÉprrJzo DglliJk tr Dt@,
kan bot væqhil tusq, drze prrJz@ q il€ prlJzen ve de oqhqùac@p over'lrndd rcrd@ door r@ rsatitu-
tle brJ ultvoar, èi€ p.rlodiqk rcldt vætgrstslô. Dszo restltutir ls gl1lJk rcor alr glhqlc Os.mcàêp e
kÀr al E gelqg vu dê b€at@iDg gcdiffcrqtlsud rcrafi.
Voor d. notæilg@ vu dc oierfi r6rdq, rE dit rcgalijk bhsk, êe prljeq g€rcEa vù ilc eicro
tr1æ8a A 4 (5, fû 60 g), ilochtes diot opg€nrrlçi tG rcrôe, ùèt door vrEchrllq lD lwælndrrcoF
rud@, healslsltsdru @ krBllt.rt, daur prlJzsn nlet zonal€r neæ vGrglliJkbas ziJ!.
EglÂIË rsrLt vql trni8àout@ , oroothqdll8aeloopPriJlr fre@ D8Lt
Ellllgê-eE] 4 El(tù : trôln : Orcothüd€I8ukooppriJ3' ftü@ DâgaziJn f,oord-RiJnled-Lltfs1@Itlnchm 3 CrcothildellaelooppriJ!, sfvorzurlcotru
Ilqtkfurt s oroothealsls@kooppriJs
nledêrrachm 3 OrcothedelBa8kooppri Js, Bf oageziJn
EELjI nllalles Cqtrales" ve PuiJ6 : GæothudslsverkooppriJr, freco Ekt
Itefi; 2 Dslrtên 3 llilao ên RoDa 3 OroothedelE@koopplj,J8r fr8æ D8Id
@EIÂ VerkooppriJza ve ovolt X (Coôperatle va prcùrcata): crcothealelsvêrlooppriis, freæ klairhsdêl
nederled CrcotàsilelsvorkooppllJs voor eiora allc klæss (aioor d€ prcaùùcqten ont@6q priJ8(berekentl iloor het LEI, {LadbouFeconoorsch lretriuutn)' vemeerderil oet em grcoths-
delsrege ve 1,65 EI per lOO stuka of Or28l per kg)
liarlçt ve Bmevel d: CrcothqdolsêqtooDDri ra r fræco nElct.
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Nr ve het geoeæchappelrgke
doueetEief 0mchn jvirg
a) er 04.05 À Erero ve pluimv€e, i! dc Bchul, vqs of veriùurz@d
b)qo4.o5BI Erero u1t de Bch41 q crgsGl, ve pluiwes, g€schikt wor !@È





rDll.lYllÜtrt8 ttüE8 ?rr8 îttn8
rltrcHoPtltlctt ololrulB EItlt.Ix@
mlLttvt vlolto PIE8I ltfzl





Dnlr D.lEtlsE - Dlf,8c[LrlSuroSElllt
lllZEI Llllltt - tLUl§DDI.rZll
DlE. TDCrlS . TI'CIOPITOI'
EE,IIÜI ütru@
l.g.11_ _ ll.lo.?l I .l l.?1 
- 
l'r .r .72 .2.72 
-n.\.72 r.8.7r - 3r.ro.7l 1.11.71 - t1 .1.72 L.2.?Z-n.4.?2
r! UG-Il rr ûc-rt IC æ-tt E B-al t[ æ-rl I uc-tt
À. l. Ocula Ga coqur.ll. d. tolr1ll.r frrL. conacrvé88ohrl.[.l'.r voa Hru6.llü8rlr frltchr haltbar geuacht















E!ælLrID (n) I 
'q44
I,88o 1,776 o'e54 o'5O otJ9l
llrrct 2,950 2 $61 2,695 o,689 01758 o.t3-fo
IIILIA lll ,9 \?? t6 nrt, 17 tl 85 
'3 101.'
TJINDUIO 26t56 25,81 2\ t26 6.?L 6r83 &.11
lm.rrD I,921 r.M8 L.796 o,449 o,494 o.r8?
e. O.ul! I cout.r d. ÿohL1l.
Bnt.lGr von Erua83f].ll8.l
Uova da co"r dl roletll.l













EUIISIL§D (D) o,p5\ or2rq 0.2lrl 0,o42 o106 otoS)
'lrrl o,384
o' 178 o,)65 0,064 0r069 o.o8o
rlrur âr.2 4? t5 l+1 rl 712 7,8 9.O
LUInIOUTO !116 I,4O )r29 o'58 o.62 or?2
IIEL!D o1250 o1246 or2r8 orolP or04, o.otz
E. l. Otule lrE coqu1llc d. tobl,lla. rrr1lr coararvaEr proPrar à dca uaa8oa d,,'rentaira!
Elar obla lichef'r von Erut llü8.1r trllchr haltbsr ScErchtr 6'Dl'rab§ 
-













mærLrrD (8, 2,291 2î41 2.lg o1521 o,579 or688
lrrrcl !,4æ 3'4@ )t2)L orSoo o,ÿlg I !Olr4
tlttr t^ l9l rB 382 16 ,6r,6 90ro ÿ.9 1L7.,
LUIDIEOIo 11 ,15 lor6l 29.09 7 t2O 1rÿ 9'b
rtELTTD 2î69 2.216 2r106 or52l 0r5?l 0i681
z. otute .u coqulll. d. rchr,Llar .!oha.. Dropr.! à.d.r u!48.s tLiæBtalrs!
-- È.;.t- 8ohào voa E utg.tltlg'lr Sttrock!'t' g'Blcalbar
Uii. iar..f.t. rtl' rolet!'Ii' ra-!'cceir, att!. ad u!l.aliü'nt'rl













Er,lsclLrrD (E) 81266 I to?o 7.66L t.ÿ26 2,118 2§L6
,nrrcl 12,14) 12 t246 LL.6t? 2.9t6 ,.21, ,rEI?
tlrlt^ l/111 ,6 1 l?8rO 1. )o8. 128§ ]61,8 4æ,?
LUrrsro I 12 ,gâ 11O,24 LO\t67 26 rrl 28t,94 ,,+,r?
IIELrID 8r1?6 ? 
'981
?,,?E I reG5 2rW 2.4EE
Ïf"ir f."t*.1. * 16 / Sieh- FuFsnotÊ seite t6 / vèdt nota pætm 16 / ziè ÿ@tnota blt.l6.
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PRELEITBEIIÎg ENVEIS PTIS ÎIEN§
ÀBSCTbPTUTOE}I OEOEI{üBEN DRI}TI.ANDEM
PNELIEVI VERSO PAESI IERZI

















]l.'.?2 t,2,?2 -fr.\.72 l.8.rt - 1!.1n.?' I.1r.?! - !1,1.?2 L.2.?2-]o.4.?2
ilil UC-RE }W UC.RE !il UC.RE l'llt UC-RE HH UC.RE tûi UC.RE
f l l (r )
C. l. Jaur6 d'oeuf6 dc volciLL.r llquide6i lroDre6 à dê6 uBaS!6 aliEsDtalre6
Eig.lb yon ltauôgefluEêl. flü6si6r Senic66bar
Giallo d'uoya di volatilir ]tquldor attt âd u61 ollEcntarl











DEUTSCHI"AIID (!N) 4r14O o,ÿ' 't,019 lr21O
rnllcE 6,Âoo 6.28, 1,i,to6 1.r11 r,8t?
rÎÀI.IÀ 1Â1.4 74t,8 70? to rt8,l u4,r 206,?
LUXE}IBOUBG 6o,o2 5C,50 56,16 12 )66 rt,9! 16rr4
TEDENLTND 4.r'o 4,1()8 4'o95 ô,91? r 106 t.t9?
2. Jauc6 dro.uf6 de volalLlê' con6eléBr ProPr.6 à da6 usê8êa alinetrlalr!ê
ElgêIb voô llauêE.flu8clr 8€frorênr 6enLê66b4!
Glallo druoÿa dl volatllli cotr8êIato' attl ad uel âl'in'atar!













DEUTSCE1ôXD (M) dr?51 4,640 lr r41o o'mo 1,o89 Lt?9,
FRIIICE 1 .2@ ? rorl 6)692 I 15@ I,651 I 196)
I1rlI^ grlrl ?q2rl ?5rtL t 6qrt l86ro 2N19
LUXTilBOUNG 6/t rqo 6l,lq 60.2, 1 trSl l4,88 t? $?
TIEDERI.AITD 4r6qq ,,c89 \1162 o1979 7,üt7 Lt279
,. Jaucs droeufa ale volal.I!.êi séchésr proPre6 à deo u6'BeE ellneÀtair'a
Eit.lb ÿoÀ llâu66êtlü6.Ir 8etlockn€tr genreBsbar
OtaIIo druoYa di volatili, a66iccetor atti od ual aliEentarl
Elt..l vu plultrv.ar Ecdroogdr 6c6chikt voor nens'liJk' cotrBunPtic












DEUISCIL ND (m) er2d3 o rt24 8,5?r 1 r?q6 2 rl,8 2t57L
rilTCE Lttûl 1i,694 1r,006 2 tq6n 3,260 ,.8?l
IîAI,IÂ l5?8r! 15d1 rO 146' r6 lB,5 1t« rq 1rr,6
LÛXEflBOINO 126)71 12\.24 II? i09 26.60 29,11 )\,85
NEDERI.AIID 9 t14? I,o75 8,\zz I r9l2 2 tl25 2,r2,
(l) volr fmt{ota oæ 16 f slehê h$rtrot. Sclte lr5 / v'di notâ pe4lnè 16 / Zle vætûota b1i'16'
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EEUZT Cor8lrlAtr SUL r,rEECrrO üAZrOf,&A
mlrzB rllloEroù{E}r oP DE Elmrllll.ÂxD8l tüt!!









dr 5ror I la r.Dta
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r;ll"r,"l| ,or^ II ,r*o I
TNII COIISITTEIi SUR LE MANCEE INIENIEIB
PNEISE FESTOESTELIT AUT DE,I INLIIIIDISCEEtr }IÂ888
PnEZZI CON§IAIAII SUL titEncÂro NAZIOilAI.8

















6- 3-q o-1 6 1,,-,\ 24-1o ,L-6 7-t, 1[-20 27 
-2.' ,8-t
BEI.GIQUE-BELOII
Prlr dG g106 à lrechat( trrnco ûarché) 62-6, Fb 2, )o 2128 1i8E 1r86 l176 lrt+5 1 
'7E
lr?o 1.5O L14? 1r65 1,7r lt78
[n0IsHouE Groo thaadcl !aaùoopprlJ c( Irùco lakt ) 57 -r8 Fb ,22 2t2? I t87 r ,8, 1,74 I'fB I r60 lrî? 1 r42 Lr)7 L15) t'56 7t63
\2-4t Fb r,2> 0,85 lrlo 0'98 o,80 o,æ o'85 o,7o orTo or75 o'85 or9o
DEI'ISCELND (M)
f,OLT Gro.!brDdGIrerùaut6prG(lrcl RhêiÀI.-wcstf .sta ,r-60 DH o rr.8: o tL?9 o rLTl o )L7t c,1]: orrr/ or14 c,r2t o rle: a,t2é 0r135 or11o c,1l{l
xuncEEil
60-65 DI,l o, r8( o,18{ o, 18 otL?) or16. 0r14( orrrt o,14: o rlfj or1r. 6,r33 0r140
"^rll+3
,r-60 D!.t 0,17C o, r?t or17 ot16 o'151 o,1 r{ or12l o.Ir: orl2j orlel or123 or13o )r133
NIEDEK-
6ACUSEN (ab Statioa) 5ÿ60 »l ,16€ a rL? ot17( or15l orrl: orrl! o.121 o rIr: or11 orlli orrlS o,124 orr31
m§rnBt Groaaheadcla 
"1o6g.o4g-prcl6â
60-6, D{ Ort9li 0i191 orl8l o!171 or 16 orl4i orl4l 0.15 oJll O,lll o,rb3 orlr( orlrr




DI PINIS Prlr ût gtoa à h
61-65 tf O t1)l' o,r5: o r rll: o'Jl Or24( oi20 o.22 or2oj o.2o 0r201 or23r or2q{ or2\7
( lruco ruché) 56-60 rt
or)A o']ttj o,rt o!roi o r27 orlg or21: orl9l o'19. ot19r or2Æ o,23: or23C
4lct 
-
ll 0r19; o r22. o r22 o.221 or19: o.15 orl4: orL, o. Lr o!11 or)22 orD'' orl3o
I1lAIJ 
XILüO
60c + Llt t0 roo ,oto( SO rO' JO,O( 28,51 24.2'. 2rt?: 2, t?l 24r51 2\t l 23,ro 6r@ ü,5o
Ècazl dracqulEto




ndil Llt ,o.2: ,lt2: lorA )a,4 zo,æ 23roo 2tr81 (21,8 122 
-5( ët@ 4'75 2, 
'ro
LUXEMEOURO
Prlr d. gro! à la yaûta 6o-6, Ilur 2,6? 2t75 2..8! 2rE) 2,6? 2.)6 2'llE 2r)1 2,33 ara 2r08 2r33
,r-60 ll.ur 2rÿ 2,7' 2 t92 2t92 2r)E 2rÿ 2r)9 2,29 2,25 2,llt 2,@ 2r!7
IIEDEL/II.D
0rootàudala yer-
loopD!1J. I el,loklaa!.r rl
'17l ,167 ,Lr6 cr150 ), l29 ) rlzlt L'O ).r24 ,L25 rL2, orI3o l, I3o 0,I31+
ETNTEÿELD
0rootbuC.l.mltoopgrlJ r ,r-60 tl tL72 L6? ),r57 t16 ) tlt, rl)2 r 140 , tlrz )rL]6 ).Lÿ
'149
)r1!5 o, 15I
to-r.5 PI 16lr L59 0r151 r47 )r126 122 0, r29 )r117 )r116






























,,',r', tr,'*'*t,r t,'r,'*, l,
1970
o)ù16rùt1on du FfE/ÀbreÉ'xe =rÉ/.urlutrzrotre:frE,be,?lut1e If!ê - b)lleBlutroa d'r 1i/au reÉrr u{/lrBlutrrlone Drlï.r€d..rq rt
xxtxlilI vuwvurx
10'n
BELGTOUE : Kruishoutem DEUTSCHLAND (BR): Xôln FRAtICE:Holbs c,srtmbs de Foris
LUXEMBOURG : OVOLUX ITALIA : Milono NEDERLAND: LEI -priizen













Ecleilcrsaomt! coDcrrut r.8 pDir dc8 volèill.! (prlr ftréi .t prir dr Ecùé) st lcrpr{Ièvlasnt8 à lrlnports.tion !!pri! d&s ccttc pEblicatlor
IrlnourclIo
Il a até DrÉw, p§ 1Â vot. ôr RègtcDqt to zz/62/Cw, du 4.4.1962 (Jowal Offrciql no 30 ùr 2c,.4.:.:962),
qua lrorgeisatloD co@u! dos !Ecàé3 !æaitr des lo slctar d,c 18 visalo al! rclrtlla, atrblir graùallÈ
nGt à pùtir ilu lO Juj.UGt 1962r .t qur cottc orgei!8tion ôc reoàé couportodt ;clDclprli6t a r{ti!.
ib pt{lèv@et! rntrêæElrJHtaires rt dc pr61èvaEant8 .nvGrs l.! pq)E t1@, c.lola! Et[6t E l8 bsa
dr8 prir de8 céréalas four8gère8.
Lrinstsratron' à partir du lGr Juillot 1967r dru r{giDG d. prir ulqu. dæ (Ét{al.! der le Co@t6 r
conduit à Lâ réalisatro! à cette dêtê drB tEché ulqua de! lc aêstu dr 1ô yiuata d. ælrilla. Il @.!t
réqlté la aupp!êasion des p!élèvcoets intrêcoruetairga.
I.@.PE8IÀ
Pru frrés
confonÉo€nt à l,st. ? du Règ]@ebt no tz3/a|/cæ, du 13.6.196? (.1æel offictcl itc Ig.6.Ig6? 
- 
loèrc
amée no 11?) portut orgelaation comue iles m$chds de! 1€ lestor ds la nùda dr rcIaillr, la cilia-
alon' aPrèa conaultatron du Comité ds gsstlont fir! pou le Coallleté lcr prir drécluc. Car prir dréclua
aont fués à I'avace pou chaquG trin€atr. ct Bont velsble! à pstlr alu 1æ myotra, ùr læ f6vrlæ, ùr
lêr @i et ùr ler æ01. Lora de Leur fiEtron, rL ost t.N compta (ùr pEir E l. .æha DDaUal dr lr
quatrté da céÉBles founagèrêE nécæsarrê à lô prcùrctloD ilrE Lg d. volaitl! tbtttr..
I1 €8t é9416@t t4u ætrpto dca utres coût8 dralinqtatron eiEi qur <!cr fraia gÉ!é!E dr pD(bstld rt dr
coEcrcral l!ètioE.
II. EEOIIE DES EEAXOEI AVEC LES PATS ÎIIRS
EÉ1 .,11-11qpg@ : (Bèal@@t no tzl/e1/cw - ùt. 3)
Ila sont fué8 à lravecq lnu ch4uc irln.ltr. .t lont sppliorbl!! u Dæàrltr ÿtrét I lrst. Iæ ô nàgl&
tæt, ao 723/67/cEEr À aêvoir :
XuraE ôr tsrf do@iar
æmu DéBigBati@ alæ prcôrlt!
a) or.o, Vol.illü vlvqt.a dc bæaÈcou
b) oa.oa VoIèlIla! mrtcs dr bs!æcor ot lgl$ abat! @æltlblca (l lrqcluio[ dq
foiea), frarr, réfrigÉr{s oE cogrl6!
c) @.ol Foiar dc yoLarllrr, frai3r t{f!19ÉrÉ.. c@gdés, !êlé! @ a lFnrF.
rl) q 02.05 6ai3sG dr wlêi11Ê8 rcn IEeBrér E foDaluc, fralcho, Efriger{c, c@g!Iéc, s&lér e a auc, aéchée o @ amrê, réché! @ frlréê
c) r5.or s Crêi3a6 de rclaillr3 prrs.éo @ fonduq
f)u16.@EI htrer pFÉpüstlon! ôt coEtry€! da ÿi&alr! q drêbêt! de rclaillæ
È ca qui ænc.E! I. crl@l do divcE ptélàvaots à lriDportêtlon, il fut a! !Éfé!æ gu st. 4 rt 5
(h Règlc@t ao tB/e|/cw.
(nègtoot no t4/e1/cw, 
- 
§t. 9)
P@ pærttrc ltEportrtlon dü prcùrit8 dus 1! srstar dr Ia vlEôa da Elallla E 1r bqr! dB Dalr ai!
cc! prcôrlta dD. l. Eché ændl8l, la différ8c. mtra oaa prlr .tr l.a Dair da! ls Cruté Eot atr
couyorta ps ra ra3tltutlo! à lrorportatlon. catta rlstitutlon clt la laoa pN toBta la Co@té .t
D@t atF diff6r@o1ac !rlo! l.s dætlmtloE.
Lr! cor ildlqué! aa !o!t p8 nécas.aluot @Dp$rblra æ r.lion dc. @nditloE æræ1do pstlollà-
ra. u div6 Btfta r{Èaa! alEl qur dGE allfférocas dc quêIité, da poldt, da pttpEtlæ at drütortiEt.
ldElg Prir dc gm à 18 vùt€r dépst ebettolr, pold! ebettu (o cryovæ)
lllglgg-G§l Prlr dc gæB À la vmtr, dépryt abôttotr, poids sbaitu, (o crVore)
&tlSgS Prh d€ grcB À lê vqta, IIê1l€s Cætralu da Psrs, pold! êbsttu
.Mig Prtr ôr lms à lræhatr fruæ msché d€ XilB, polals aùattu
fgg!9Sl6 Pru dc grcs à Ia vmtc, frqco na€asln de aLtail, pol(t3 absttu
ISEEg Pllt dc ge! à la vate (calculé pu Ie rPrcèuctsch.p voor Pluiwec o Bræo")pold! êbêttE (en c4ovac)
-î7-
SCIILACHTGEPLIiCEL
&làutenngon zu den nachstehend Bufgefiiirt.n Pmilo tltt schlêchtg.(Itg€l
(fcstg€srtzt! Prer8e ud llarktprorro) ud Àùlch6Df\rDgü b.i alcD Ei!tuàt
EIXlElETg
In der verordnung b. 22/62/NA voo 4.4.1962 (htgttEtt X!. 30 vü 20.4.1962) Ed. b..tirtr dlA di. guGtEuc
tdErktorsur8etion fiir OsflüA.lflersch ab lO. Juli 1962 !càrittr.l.. oFichtrt rirûr rd dr! dtc uf dis. lLls.
errlchtete l{,arktorger8Btron i! y€aentltchen ei.n€ Reg€lug vo! lblchôDfrlgu für tlo larocrkaàr zrlacbo dæ
tütgltedstæteL ud Drt drttim Làhdern umfaB3Gn rird, bci dæo B.rrchtug iEbclondæa èia nrttGrtttmia.praiaa
zugrude Êel.egt rerd6. I! Zuge d€r Ernfuhrug êrnheitlrcbcr O€trêid6Drci8. i! d.r Catuoù.,it rb 1. Juli 1967
urd zu rea@ Zertpu&t êu gileinsuer tilarkt für ooflügctflêisch hææ!t.llt. D.rit otfi.le di. iEæ8ü!i'B-
Bchaftl r. hetr Âbschôpfun8€n.
I. lBE.Iæry§q
Fê6tpe.e',zte Prelae
4EE9lg9 : (veærdnua b. r2],/67/Ëfc - lrt. ?)
CeEâg Artrkel 7 dêr VeMdrrug \1. 123/57/EaA voo 13.6.196? (lrtsUlatt vm 19.6.196?1 10. Jrnrgug Xr. ff?)
übcr dre geoetnsue llârktorgeiÈêtroD für Cêflilgolfleisch 3€tzt dia lo-iallû uc.ù lDàônDg dca 8utlaôigtn
VaryÀltung3ausachwses für dre C{ernscbaft EinschlaEugsDrcisa fcat. Dio ElIrchlolu8lDraila redæ filr
Jsdes VrertelJabr lE voræ festg€B€tzt und gsltên ab I. lov{bær 1. Fctm§r l. ld ud l. Âtgult. Eai ôa!
Fe8ts€tzung rrrd der ïGlt@ktpreis d.r filr all. bzcugug vo! 1 Lg c.flüStlncllch æfotdællcha htt'rgÈ
tr€idcacng€ bcr{cksichtigt. ltr8ord6 slnè diê somtigu futtcrLo.tG.oyl. dlo rugt!.iDc Èza6u5r- utl
V6@ti r r,g8kostm beriictsicht lgt.
II. RECET,UilC DES ITIIDEX,S IIT DRIÎ1IE LJi[DEd
&ggÈEpjÈgÂqEirEi3]Ell : (vcffdnug rr. rz3/61/EIEr rrt. 3)
für die folgoôcn ia lrt. 1 dsr Vrrcrdnug Nt. 123/61/ûæ gmta ZoUpo.itlon@ ütrd ÿl.rt.lJtùrlich i!
rcrêu€ orne Âb8chôpfung flstSrrotzt 3
trrmêr de8 gelruum
Iltsif! EcuGicbwrg dcr &rog!i88a
a) or.o5 Eèu8g!(Iü9.1 lcbênd
È) 02.02 Hârsg!flit8rlr nlcht l.brBd uil gai.8ùeD Schlechtabfelt hicmn (ug+
nouæ Lcbæ), flisch' a.hlihlt oilcr gafroro
c) @.03 O€fliig.llGbêmr frischr glhiiùlt r glfFmr gsatzo odrr i! Saltla&s
d) q o2.o5 Oefliigclfstt, rcder aug€prG8t rcch usgêchrolser friachi 8êEhftr 8efmrogsselzur ir Salzlâket g€trccEret oilc gæâuchæt.
.) rj.ol I Cêfltigrlfêtt, urg€prâlt oatGr ætEcholz@
f)q16.028I Fhisch ud schtachtebfallr ud@ ntoFaitat odæ bêltb§ gækt' vo!
Ocfltlacl
ller alir B.r€chrug der.l!zo1!ü Absohitpfuggr bctrifftr ÿIrd ilf diG Artllcl 4 ud 5 der V.ærilnurg
Nt. 12!/6'l /wÉ hirgryiê8a.
g44 g91-4gg1gg (vcrcrrlaug §1. t23/67/ûfr - Ârtikel 9)
U! alir Àrrfirhr ôæ È!ru€ni!s. èirss! Saktorr auf d€r oroèIagr dæ lLltEltPEi!! dialar Èzau€rilaa n
ardglichm, kü drr Untarlchtcd uylachü d1ôsq Prrla4 ud do Pplra@ dæ C@GiEchâft ôEch rrnr hBtat-
turg bci dar lürfubr eugrgtiche rcrdo. Di. bltettung ilt filr di. glsutc O.rcmcbrfi glcrch. Sir
LeD JG Dch Bcatimg oèrr Eestl@ugtgcbi.t utrEchirdlicb aelE.
rrr.@
Di. XârLtDrarsr 8i!d infolg€ d6r bcrondcrs Hudêl8bcdltr€urgB iB de ritzrlno littllad8tstær do! Ihtar
scblcdr in Qralitêt, C.ylchtsktssl€roEr Zub€roitug ud Sorti.rog licht olD. r.itcmr vægl.ichbâr.
OmBhedclsebgabopreis Bb Scàlechterqi r SchlrchtgoYicht (ia cryow )
crcÂhudel8eb8ebêprei8 sb SchlechtGreir ScbltcHssYicht ( u cryovac)
CrcÂhddelsabgEbêprêi8 I'Zêntralh8llen" Puia r Schlaqht grYi cht
GrcBhsdelaeukauf 8prêis t f rei üailiinder Iarkt' Schlacht gwicht
CæBhedcl sabgBbepler a r f !e1 Euzclhùalel' Schlachtgdi cht










Spiogezioni roletlvê ai prezzi det polluô chc flgure n61 pr.sætG pubbllcêzionc
(prezzi fl83ati . pr6zzi d.l nercato) o su1 prsliêvl allrlDportBziono
IillROIIJZI(fE
con r1 Regelmqlo \. 22/62/Ct' d.el 4.4.1962 (Oazzatle Ufficiêlê n. 30 drl 2o.4.tg62) è stèto stabtllto ch.
l'orgelzzazione corue d6i Dercatl nel 8€ttors d.€1 pollme suebbe atBta grêaùralnotc lstltuita a d€c@rGra
dal 30 lugtio 1962 o che têle orgaizzszlone dl nôrceto comportê prtBcipslEæts u rogtno ü prclievi fra gli
Stati Denbri e n€i coDfmntl d.el paegi terzlr c8tcolatl in p8ticolsr ilth bæo aloi prazzl atol cæaali ata
foraggio.
Lrinataraztone, a decomere dal 10 Luglro 196?, ù u rêgiEe ali pr€zzl uicl alei c*aali nGlla co@ità @opots
tê Ia realizzazione' ella atesEa data, dr u oercato uiæ nel sattore dol polluê. Di @EGguæza 3oD vmti
a cadere i preliwi intracomuitilt.
I. RECITE I'EI PREZZI
E,4-Ir.se!i
Prezzi liEite : (Regoluento n. 123/67/CB 
- 
ryi. 7)
conforoenqte atlrutrcolo ? det negolaflto n. t23/67/cw ilel 13.6.1967 (cazzetrta ufficlêlo atêl 19.6.196?
lOo æ, n. tll) che preveale u'orguizzazi,otê coroe alei ncrceti n€l aettore tlêl pollür, la CoEls3loRa,
Bentito il psere del Conitato di Ee8tione, fissa i prezzi llDitê. Dettl p{czzi liEit€ 8om fissati i!
eticipo pc ciæm tridratre o sono applicablll e d.ecomêr€ ilal lo rcvenbre, lo febbraio, lo æggio c
1o agosto. Per 1B aletêmlnazion€ di talt pr€zzi Bl ticnc conto alêI pr€zzo ill Darceto DDallalo alallu qlle
tità di c€reêli da foraggio necesaalê p6r le prcèuzions dl u trg ali polluê mc.llato. Iloltr. sl tior
æDto al€8li eltri costi ali sllDfrtezion€ . dêllo spasc gücrsli ili pæôuzlona r aU æ@êrcieli zzazloîe.
II. NEoIXE DEOLI SCIXBI C(f I PAESI IENZI
Prcll.vl all'hportazlona : (Regoluato n. L23/67/Cæ 
- 
§t. 3)
Detti pr.8zl va€orc fisssti ln utlclpo p.r ciæ@n trln.Btra pcr lc a.guctl rccl tslffsir llau€t.
n.llrstlcolo I dôl nêgoluoto D. 723/67/C@ 2
muæ dclls tsiffê
dogualr @Mr D$lgBzionr atâi prcatottl
e) o1.o, Volatlll viÿl ila cortil.
b) 02.oa Volattll Drtl al,a @rtll! ! 1oæ frattâgltê @rostibill (æclut I fcætl)
frêschl, rafrigarati o coEgclatl
c) oa.o3 f.€Btl atl volatill, fr.ache, rofrlgêrati, coDg€latl, salati o i! sêlæia
il) u û2.o5 Orsao di volatill rcn paêsaato aà fuso, ftrsæ, r€frigrrato, c@g€lator ltIF
to o ia seleiê, secco o afl\uieto
.) 15.01 E (ha3o èi rclatili præaêto o flrro
f)æ16.@EI Àtr. prcpsazioni . ærarÿr dI cmi . fr.ttaglic (U rcI.tlll
Pæ il cal@lo d.i Ei prcliryi !1 rinvr8 ê1 B€golmoto 
^. 
123/67/Cæ, at. 4 . 5.
(Rrsolu@to n. L23/67/cfi 
- 
ùt. 9)
P* æB@tirr lr.lpottazioac d.t Droalottt nal âcttoro al.llc cmi (lt pollu. t! baro rl DE.szl all trll pr
atottl prati€tl ol !§sto rniltrlcr la dlff€ro6 trs qulltl grrrri . I Drczui dalls Comità puD .B!æ.
ooDstê d,E u r.ltlturioE. allræportazioaa. Drttê r€.tltuzlono è le rt.ssê p.r tltta le Comltà. &!r
pu.ô oaaæc aultæa3lêtr tmlab lG al..tlæzlonl.
I Eralzl (U rætor data la spaclêll conalirloni di comæoiBllzsealoDa I! vr8ore nll varl Ststl D{Èat,
1. dtffæer. Elstlv. sllê quutè. clsslflcêrlon€ ali prao, ûoalo ü Dr.rotælon. .ô ulortlloto, non
lorc plooDet! corpæablll.
lglEio PFræ dl. v@èitr dll cou.lclo ÊlLrirgrcssor fru@ Eo.llor pêlo Erto (r cryovac)
@h.zæd1YÙd1tê.1.1æmGrclo8ll|1ngrc3so'frücoEccllo,Pcsoærto(aoryovac)
@ig Pr€ræ di v@allta alcl @mæclo êllrin8rcslo'Eallæ cetrêldn (ü Psigl, pcro Drto
I!§itr Prêzæ ùi êcqui8to dêl comdcio sllr ln€rcBBo, fre@ Eæato lll8o, pæo ærto
LuEaatDræ
@!-g
Prczzo ali v@dite alel comercio allrirgrcBso, fruco Dâ€ezzirc dettâ8liete, pêao Erto
Prezæ dt v€ndita ùel comqclo allrin8rcsso, (celcolato dallè nPrcabhrchêp rcor
Pluiwce en Eiera") pe6o rcrto (a crÿovac)
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SLÂCETPLUIIYBE
lo.UcbtlDa op aL i! d.r. nrblicatl. rcorlo!@ôo t[iJrc mr rlacLtDhl[a.
(rutgÉtelat prlJlm 6 uktpriJzo) ü llEcà.ftrlga
Itrl.ElDIXC
EiJ V.roralùlDg tr 22/62/W ro 4.4.1962 (hrblicstirblsat u 3O dd 20.4.Lÿ2) Er!ù b.D.rld ôÉ at tr.o.où.F
p.liJtr ord@lDg dc laskto t! d. râotor .lachtDluim.o Dot 1!€u8 ro 30 Jull 1962 gtl.id.ltJl tot tt8il sfl
rcrde glbæht G dat d.rG EktordmiDg hoofdzek liJL sù ltalsal orrtt. m tDtncoErletrlta b.ffl!€o G
h.ffin€ü t.8@væ al,lrdc lodo, dir ondrr E..r b§.Led redo op ùltlt E d. rc.ai.rgt.EDrutæ.
D. i!rcæirg ir aL O,a.@ch.D, pæ 1 Juli 1967r vu !s ulfon. prtJlr.gtula voor grEa b..Lt Dt llch m.t
dat op b.do.ld. dstu oot.æ tw@cùrpprlljt. Dækt ln alc ..stor.læLtpluln. tot ttEd rud S.bæ!t.
Da intla@@tâirc hcffllgü bnrü dæ!6a tc v€il411@.
I. EEIJ§Eq@g
Væt@t.Idc Drijlo
§ill§gi.i : (Yærdæiag t t23/67/w - Et. 7)
ov*ecEtoBtig Ertlt l 7 ve veFrd@ing m 123/67/w vu 13.6.196? (hbricticbl.d tu 19.6.196? - lor
J@geg E l1?) houè6d. ræ gu.@chappeliJkG ord@ilg alæ rartta lD il. accto! llæLtDlElm., !t.lt
dG CoDiBsicrE iDgmEan advraa vü hct Bahcfficillté,vær ilr oxdcùry Eü alt Lrrtul ro
tmræ ai! lluilprijs@ rut. Zlj zija vt to€IEslDg Bt iDgu8 ro L Ev-ùær I Lbu81. I r.i
e I qgutua. 8tJ û. vststcllilG rrÿE rcr.lt rrtailg glhoaèG rt d. re.1(L.rÈtlalJ. E d.
hos..lb.ld voedægrEab@dlgü rcor ôc Drcallcti. ro 1 LA gElæùt Elutm.
Bomèio Erùt r.tüilg grhodæ lrt d. ov.rlg. Erdq:Lo.t@ æ üt d. rltr. FoùstiÈ c oomoifll-
!stirLoltc.
II. NEIE.ITC Vü E! ETDESVEE ET DEDE L'üM
g91g14ggg-$.Lgfg6 r (Yæraorns æ L23/61/w 
-.dù.r 3)
D.s. Erd- ÿoo!-.lt hrtd vE t.Tor6 vatgr.t.lô Eor ôc El!üd. t! .ttlt l f ra Yooriaf4 ur 123/
6?/f80 opgporo t§l.flo.to t
Xr. vu hat gm@ab.DDcltJl.
dou.tsi.t 0rcùruÿf!6
.) or.o, LTæd plliwa.
b) 0a.@ Dooal pluir..r sl[ad. d. dr.,rf,u rf,]oEtigt .db§. alæùi.ftrllo
(r.t uitrüdæiDa ro 1æol) yorr gtùo.lal of ùoloto
c) oa.o3 Læ6 ro phlro.r v6r tù.ldr ùrrlorGr CttætG of gtE.&.ld
è) u (,2.o5 caD6t rcch grlDlta yct ru Dhllrcar v6r tabaldr bcrrorol gtæ
to, trprLcld, gtdæogÈ of ggooEl
c) ri.or a Gqp.lrt of gEDlta vst m DlEire
f)c16.@EI lûatara b§aidtlgB @ @@, E vl.c ol E llacÈtrlvrllGr YE
D1ùlrcc
Irt d. bG.LGlra E aL aUrrl. l$roæh.ffllgü botr.f! rU wrG lla Ycorilc1r6 ù ,,2f/67/@ - Er.
4G5.
(Y6rdatrs E 123/67/w 
- 
ârt. 9)
h d. ùitrcG' ro d. tm(bstæ l! a!. ..ctor llrobtplulr.. op brtt. ru d. rwld!.rttlrtJtG D8.1UL tc
r,Lcr LE bJt v6oü11 t!.r@ dra. pflJs@ G ai! pEtJræ E da CeoobrD oreblgt Frôü ôoor .@ !r.tl-
tltt. ùlJ rltvo.!, di. D.rlodl.k rcrdt ÿutgut.ld. D.z. ættltEti. 1! gtliJl ÿoor al' ttù.la O.r.@où.D @
tÊû rl ru gllag E atc È..to1!6 ttdlffüotl..ld Erdo.
@
D. y.E!.Id. EtttElJro lijE tm gwolgr vu alc lp.clalG àedalryoor.§ôG lD ôr @ôcrah.r,dG Lld-St.t@.
à.t v.r.ohil tB brlit.lt, grrtchtllls!.rt ar bsrldtDgryu!. æ .ortæl[gr dst æBalc mæ v.r3tluLbaE.
euli (hoothaô€lsv.rLoopprli!' af llæht§li' gt.læbt stYfcht (u cr7ore)
}g!!!l}!gg-(IBl orooth§ahlsvlrkooppru.r êf rlachtoriJ' grllæht gwlcàt (t! cryore)
ESEtslü Orootùeal.llvôrkoopprii. rHêlI€! Cotr.lcr' w P§lilr 8!.IæÈt 8trrcht
MIË OroothedlhelooppriJsr früæ @lit tlte' g!81æLt gtÿicht
EtslE Grootheal.lsvcrkoopprijsrfru@khiDàadal'EGs1æHg€richt






PREI.EVBIETIIS ETUES PIIT TIIN§
r&tcltoPtllo8 canEtuBûn mttil.llEr
DAILIEYI YINSO PÀIsI llNZI





PttI DrEtJSl - EINSCSLIUSUf,oSpnIISI
lnEEl LI||ITI . ITLUI§DNIJZIII PlEargtÉl8 - lt8cEoPlluroaEEllÿl - Elfttrotr
r.8.?1 
- 3r.lo.7l r.rr.?1 - 11.1.?2 .2.72 -,o.4.?2 r.8.?r - 11.r0.?r r.u.?r - 31.r.?2 L.2.?2-».\.?2
xi UC.BE lli UC.ND t0[ ùc-il Itr UC.It It uc-tr llf, uc-it
I. COES. POULES AT POI'LEIS 
- UUBIIER. OATII. G,UTINE D POLII - HATEN. KIPPT EII'frIf,ErS
vMllIS (druu pol,d! aupérlaur à rE! 6r.) - LEBEIIDE (nlt claco Oartcht üb.r 18, O.)1. VIVI (dt p.ao aupcrlorc a rE5 6raml) - IÊVDNDE (oct eca grrlcht yan r..r dan r05 Cr.)
(r)












DDUrlrûrrD (E) I 1868 I,851 t.8 .0 or327 or344 orf92
ttlIct 2$)5 2,8ll 2r7\7 o,496 o.',2L ot795
II&IT ll9rO 3r6,5 ,.o9L.? 55 
'81 18,69
66,9t1
lrrErsrûno 21r52 25 t32 24,7' 4.47 1,70 9rfi
IADTL§D 11848 I 
'831 1r79o
oræ3 o,3!4O orrOE
2. AEITÎÙ§ - GESCHI,ACBIEIE . HÂCEI.LATI - GESLÀCSTEPlua., !u! borr'ÿ av.c Ia t3ta.t Ia6 psttas (8, i3)Ocrupltr ohm Drmr rd,t troDf und §tgrd.r (8r 13)














EOlscELrrD (E) 2.2ro 2'2ll 2rlEl or3g4 Orill4 or\?2
trrrct lttÈ5 I,389 ,r r10 0r598 0r6aE o.716
t!ttll 384r1 381 13 ,7214 6?13 70$ Eor6
LUIDIE@DO 30t?5 30rrr 29'Eo 5rS 5$J 6,)j
ED!8LTTD 2&26 2r2CD 2tL57 orl9o o.æg o.467
Plunélr vldalr aù! h teta al' Icr Dattlrr avac 1! coaurr h lo1. rt la géslar (
oaruplt, luatrnoumr ohDG f,opl und Stâadcrr abêr 4Lt f,rrzr L.b.r und lfuskalEa8c
b) 8pcautl,, lnot.ttr aa!3a h t.!ta r Ia aeDp.' aa coE 11 cuor.. 11' fa8rto r 1l t

















Dtû!8Cf,LrD (E) 21669 2,64Ê 2.186 o.61 or49t 0,56o
,BrüCt 1t6,o 4rol8 ,,924 or?09 o,7§ o,Ero
rlttr^ 455 t7 452tL l+41,6 79r75 81,81 9r,6,
LUIDIl(trtc ÿ16 16ru ,5,r, 6rl8 6r?1 ? 165
iDDEI.T'D 2$\9 2$r9 215ÿ oÂ& 0r48, o.994
J-luaar datar ru! h tôto nl' Ica Pett€8. rt san! lc courr Lt tol. .t r.6âalor [o, -r,O"*pfi. -o.6.oo-*, oh.c f,otf uDd !ttnd;r, lorla oh!. Hcri, Lobcr u!À Xu;.lu.la (6, tr)_
c) gpc;rti, !ÿiotrtlr icasr 1r icatr c fc zupar !!D!r il cuoror lla6aùo o tl ÿ.ltrt8Uo (.6, É)














DÛ|UISCELüD (E) 2 1871 2,851 2t?8, or5o3 0rt28 or60,
,nrtcl 1tt6t 1t121 l+ 1226 or?63 orSol 0.915
Irrul 190.1 8619 \?,,, 8r,9 ÿ12 10a,9
LUIDTEOTO 19126 s,g5 18r0l+ 6 r81 7&2 Sral
itEtriD 2ru? 2 $?o 2r?rrt or4ÿl o$2. 0.596
(l) vorr t@t{ote oa?F 16 / sicho Âreanoto scite 16 ,/ vedi nota oq.ina 16 / zie voetnote blz.l6.
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PRELEVEIIEI{TS BNÿERS PATS ÎIEN§
ABSCIIOPFUIIJEII OEOEXTBEN DRITÎLTI{DENII
PRELIEVI VERSO PII§I îERZI














1.2.72-rO.\.?2 r 'a rl _ rt .t^,r1 tl 
- 
!1.1.7, t.2.72-rO.4.?2
t0l I'C-RE iltr UC-RE xlc uc-nE ilx I'C-RE xr OC-RE ilr I'C-RE
II CÂNADDS 
- 
EITEI{ . ÂI{AIRE 
- 
EEIIDEII
r VMNIS (drun polda Eupalltur à r85 er. )
'' VfVI ( dr. pêâo æp.rlor. e 185 grarrl) - LEBENDE (ûtt 11!ü Obd.cht übc! 1E5 O.)
- 






DEUISCEL.AXD (BR) r,?6t orr48
FXANCE 2,6?6 o$r2
rt.â LIt ,or, r 9r.6
LUXEUBOIIRG 2lr r09 6,1 7,49
I{EDERLAtrD I qrr I r74lr o tr42
2. ABA11U8 . GE9CH].'.CETETE . }IACEII.AII - CE§LACBTE





DEI'IScllLÀr{D (M) 2to?\ 0.615
FRANCE ,'148 o 
'9Eo
IlA-LIÀ ,5\,2 or.10 1ror2,
LI'XE{BOI'RO 28tr\ 8,82
I{EDERLAI{D ?.1 2'o5r o,6»
PLuüé6, rldélr s.tê Ia tÊt. ai 1o6 pâttel, âÿ.c ou aaa6 l. c{u, 16 foL. et lG 8é61.r (7O ,)
oênpft, d6g€Do@.!r ob!. Kopf rld Pedd.l!, ult od.r ohæ E.!r. Lbor uùd Xuatclaagca (fO *)b) Ep.EEtr, onot6t.r acaza la t..t. c Ic z6dpc, coa o ..8.r ll cuorê, Ll lctato e Ll ÿ.atriau,o (70 ,)









DEUîSCHLAf,D (EE) 2,519 .462 o.?8,











/t\ ù,,- .^-.-n^râ 
--- 





PNELEVET'IENTS ENVERS PÂTs ÎIEE8
ABSCHOPFUT{GB{ OEOEI{ÛBER DNIMLTIDEil
PRELIBVI VERSO PAESI TERZI





PNIX DIDSLUSE . EI}I§CELEUSUMEDTEISE




- 1r.10.?r l.ll."! _ 11.1.?2 t.2.?2-ro.4.?2 .8.?r - lr.lo.?1 1.11.?r - u.1.?2 L.2,72-».\.72
ri ûc-nB xr uc-nE llr uc.8 ri tc-nl to IC-lf t0t TC.RE
rlr.@
tlrlltBE(ôru Dolû. !uDa!l.u À 18, as.)r' vlt (ar D.!o aD.rtar. a t8! greo!.)
( 1) ( r) tr)
LEBEXDE (tlÈ .lm! O.ùlcht Eb.r rE, O.)












'?8r t)721 or35( o. !R, or\r,
FRAXCE 2 acÊ 2 ,al? zt6L2 or54o o,58t 0r688
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VIÂNDE BOVINE
Eclaircigsements concemant les prix cle la via.ntle bovine (prix firée et prir de rnarché) et les
préIèv€nents à Ittmportation, repris dans cette publication.
ryElq
I1 a été prÉvu, par la voie du Bèglement 
"o U/eq/cw du 5.2.Lg64 (Journa1 officiel ,o 3t4 do 27.2.Lg64)gue lrorganisation cotuune deE narchés serait, clans Ie Eecteur cle Ia viande bovine, établie g.raduellement
à partir de 1964 et que cett€ organisation comporte principalement un régime de droite de douane et,
éventuelLernsrtr un régime de prélèvenentsrapplicables eux échanges entre IeB Etats nenbres ainsi qurentre
1es Etate nenbres et les pa;rs tier§.
o
Ce narché unique pour Ia vianrle bovine établi clans le Règlement (crm) n 80)/68 fu 2l juin 1ÿ68, portant
organisation conEuce des narchés dans Ie secteur tle la viande bovine (Jouraal officiel ùr 28.6.1968
1Ie anuée, no L t48) est entré en vigueur Ie 2ÿ juillet 1968 et comporte entre autre Ie régine des prix
(prir drorientetioa et mesures d.tintervention), ainai que 1e régine des échanges avec les paÿs tier6
(préIèvernents à I'inportation et restitutions à Irexportation).
I. EGIüE DEs PRIX (Eèglqent (cm) no 805/68, Art. 2 juequ,à B)
r. EEiEg
Confotménent à liart. 3 ùr Règlenent (c@) no 8o5f68, iI est firé a,nrnrellenent, avant Le ler aott,
pour la caDp,48nê de coomercialisation débutant Le premiêr lunrli du rcis drEvriL êt se tsrEinant Ia
veille de cê Jour lrarnrée suivanter un lEir êrorientation pour les veau: et une !Ei4EigI!E!.igE,
pour les groe bovins.
Sont considérés coooe.pgg5-1 les Enimaux viva^ntg de lrespèce bovine des eapèces domestiquêÊ alont
Ie poitls vif est inférieur ou égaI à 220 kg et qui nront encole aucune dent ile rêmplacement. Sont
considérés comne ÂELElgg : leE autreE animaux viva^nts de lrespèce bovine des espècee domeetiques,
à lrexception deg reProùrcteurs de race purê. Ces prix sont firéB en terunt compte notanment cIeE
per6pectives de développeoent de }a proaluction et cle Ia con8onmation de viaade bovine, de la Eituation
thr marché du lait et des prottuits laitiers et de 1re:périence acquise.
B. trtesures drinterÿention (Règlement (cre) no 8Or/6Bt art. ! jusqurà B)
Pour éviter ou attéauer une baiEee importante des prir, les mesures d,intervention sriÿanteê peuvent
ttre prises :
1. Aides au stockage prj.vé
2. Achats effectués par les organismeE drintervention.
II. (Rèslement (cm) no 805/681 art. ÿ jusqurà 21)
Le marclu! unique clanE Ie secteur de 1e viande bovine impligue I!établiseement drun !ég.ine uligu€ cltécha.n-
geE avec les pays tier8, 8rêjoutant au système des interventions. Ce régime cooporte rur eystème de
droits de doua,ne, de pré}èveaente à lrimportation et de reEtitutions à lrerportation, tetrdant, ên principe,
à stabiliser Ie narché coruilunautaire.
II en résul,te un équilibre des prir asEez atable à ltint§rieur de la Conrmmauté.
@ (Règlement (cnn) no 8o5/68t art. ro)
Pour les veaur et 1ee groe bovins, il est calculé un.Eilê-À-!!gg!g!1!g, établi pour chacur des proaluits,
mentionnés dans Ie tableau ci-alessoust à partir cIeE cours emregistrés sur les narchés les plus représen-
tatifs tles paÿs tiers (Règlement (Cm) no LO24/68). De plus, et rlene certaines conditions, un @j8,
cial à lrimportation est calculé (Règlement (Cm) no 1026/68).
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Dang Ie cas où pour I'un de ccs produita le prir à ltimportationl najonâ de lrincidence ùr droit de
clouane, est inférieur au prix rltoricntetion, la différence oat conpenséê par url tÉ.I@ à lrinpor-
tetion de cê proaluit danr la Comunauté. Ce pnilèvencnt est applicable ilsna sa totelitér quantl Ia
lloyênne dq pri: du proùrit an cêusG conataté su! lcs narcbég repr{acntatifa de la Coorurauté (Rè81.-
oent (Cng) no lOrht ) ee eituc ea deagoug ùr prir drorientatlon. I1 eat diniaué graùrellencut oril
egt constaté quo le prir de oa,rché est aupéricur au prir ilroricntetion.
Lea prélèvemants aoat applicebleg aur pmclults guivattts r
@ (Règrenent (cm) no 8or/68t ert. 18)
Si Ie niveag deg prir rlang Ia Cormunauté est plus é1evé quc celui des coura ou des Prit sur le Darch6 monilialt
1a rlifférence peut être couÿerte pêr unê regtitutuion â lierportation. Cette reetitution eat Ia nêne pour toute
la Comunauté et peut être tlifférenciée 8€Ion 1ee destiuations.
xo au t"rtf tlouanier
coBIun Désigaation (lêB Eâ,rcharüsr8
01.@ A II lniraur vivante tle lteapèce Èovine tles eapèces donostiqurÊ ætrcr quc rc-
proùrctanrs de race prre
a. Veaur
b. Artres :
1. Vaches d.68tinées à lrabettagc inéiliet et doatla viatrde eet tlesti-
née à Ia transforoatioa
2. lloa tlénoumée
02.01 A II a) Viaades conegtibleg rle lrespèce bovhre doaegtiquer fralchelr r{frigÉr€ee
ou congel6ea
1. heichea ou réfrigÉrés r
aa) Dc veau :
11. Carcasscg et deni-ca,rceesea
22. Quartlêro evant attcmant! ou réperér
33. qra,rtierg ariàrc att.üuts otr Béperés
bb) De groa bovins l
11. Carcagaegr denl-carcaracs ct gue.rtiars ditg conpenséa
22. qrarticæ evant
33. fuarticrg anière
cc) Àrtrcs présentetione alG vieldca dê vêeu et de groa bovinc t
11. Iorccaur non déaoeaéa
22. I{orcêaur déaoaaés
2. Congcléea :




11. l{orceau.* nou tËsoasés
22. ltlorceaur aléEosaés
aaa) quartiers evant, décou1Éa eD citq Dorcaaur eu oa,rinur ct
prÉsentéa en un seul bloc cle coug'életioal quarti€rs dits
coopensér, préaeatér €a d€ut bloca de congÉlatioar coutonaat
Irrur, Ic quartier evant tlécou1É æ ciDq oorceêur err leriEun 3t}!autre, 1ê quartiêr amièrcr à lrerclullon ùr filctr eu un gcul
&orcêau.
bbb) tron dénomnés





III. PRLT SUN LE üÂRÇHE INTBIH'R
Confornérnent à lrert. I0, paragraphe 4 du Règlement (CU) no 805/6Srmodifié èn derniêr lrcu par
1e Règlement (Cne) no Lzr3h} €t notamnènt son art. 101 para6raphe !,ct confornÉmcnt à l'art. 2
iluRèg1enent(cpe)no7o,hl|]aCorrrnieeionfixechaque8enaineun!Ii@
pour lee vôeur Gt pour lcs gros bovina. Ce prir eet égal à la moyenne, pondérée pa,r lca coeffi-
cients, fi&B à Lrannere nenbror visés à ltanncle II du mêrne Règlcnent. Ces gla.§gg§ sont
égaur è ]a moyenne, poadérée pa! aleo coefficiente de pondération crtés dang I'annerc II précitét
de8 prir qui Be sont foraÉs pour les quelités de veaur, de gros bovins et dôs viendeB de co8 eri-
neur, penCant urppériode de sept jours alans cat Etèt membre è un mêne stade du connerce de glos.
Lea Drix de marché con8tetéB darrs lee Etats membre8 3e Dortent 8ur3
SELCIOIJE :narchéslnderlecht - Foids vif










































Le cotrversion des cotations poide net §u! Pied en poids vif e§t cffeetu,j'à I'aide de§
coeffici€nt8 de rendement suivanta :
@:
Boeufs : F z 61y'.
nz58*
^256fiN z 53fi





































Pour obtenir le prix de gros Bur Ie narché de gros de Fitcnze, les cours "départ
exploitation agricolc" aont rnagorés drun montant ale colrection de 4r0@ UC/IOO kF
poidê vif.
b) zone deficitaire : Roma - Poids abattu
Avant la convergion aie§ cotations poids abattu en poids vifr il y a lieu drapForter
Ies correctlons guivanteB 3
Vitellon! : le et 2e qual. : - 12'480 Uc/100 ks
Boeufs : Ie et 2e qua1. t - 71840 Uc/100 kg
Veches : le et 2e qual. : - 7r2oo Uc/100 kg
Vil.elli : le et 2e quel. : t ?'360 UC/IOO kg
Après correction on applique les coefficients de renôement suivarts pour 1a conver3lon
en poid8 vif :
g@:
Veches : le gual.:
?e quel. !
Le prir noyen porrdéré est obtenu par I'applrcation dcs Pourcenta€e8 de pondéralion
6uivatrta:
a) 67 fi pour la zone excédentaire
b) 3l I pour la zone déficitaire .
Vitelloni : le qual. : 53 *
Ze qtat. : )4 y'"
Vcaur : le qual. : 61 %
2e quot. z 59 ,4
Soeufe : fe qlua]-. z 1) y',
2e qual. : 50 É
,5 î.Bÿ.
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gry : ryllg : L'ürenbourg ct Esch-s/Alzette - Poirls abattu
La conve:sion poials abattu en poids vif de }a noyerme arithnétique des cotations des deux
marchés est effectuée à lraide des coefficients suivants :
@:
Boeufs, génis:rs,'-üreaux, vaches : sua]. Ai . 55 y'"quaI. A,ÿy'"qual. B:52fi
PAYS.BAS
Veaux : 6(r ii
3g@:












La conversion poids abattu en poids vif de 1a moyenne arithnétique deE cotations g?os











lrinùretrie alinentaire t 47 fi
il.
ConfornÉment à lrarticle 101 para5raphe I du Règlement (Cm) no 805/68 et conformément à lrart. 1 du
Règlement (Cnn) no LO24/681 Ia Commission fixe chaque eemaine un.EêLÈ-Ujg!g!!g, pour }es veaux
et 1es gros bovins.
Le prir à f importation des veaur eat égaI à Ia moyenne, pondérée pa.r 1ee coefficiente fires à }'annere
I du Règlement (CEE) no tOZ4f68 des coure des veaux enreg"istrés pour Ies diverges qualités sur Iee mar-
chés les plus représentatifs du Danemark.
Le prir à lrimportation des gtos bovins eet éeal à Ia moyenaelpondérée par les coefficients firés à
lra.nnere II du Règlemer,t (Cm) no tOZ4f68, d,es ccurs des gros bovins emegistrés pour 1es diverses
gualités sur les narchés reDrésentatifs des pays tiers.
Le cours des gros bovins de chacun des pays tiers viséE ci-dessue est éga1 à Ia noyerme arithnÉtique
des cours des qualités représentatives de ce paÿB tiers. Ersuite, ces prir sont augmentés des montants
forfaitaires.
DÂNE{Àffi : cotatione de :
a) OXOffOnt - Lanttbnrgets Kvaeg og f,ôdsalg
b) DL K -Danske Landbrugêre8 theatursalpforeninger
c)ax = Sarnvirkende Da^nake Andels-f,reaturekaport foreninger




: marché ale Vienne
: ma:rché de Drblin
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NIÜDFLEISCT
Er1âut elrurg€n zu deu nechstehqrd, aufgefiibrten Preiscn ( fest geoet zt e
Preise und llarktpreise) unil Abechôpfrngen fiir Rindfleisch
EIilLEIll'trC
In iler Verordnung §r. l4/64/W voo 5.2.1964 (mtatlatt lIr. 34 vom 27.2.1964) nrrde beatimt,
claB tlie geneiasaae ll,arktor8aaisatiou ftir Rindflêisch ab 1964 achrittneiae errichtet rirdl
dle alrf diese l{€iB6 errichtete liarHorganisation unfaBt irl rGaênt]ichen eine Rcgehug von
Zôllcn utl gcgeboaæfalIs ei-ae Regehug voa Abacbôpf\rngcn ftir den ÿlarenverkehr zrischctrt tlen
Xltglleal3teste u.!al ile alritt€n Lândeur.
Der geoeineaoe Xarkt fiir Ri-udfleisch rurrle in tler Verordnuag (mC) fr. 805/68 ÿoû 2?. Juni
feetgelegt. Die geoei.tteaoe llarlrtorganisation ftlr RilalflelBch (Âmtatlatt von 28.6.1!68, 11. Ja^hs-
gang, f,r. L I48) ist ao 2!. Juli 1968 in l(raft getreten, unrl eie uofâ,Bt an8êr tler Preia-
rGB€lunA (Richtpreia und InterventionemaBna.hlen) ebenfalls eine Regeluag fiir aldt Ea.ualôI Elt
alrittêD Liiailera (.moctOpnrngen bci der Einfirlrr rural &EtattuDgon bei ilêr Auefuàr).
I. IEI§ESEJES (ïeroranrurs (rro) nr. 805/6q lIt. 2 bia 8)
a. Iec!eg!l..@
GenâB lrtikel 3 tler Verorihruag (fVA) fr. 805/68 Uird jiihrlich ÿor deE I. Àreu8t fiir das
tlirt8chêftsja.hr, alÊa an crstm l{oatag das loDeta Ap!i1 beginnt untl a.a Vorebend dieses Tagea
in tlen tlarauffolgcnilca Jahr antlet' cin pglgllg43ggiEgig fiir f,âlber ur:,cl ein @!g!!gg
Eig fii" êuagevechBsDe Rinaloa fêst8€setzt.
ÀIa EEIE gind zu betrachtcn : lebentle Eansrindêr Dit 6lnen Lêbendgericht bis ar 220 f,ilo-
grarm, alie noch keiae zreiten Zâiùne haben.
Ale anggerachsene nürder sind zu betrachtæ : andere Hauerinder, êu8g€noonen reinrar8igB
Zuchttiare. Diêse ProiEe yeralên ur1t6r BeriickEichtigung der Vorausachlitzungen fiir ilie &rt-
ricklung tler Èzangug uuil dea Verbrauchs von RiDdlf€igch, der l[e,rkt]egc bei llilch unil
llllcbcrzcugniagqr uad der g€rcDDeüen Èfehrurg fo8tgêset zt.
B. JSlgg4lggÊE3@ (verorrlnrug (rnc) ur. 80r/68, ârt. ! bis 8)
Un einca rea.Dtlich€n Preieriickgang zu verhitrtlèrî oder zu nilderrr, Xiunco folgeade laterr-
rrcntioasoaBaalD@ ergriffca rerden :
1. Boihilfeü zur priveten Lagarhaltung
2. Au*Ëufe itrrch tlie Intênütiong8te]Ien
rr. (verordmurg (rnc) rr. 8o5/68t trt. 9 bis 21)
Die VeryirLlichurg ei.nea geEêi.aEamen llarlçtea fiir Rinclgleisch erfordert diê Einfillrung €iner
eiDheitlichü llanêelsregehurgr die zu! IDtcrvGDtlona8ysten hinzu6efiigt viril. Diese Rêgplung
unfèBt eiD ZollsJraten, Abacbtipf\ragen bei iler Einfuhr unil hatattungetl tei dê! Auafuhr, die,
gflllrd8âtzlich, ei.uer Stêbilisiorrrng des o€DeinBchâf,tgtrarkteg ilienen.Daraue ergibt sich êin
eiêDI ich be8tiinalig€o Preisgleichgoricht iDûorhelb iler Oetr€inschêft.
(rerordnus (ma) rr. 8o5/68t .lrt. 10)
Fiir xIilber und fiir ausg€rachEc[re Riniler riril ein Einftr]rrpreia berechnetl der fiir jedee der in der
uachBtchcnalon labelte anfgefiihrten Ëzeu€ni3se, auagehmil von ilen Preisaotierung€n euf den reprâsen-
tetivstêa l[Ë^rkten <ter dritten lâ.arler, erEittelt rird (Verortlnrurg (SWC) fr. l@.4/68). lEBerden, u.nd
rult€! bestinûtm Beifia6ungear yird ein @ bereclm€t (Veroranune (ETC)
W. LO26/68). FêLtB flir eiaeg ùieeer Ezeu€niase der um den Zo11 erhôhte Einf'utrrprêis niealriger
ist els der orientierungopr6ia, rird der Unterschied durch êine Ab8chôpf\urg ausge8lichemr die
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bci der Binf\hr dicses hzeugaissês in ilic ocoeinrcheft erhoben rird.
Dieae ÂbscbôpfuD8 ist i! ihr€r Gcrartbeit anrorilbar, rdllr f.8tgGÈte]lt ririlr atreg de! hsis
tlcg betreffæAea E:r€ugBissea anf dæ !êprês@tettvcn lËrltca dor C€ocitrschaft (VerortLrung
(gWC) fr. 7Ù5fi1 I ni.atrigrr ak ilcr Oriæticrungspaals ist. Die Abechôptung riril schrltt-
ueiae voroinalcrt, rema frltt€stcllt viril, tlaB itcr larktprela hôhcr a1l tler Oriemtlenngrprcia
ist.
Die Âbschôpfungen rerilor fiir folSerrde nachltêhGûilcn EzGugBi.se eDêlTaàdt :
@ (vcrorornrns (rro) rr. 80r/681 rrt. 18)
Ltr.D às. trivoau ilcr Prêiso iDralha1b ôer CcnGinscheft hôhcr igt alg ds8 auf dem tLlttu"ktr kann
al.r lrDtGrschiad ùrrch eiac &.tettung t.i dcr Ar8ftrbr êusgrgl1ch.n uardon. Die Hôhê diêEer
hrtettung ilt fiir dle 6caarnte CeûGinscbaft einheitlichr sie kann jeatoch ie nach B.Btlnûung oder
SartiEungsgrblct u.Etaracbi.dlich s oin.
f,ur€r do8 gcocln-
sslcD Zolltarif8 tla.renbczei chzung
OI.O2 A II IlauBlinderr lebendr aadcrc a1a rèi!rer!i6! Zuchttiara
a. Nêlber
b. lnale"ê :
1. fiiho zun unvcrrüglichcn Scblecbtca und zur âbgabc
ds8 bein Schlêchtm rnf.lleam El.i8ch.! aa Tora,r
bcitungrbatri.b.
2. lndere
{)2.01 A II a) Gêûiogbar€8 EI.iEch von Earurlndrrnr friachr Stkiihlt
oder gcfroren
I. hi3ch oder geldihlt :
æ) Von f,Elb.ra
11. Gaaze odcr helbc lierkôrpcr
22. Voralcrviart€l, zula,tDcn und 8€trsûnt
33. Hiatcrnlrrtclr zusarmen unô getrcnat
bb) Vou auagrrach!üou Rindêrî:
11. Gaazc, helbc licrk6r?cr und nquarticra coopcneéan
22. Voldarviartcl
33. Ilint.rvi.rtêI
cc) ladere lrgcboteforaen voD falbfl.i.ch uld Elcircb
von ausgwechsencn Rindcrn
1I. Ieilstücle oit l(Dochea
22. lciIstücke obac l(nochen
2. 0efroren :




11. lellatück. lit Xlochæ
22. TeilEtück. obn.. I(noch.n
aaa) Vordervicrt.l, in hôcbtanB fürf
Tsilltücka z.rl.gt uad in cincr einzigcn
oÊfrlarblock sulg€oscht r nquert iGrs coûp@Eé8"
lD urcl CafriclblôchaB eufgaEachtralcr oiner alâ8
Votdorvl.rt.l mthsltodr in bôchstGtE ftlnf[cilstücko zcrlcglr dcr aJldcrc, daa f,interviGrtêI
cnthêIt.tldr in .inco Stückr ohne FiI.t
bbb) lndc!.




III. EREI§E 4UE pui{ INL:irpISCHtX }r,AnKT
O€mâB Artikel lor Absatz 4 ater veroratnung (Eïc) Nr. 805/681zulctzt geiinilert durch die Verorrlnqng
(EÏc) Nr. l253ho, insbeeondere auf Art. 10, Absatz Jeund genâB Ârtikel 2 der Verordnunc (EHc)
Nr. 705/71 setzt die fonmisEion gede Woche einen lr:nqrÂene:Ln§ehaftlichen l{arktpreis für t(âlber
und 8u8æxachsene Rinder fest. DieEer Prels entepricht dem zuvor mit den Koefflzlenten tles Anhanga I
der Verordnuns (two) M. TOrhL get{ogenen Durchschnitt, der auf dem oder alen reprâsentativen Iitârkten
der oinzelttaMit8liedstaaten festgestellten Preise, auf die im Ânharg II der gleichen Verorilnung hin-
geh'lesen uird. Diese l,lêrLtpreise entsprechen dem mit Gewichlungskoeffizrenten gewogenen Durchschnitt,
aufgeführt in vorgenannten Anhar.g II der Preise, die sich fiir die betreffenden Oralitâten von l(âlbern,
auageracheeoten Rindern und Eleisch dieser Tiere in dem betreffenden lrlrtgliedstaat wâhrend eines Zeitraung
von sieben lagen auf der gleichen GroBhandelsgtufe gebildet haben.
lie fêBtaêEtellten tlarl:tprcise in den llitalieCstaaten Eelten fiir :
BETCIE{ : &II!1 Anderlecht - Lebendgewicht
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Die Unrechung de! ![otiensrg€n von Schlacht- auf Lebcndgorlcbt .rfolgt nit
folgendem Ibeffizientên :
Rinder :




Klilber : ertta : 6\ 4


















Zur Êrnlttlung des oroBhalrlelspreiles von Firenze xird zu den [otienrngen
ab Eof ein Berichtigun€abêtrag von 41000 RE je 100 § Lebendg€Hicht
adtliert.
b) @s@1p§[§! : Roma - Schlachtgewicht
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt gg! Berichtigung
um folgende 3et!âge :
Vitelloni : 1. uld 2. Q\ra1.
Ochsen : l. und 2. Qual.
f,iihe : 1. und 2. Qual.
Vitelli : 1. urd 2. Qua!.
Ânechf ieBend uerden folgende Koeff i zienten benüt zt :
FârEen : îz 60 * trghG :R:58fi
a256fi
Nt53fi






- 7,840 Uc/loo k6
s 
- 7,200 UC,/IOO k6
3 + 7,360 UC/rOO kg
E4s:
Vitelloni : 1. Qtral. : 58 ?62. Q;g-t. z 54 fi
f,âIber : 1. Qual. : 61 *Z. q;o,t. t 59 y'"
Ochsen ! l. @al, t 55 y'" Kiilre : 1. Q:al.2. Qlf-t. z 50 % 2. ùat.
,55fl
z 49{
Das gerogene lt{ittel wird eE€chnet iturch lfuItip}iketior der uter
a) genannten Preiae mrt 67 * fiir tlas iiberschu0gebiet und der unter
b) geaaanten Preise mit 33 % îb das ZuschuBgebiet.
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LIXIDIilRC : üârktg : Lurenburg und Eoch efLLzette - Schlachtgewicht
Die Unrechnlng von Schlacht- auf Lebendgericht dee arithnetischen llittela fiir ilie
llotienùrgên beider lliirtrte erfolgt nit llilfe folgender Koeffizienten :
@:




&i49L : Rotterdan - re Hertogpnbosch - 2rc11e - Schlachtgericht
[,§Ilg : Ba.roevefd - rs Eertogeaboaoh - Lebcnilgericht
Die Unrechnrurg von Schlacht- auf Lebendgericbt deg arithnetiachen [ittels fiir tlie
ilotierungen rler tlrci üiirlste erfolgt uit f,ilfe folgender l(oeffizientcn :
Ells:
Scblachtrinder : Ertra t 62 $
1. @a1. z 58 fi2. QsaI. z 56 fi
3. QuaI. z 52 fi
Fette Stiere . 57 fi
l{urstHihe t 47 fi
il.
GenâB Artikel lOl Abeatz 1 der Verordnung (fl{C) nr. 805/68 wrtl geniiB Ârtikel 1 iler Verordrung
(ftrC) fr. l@4/68, getzt die Konniaaion rôchentlicb êinen Ei34ryg fitr Klilber untl fiir auES€-
rechgelre Rindcr fest.
Der Einf\rhrpreig fiir l(âlber entapricht dem mit rlen KoeffizienteB des lnhangs I der Verordntrng
(g1IC) fr. LOZ4/68 geïogen€n lluchochitt der Prelsnotienurgen filr Eâlber der vergchiedqen
Qralitiiten euf dea reprâsentetiven târlcten Dânenarkg'
Der Einfirhrpreie fip ausgerachsene Rinder entspricht den zuvor nit iten Koefflzienten des Iû-
hanga II der VerordnrurS (Et{c) V. lù24/68 g€rogenên Durchscbaitt der Preignotienngea fiir
ansgeuecbselre Rinder der verschiedenen Qra1itâten auf den reprâsætatiwteu üâ,rlrten iler Dritt-
1âniler.
Die [otiengrgen fiir ausgeracheelre Rinder jedes der nacbstchêDal aufgefiibrten Drittlântler ent-
sprcchen dem arithnetiachen ltittel der Preienotienrngen fiir ilie rêPrâ.sentetivcn ùalitâten
dieser Drittlâniler. lnachlie8enit rerden dieee Preise u.u feste Betriige erhôht.
Die festseetellt€[r l[arktpreise in den Drittlândern eeltea fiir :
Dji[Eillffi : trotiertngen von !
a) OXæOnf - LandlEusets Kvaeg og Kôclsalg
b) D t f = Danske Landbnrgeres Kreatursalçforeninger
c) If = Sanvirkende DanEke Ânilele-Xreatureksportforeninger
E9!9EL[A!E§ : 64 uarrte
ôsmnngrcg : l{arkt von t{ien




spie8azioni relative ai prezzi de1la carne bovina (prezzi fissati e prezz; di mercato) e
ai prerievi arlrirnportazione che fig.r.rano in questa pubblcazione
INlRODUZICE{E
Ne1 Regolamento n. l4/64/cEE del 5.2.196! (cazzet!,a ufficiale n. ÿ rtel 21.2.!96û è gtato previato che
ltotganizzazilone coBune dei mercati, ne} settore ctelIe carni bovlne, sarebbe istituitê gradualmernte a
flecorrere daI 1964 e che questo organizzazLone conporta principalmente un regC.me cli dazi cloganali e6,
eventualmente, un regime di prelievi, applicabili agli scambi tra gli Stati menbri, nonché tra gti Stati
membri ed i paesi terzi.
Questo mercato unico delle carni bovine stabilito nel Regolanento (cm) n. 80!/68 del 2l giugao I!6g,
che istaura ltotgatlzzazione comune dei mercati ne1 settore delle ca.r.ni bovine (Gazzotta Ufficiate del
28.6.1968r anno 11, n. t I48) è entrato in vogore i1 2ÿ 1uglio 1ÿ68 e cornporta inol.tre i1 reg,ime dei
ptezzL (prezzi di orientamento e misure dl intervento) corne il regime ttegli acenbl con i paesi terzi(prelievi allrimportazione e restituzionl allresportazione).
I. REcIilE DEI pREzzI (Regolamento (cre) n. Ao5/6gt art. 2 a g)
A. Prezzi fissati
Conforrnemente aLlrarticolo 3 ttel Regolarnento (cfe) n.8oJ/68 viene fissato ogni anno, anterior-
memte aI 10 a6osto, per la canpa€na di comnerciali.zzaziote che inizia i1 primo lunedi del nese di
aprile e che termina a1la vigilia di quegto giorno lranno EeBrente, rur orezzo di orient@emte per
i vitelli e un lEqzzo cli orientanento per i bovini adulti.
sono conaiderati come vi t eI 1 i:,sli an imal i vivi itellaspeciebovinaclelleepecie itoue-
§tiche il cui peso vivo è inferiore o uguale a 220 Kg, e che non hanno al.cun d.ente draôrlto.
Sono considerati come bovini aalulti: gli altri animali vivi clella Epecie bovina delLe specie donè-
sticher eccettuati i riproduttori d! razza pura. Qreeti prezzi eono fiseati tenenclo conto particola,r-
nente deI1e prospettive di sviluppo della produzione e deI conaumo ali cêmi bovlne, de1la situazione
del mercato clel latte, dei protlotti lattiero-caseari e deLlresperienza acquisitê.
B. It{isura drintervento (Regolamento (Cm) n. 805/6A. art. 5 a g)
Per evitare o attetuare urla rileva.nte flessione dei prezzi, posEono esaere preBe Ie seguenti miaure
clr intervernto :
1. aiuti allramasso pri:ato I
2. acquisti effettuati dagli organismi drintervento.
rr. BEcruE DEcLr sc.ûlBr coN r pA3sr rERzr (Ro6olarnento (crm) n. Bo5/6gt arr. 9 a 2])
11 mercato unico ne1 settore delle carni bovine inplica lrinstaurazione di un regime unico ali Bcambi con
i paesi terzi che si aggiun.qe al sistema degli interventi. Questo regime comporta un sistema tti dezi ilo-
ganalir di prelievi alltimportazione e di restituzioni allresportazione che tendonol in linea di massi-
ma, a stabilizzare !! mercato cormrnitario.
Allrinterno della Cormrnità ne risulta un eguilibrio dei prezzi sufficientemente stabile.
Prelievi allrimportazione (Regolarnento (Cm) n. 805/681 art. IO)
Per i vitelli etl i bovini adulti è calcolato un prezzo al1rimportazione stabilito per ciascuno dei pro-
dottir nenzionati nella tabella qui di seguito, in base ai corsi registrati Bui mercati più rappresen-
tativi dei paesi terzi (Regol.amento (cnr) n. 1024/68). Inoltre, eil in certe conalizioni, è calcolato un
(Resolaarento (cne) n. to26/68).
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Qlralora per uno ili tall prodotti, il prezzo allrlnportezione, negglorato della incidcnza
tlel ilazlo ,ioganale, air inferiorc el prezzo dl oriütrûêntol Ia diffcrcnza è conpeDsata
ila un g!!g rircoaso alltinportrzlonê di talc ploatotto nella Conurltè. Ocato preliêvo
è applicabile nelle sua totelltà çrando Ia nedia dc1 prczzo ttel prodotto in causa costa-
tsto sui n.rcati rsppr...ntatlvi itclla Corunltà (Rcgolanento (Cæ) n. Tcrn]-), 8i sltua
eI aliscotto <le} prclao di olldltrDcnto. ViGac dininrito gS.dsteacntà 6e si coatêt8 che iI
Erezzo di norceto è suDcrlorâ.el prezzo di oricntaÂ€Btc.
I prrli.vl Fono applicêbill al acgucnti Plodottl :
f artlr tariffe
aloB.nela colrnc DGslgDasionè dellc ucrci
ol.@ Â II lnlrdl vlvi itclla tpccic bovinr at Il. !0.c1. abn stlchctillvorri ttal riproihrttori di rrzze pnre
r. vitrlllb. lltrl r
I. vacchc dastinatê al,l8 D.a.ll.slona iE dirtêr Ie clrl
carnc è dcgtineta aIle trsfomrzlonc
2. non noninati
@.or Â II a) Cuni oorrrcstibili della tpêcla bovlnÀ ab!.ttlcêr froeohct
ragrlgrrrtê o con8elêta
1. llGlcha o rGfrl8ôratr !
aâ) ü vitGllo :
1I. carcassc G ttùazâcno
22. qusrtt ântortori . bultl
33. quarti post.riori o eelle
bb) ü bovili B&rltt 3
1I. cercat3c, Dcrz.n. c guartl d.tti aoDDGnsrtl
22. qru tl ratcrlori
33. qtrâdl Portcriorl
cc) eltrc Dlcesntâzioni ili ca.rai ali vitcllo . di bo-
vlnl salulti
1I. pczzl non dlgoseatl
22. pczzi allBossÈti
congelate r




11. pozzi ,ron alisossati
22, pezzL d18oÊ8êti
eaa) quarti antêriorlr tagltetl con utr Ee88iæ ü
cingue pezzl e prêlantatl 1n un wrico bloc-
co di congclazloner quârtl alctti' coEPcosatlt
prr!êntEtl in ôuc blocohl ili oongclazlonct
coatenênti lrwro 11 quârto antêrlore te8lieto
con un nareino dl cinquo DGzzi ar lraltDot il
quarto postêriore, excluco il filctto in u.u
unico pezzo
bbb) non alenomlnatl
c2.06 c r Cafiâi co@ostibilr dc1la sD.cle lovina ilooeatics, sal'rte o iD
salarpiar accchê o afl\ulcete
a) non diaoaeatl
b) diso3sati
@ (Regoraarcmto (cæ) n. 80r/68, art. 18)
se i,l liv.llo alcl p!.zzi nêlla ColDnità è più elcvato che qucllo ilei corsi e dei prazzi lul nercato
ûonalialc, Ia drffcranzs puo elaerê coparta da una rêstituzione all'esportazionc. QrêBtê rastltu-
;ione è la steaBè per tutte la Conunità e puo essere differenziata gecondo le Cce"lnazionl.
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III.@
In conformità êllrart. 10,pa.ra63afo { del Regolarnerto (Cm) u. 8ol/68rnoèiflceto pe ultiD alêI
RcAolananto (Cm) n. l.zr3n}, in paaticolarê lrartlcolo IO, paregrêfo 5re ellrart. 1 dcl Rcgo-
]anento(cm)n.7o5/71lacofltr!i8g1onefi§sao8n1gett1rnarreun@ig
pe! i vitelli ê p.! i bovini aatulti. Questo prezzo È uguale ella ncdie, poailcreta con 1 cocffi-
cienti, fisÊati nêllrêIlegato II del Regolonento (Cm) n. 7O5/Tt Ad prczzi ao.tètètl anl o gui
ncrcêti rèppre8êntêtiÿi di ciasorno Stato menbro, riportêtl nellrallegato II dcllo stcolo R.gole-
neato. Qu€oti 
.ryiji-W!.g, aono uguali êlIa naaliê, ponderata con i coêfflci@ti di ponalerezioac
citati nellrallegeto II su citêto, ilel preazi fornetisi per Ie qualità ali ÿiteIIl, di bovlai ÈÀrlti
c dslle rispettivê cami, alureato un periodo di settr gioral lD guceto Steto nabro la uarlal@tloè fÊlc
del comercio allringroaso.
I 9trczzi. ü nêacêto costatati Dedi Steti Dombrl sl rlfclilcoEo ê:
3Ep srylg:Ânderlecht - Posovivo










































Lê converaione tlalle quotazloni peoo Dorto 1a pêao vivo è effettuate nc-
üante i seguenti coefficlenti di rese :
3oÿiri eÀ.ltl :





lbrl : F: 62 I
Rz 60f
Lz)81tt],6î




















Psr ottdreas 1] preEzo BUI arcrceto èIlrlrâg"oslo aU Rl!@zê, allc quotêrlotri
nfraûco êzlqrala agricolsr vê aggiunta uD aeDtarê colrerütore di 4rOOO Uc/
10o kgr peEo vtvo
b) zona atêficiteria : Rona 
- 
P€Eo morto
hitra alolIê co!ÿcrslona dc116 $rotêzioni peao oorto ia Po6o ÿlvor 8i reoilouo
n€coaaaric Ie so8lrqrti cot?€zioni !
Vitotloni r le e 2e quaf. : 
- 
I2r48O UC^OO Ig
hroi : le e 2a quel. : 
- 7 r84O UC^OO kg
Vacche : la c 2e quel. : 
- 7r2@ UCê00 kg
Vltolll r le c 2s qual. r + 7'360 UCI1OO kg
Dopo la corfazloDc !i Bppllcano i Eotto laüottl oo.fflolGtl il1 rGallrGto






Vltelloal : la qual. 58 f
2z qÿat. 54 fi
vitcUi : Ie oral. 61 6
2a q\r.l. 59 %
Droi ! 1ê qua]. ,5 f Vecchc r
2e qual. ,O É
la orel. 55 É
2z qÿEL. 49 *
TL ptezzo oedlo ponderato si ottiql€ Eealidrtê lrapPlicêzione ilêIls Bê6urEtl
percentuali aU ponderezione s
s) 67 fi p€r 1ê zone ecced.cntarla




@4@: ry!! : Luesemburgo e Esch- sur-Al.cette - Pesc morto
La conversione peao morto in peso vivo delfa media aritmetica del}e quotazioni
tlei due mercati è effettuota metliante ftaiuto dai segrenti coefficienti :
Eglisi-sB,L!Â :
Buoi, giovenche, tori, vacche : qual. AA : 55 f,
quai. A 257f,
qual.8.52y''
Vitelli z 60 y',
HELEêtrI-i. Egg!.i, :
Bovini adulti : Rotterclan, rs Hertogenbosch, Zwolle 
- 
Peso morto
ÿitelIi : Barneveld, rs liertoger-bosch 
- 
Peso vivo
La conversion6 peso morto in peso vivo ilel.la media aritnetica delle quotazioni
bovini adulti d.ei tre mercati è effettuata metlia^nte lrapplicazione dei seguenti
coefficienti ili resa :
@i-sE!!!, :
Bovini : ertra z 62 y'. T ori z 57 fi ÿacche destinate a!!a 
- ^n 4
1a qual. a 58 /" intlustria alinentare ' +t to
2a qual. . 56 /"
Ja qual. 2 52 /,
il.
In conformità delltart. I0 para6rafo I ttel Re6'olarnento (Cæ) n. 8OJ/68 e all,rart. 1 del Regolarnento
(cm)n.|o24/68}aCom1esionefissaognisettima.rra@perivite11ieiti
bovini attulti.
Tl grezz,o allrimportazione dei viteLli è pari al}a media, ponclerata con i coefficienti fiesati nel-
lrallegato I del Regolanento (Cæ) n. L024/68 dei corsi dei vitelli registrati per Ie diverse qualità
sui mercati più rappresentativi della Danimarca.
Ï1, prezzo allrimportezione dei bovini adulti è pari alla media, pond.erata con i coefficienti fissati
nellra}legato II CeI Regolamento (Cfn) n. l124/6e, alei corsi tlei bovini adulti registrati per Ie di-
verse qualità sui mercati rappresentativi dei paeei terzi. 11 corso ctei bovini attulti di ciascuno dei
paesi terzi riportato qui sopra è pari a1la media aritmetica dei corsi della gualità rappresentative
di guesto paese terzo. In segu.ito, questi prezzi sono aumentati da.-li importi forfettari.
f prezzi di mercato costatatjl nei pqesi terzi si ri.feriscono a :
UIg$@ : quotazioni di :
a) OfOeOnt = Landbnrtets Kvaeg os l(ôclsalg
b) DL f =Danske Lancltrugeres Kreatursalgsforeninger
c) a f = Sarnvirkenrle DanEke Andels Kreatureksportforeninger
IICHITTERRA E GALLES : 6{ mercati
ÂUSTRIA : mercêto tli Vienna
$!.1§DA : mercato di Dublino
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RUÏD\.7I.EES
Ioelichting op de in deze publicatj.e voorkomende prijzen voor nrnd-
vlees (vastgestelde pr' :'e:,,.:. marktpri jzen ) en invoerheffingen.
gEIgry
Bi; Verordening nr. l4/64/EN van 5.2.1964 (Publicatreblad nr. )4 dd.27.2.1ÿ6{) rerd bepaald dat de
gemeenschappelijke ordening van de marlçten in de sector rrrndvlees met ingang varr l)64 geleictelijk tot
stard zou worden gebracht en dat de aldus tot stand getrachte marlçtordenin6 hoofdzalcelijk een stelsel
varl douanerechten en eventueel van heffin5:en omvat, die van t.r.passi-ng zijn op hot handelsverkeer tueoen
de Lid-Staten onderling, alsmede tussen de Litl-Staten er. d.eroc l'"nden.
Dere geneenschappelijke ordening, clie tot sta^nd kwam bi; YerorCenir€ (Ec) nr. 805/63 van 2? ;uni ]968
houdend.e de gemeenschappelijke oràening der marlrten in <ie sector rundvlees (putlikatietlad cld 28.6.1968,
IIe jaarga.ng, nr. L 148), traa op 29 juli 1968 in werking en bevat o.a. de prijsregeling (oriëntatie-
prijzen en interventienaatregelen), alsmeCe de regeling varr het handelsverkeer ten opzichte van d€rde
Ianden (invoerheffingen en restituties bij uitvoer).
I. IEII§EEES.SS (verordening (um) nr 8o5/65.Afi. 2 t/n 8)
A. Vastgestelde ori-izen
Overeenkomstig Art. J van Verordenlne (EEc) nr. 805/68 norden jaarlijks v66r I auguotus voor het
daaropvolgenile verkoopseizoen, dat aânva.ngt op d.e eerste rnaanda6 van april en eiatligt op de dag v6dr
deze dag van het daarop volgende jaar een oriëntatiepri.is voor kalveren en oen giiiglg!.igtIijg voor
volwassen rturtleren vastgest eld.
@:levenclerunderen,huisdieren,Iaârvanhet1everrdgericht220ki1ogram
of minder bedraa6t en die nog geen enr:elle 1:,nd van het vast gebit hebben. Uortlen beschouwtl els vol -
ry.g41!g: de andere levende runderen, huisdieren, met uitzondering va.n fokdiesen van zuiver ras.
Bij de vaststelling van cle oriËntatieprijzen worclt inzonderheid rekening gehouden met de voonritzichten
voor de ontrikkeling van de produlrtie en het verbruik van nrndvleea, de toegtand. op de narl:t voor melk
en zuivelprodul<ten en de opgedane ervaring.
n. @ (Verordening (mc) nr. 80r/68 art. 5 t/n 8)
Ten einde een aanzienlijke tlaling der prijzen te vermijden of te beperken, kunnen tle volgende inter-
ventienaatregelen worden genomen :
1. Steunverlening aan cte particuliere opalag,
2. Aankopen door rle interventiebureaus.
II. (Verordening (neC) 
"". 
805/68, art. 9 +/n 2t)
De gemeenschappelijke narkt in de sector rund.vlees maaJcte het nooÀ'alrelijk, dat naast de eventueel te
neman interventiemaatregelenr het handelsverkeer met tlerde la.nden werd geregeld. Deze regeling beetaat
uit een etelsel van douanerechten en heffingen bij invoer en restituties bij uitvoer, die, in beginsel,
tot stabilisatie va,n de gemeenschappelijke:'.iri]:r" hErr. bi.jdragen. Ilierdoor wordt bereikt, dat de prijzen
binnen de Gemeenschap op een betrekkelijk stabiel niveau lnrnnen rorden gehandhaafd.
&I1fæ-pgliryg (verordening (rCIc) nr. 805/68, Art. Lo)
Voor kalveren en voluassen nrnderen wordt een pri.ie bi.i invoer berekend die voor elk van tle proch.rJrten
vermeld in de volgencle tabel rcrdt vastgesteld aan de hand van de noteringen op de m€est represente-
tieve markten van derde la.nden (Verordening (mC) nr. 1024/68). Bovendien uordt, in bepaelde omsta^ndig-
heden, een bl.izondere ori.is bi.i invoer berekend (Verordening (SEC) nr. tO26/68). Wa.rneer cle prijs bij
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invoer, vcrhoogd net het douanêrecht, voor eerî van deze produkten bencden de oriëntiepri,ls ligtl
rordt het verÊchil ovcrbrugd door eer: hiJ invoer van dit produlrt in de Ceneæachay.toe te paas€n
EEÊi!Âr"et dien vôrBtande dat, lr.dren de g€middeldê priJ8 op de reprcsentatiêr2rarktsn van dB
Corecnachap (Verordening (m) nr. 11ihl ) 1a6er la dan de oriëntBticpriJsr de hefflng in zijn
gèheel rcrdt toègppert cn gpleialelijk tordt verlaagd naarnete de merlitprij8 neer bovsn de oriàtatie-
priSs Iigt.
Do heffingcn vordea bcrckand voor ondêratêande tariefpoetèn :








]. Elêchtkoeien, beateBd on onniddellijk te yorden g€- 
..
alecht en raa.rvan bet vleos bG8tcûd is voor inùrstriele
vefferking
2. overigc
û2.01 Â II a) Ectbsar vfeês va.Ir ttnderen, vaa bruigücresr, verlr grkoolô
of bcvrolen
1. vcra en gakoeld :
aa) van kalvelen :
11. hcle diarên elr halv. di€rcn
22. voorvocten €n voorapannèl
33. achterÿoetcn en achteraparencn
bb) va.n volrêasGn nrndarqr !




cc) andcrc aanbiedinglvoroar van vIcGB @ kalYaralr
en va.n volxagacn nudcren :
11. delenr net becn
22. delen, zonder been
bovrordr 3
ae) halc dicldlr bêlvc diaro Gû zogcnoendc




1I. delen, net been
22. delen, zonder been
aaa) voorvoeten, verdeeld in ten hoog ste viif
delen en ia de vollu vaü een enke] vries-
blok aaJrgebodenr zogGnoende rconp€nsated
qua,rter8n in dê vorD var tyee vrie8blokken
aangetodenr raarlij het e,ne blok de voorvoett
verdelld in ten hoogste vijf dêIen' omvèt ên
het andere blok de achtenoctr zonder de fiIet,
in een enkel deel
bbb) overige
2.




vùl huisdierênr gezouteni gêpekeldt
Restituties bi.r uitvoer (Verordening (BBC) nr. 80r/68' Art. 18)
lndien het priJspei] in de Cemeenschap hoger lrgt dan de noterrngen of de priJzen op de uereld-
narkt, kan dit ver8chil voor de destetreffende produHen overbrugd norden door een restitutie
biJ de ritvoor. Deze reatitutie is 6c11Jk voor de gehele Geneenschap en kan nêâr gelag vu
de beatming g€alifferent reerd rorden.
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III. PRIJZ$ OP DE EITTELÂTDSE fâI[M
Oncrcankonetig art. tO, liil 4 vaa V.rordan{ng (m) rr. 8O1681 laatetcüJL gryiJztgd bij Vcr-
orilælng (æO) rr. 1,213/1}, larond€lheial art. 1Or titt ), æ ovcrranloortig srt. I vea V.rL
oratdring (mC) ,r. 7O5hL sta]rl" deccmrl8Êie clke yec& .æ !gl!g!gI!g;lEgêIE!g!Li!, vrst ÿDor
kelvercrr Gn voor volvasren nrnderen. Dez€ priJs lE grlijk aan het net ile in bijla8r I v.D
V.roralcning (mO) 
"". 
705/71 vru'l3ætcldc rcgingr-coëfftctânta B€rcg€n gcnidilclil,c, nu ilc
prijzetr grcoartatcæd op aL r€pr€Botatlcÿc De,rLtcû, gcûrocDd in btjlagc II vaa ôozclfile Vo.orôc-
nirg. Betloclde ggEEliÊtl@ vorû.û h.t t.rcgsl trDiililolalc, bcrc&eud ara ilo haatl van ilc ln voor-
noeode bijlagc II verocltle rcgingrcoâfficlàtcn, vaa ôc prijzc voor ile kus.tit.ltdr lalvcro of
nolIasso nrndcrqr of hct vlccs vaü alrzc allæor, <tle gcthrrcodc c.n pæioalc vaa zcÿatt ilegu ü lcilcrc
Lid-Staat i"rr hctzclfttc ateôiuD van de grootbâadc1 tot ltaud zijn geÈono.
D. D.rktD8l.iz.n voor ilc Liil-Statcn hêbbo bctrêlr}iar op :
BltCfD : EI!! t lnaletl€cht - Levênal grricht










































Dê oDrokêniDg va,a g€slacht gericht op levmil gôricht hacft plaêtr aau de àad vau ile
volgendc coËrficiënterr :
@,s!!s:
O6Een : f z 60 /' Vaar:zen : F : 60 S f,oelæ : R : 5? f Stiereu z î z 62 ÿRt58* Rt5gfi At54fi Rz6oÿAz56ÿ At56fi st5z* Lz58*lr!53É tr:53* cr49fi nt$*8245fi
rEIs,ïiil".: âf
2e l*z]-,z 55 *
3e knEl.: 5t 96
IT&IA : Iarktæ :














lcr verhijgt'g van ate prijs op ale grooth.nilcleDaaH van Elrcnzc talt !d biJ do
notoring.n rref-toêr(lerljn, een correcti+-bedrag vaa 4 tc&æsoheilor per 100 kg
Icvod gericht op.
b) T.kortgpbi€it : Rooe 
- 
Gcelecht gcricht
D. oEGk@lng vaa geslacht goricht op lcvcncl gericht hccft plaata ra toepasai-g
veD da volg@atro colTectl€a 3
Vitelloai : Ic or 2c kneliteit : 
- 
121480 nts^00 kg
Ogsæ : Ie o 2e kïBlitcit : 
- ?1840 nts^Oo t(8
Koeidr : Ie @ 2. krraliteit t 
- 7r2OO RE/IOO kt
viteui : Ie co 2ê kralitêlt : + ?136O RE/IoO kg
[ervolgene rorddr voIEBdc coâfftciàtan toegcpast :
læs.e@,!
Vitelloni r tclcral. r 58É oEB@: fcknaf.:55É f,oeisr:lekne]. r 55É
2c lcrnl. : 54 É 2e kraf . r 50 I za kli€,].. t 49 fr
f,alvoren r
VitGUl : Ic lcnel. : 61 É
2c tuet. z 59 *
De gcrogcn gcolittteldc priJs Fldt vêf,b6g€n iloor de ondcr e) verkrcgon PriJz@ tc r.8mr
oef 67 fi o tlc ondæ b) vertcegur prijzen net 33 É
.'
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Eg : &IEEg ! Luxenturg en Esch ef[zette - Geslacht gericht.
Het rekenlondig gemicklelde van rle op de tree narlçten genoteercle prijz€n norclt van geslacht
gericht naar levend gericht omgerekend aa.n de hand va.n de volgende coËfficiânten:
}{@!ss:
Ossen, vaarzen, stieren, koeien : knal. AA | 55 fihral. A 253filcral.B 252fi
EIs z 60fi
IEPtr!§9 3 &r@ !




Zro11e : gealacht Bericht
Ka1veren : Barareveld 
- 
rs HertogenboEch : leventl gericht
Het rekenhrnctig gemidtlelde va,n de op tle ctrie marlcten genoteerde prijzeu voor voluaaaqr
nrnderen nordt van geslacht gewicht naar l.evend gericht o.ngsrekend aan tlc hanil van de
volgende coËfficiênten :
@:
Slachtrunderen : ertra t 62 fiIe kral. z 58 fi
2eknaI. tÿ/,
3e 1ff41. z 52 fi
Vette stieren z 57 fi
I{oretkoeien z 47 fi
w.
0:e:"pe-1-^'rstig art. 10, Iitt 1, van Verorderiag (m) or. 805/68 en overecnkonstig art. 1 vaa
Verorcienirrg (mO) nr. 1:024/68 selt de Colmiesie elke reek êen lIlillil;iry vast voor kalveræ
en voor volrassen nrnderen.
Voor kalveren is deze prijs gelijk aan het met de in bijlag€ I va,n Verorilenine (EEG) rrr. LV24/68
vastgestelde coËfficiiinten gpuogen gcmiddeltte van de noteringen va,n de knaliteiten, die op tle neest
represent at ieve markt en van Denenarken uerden ïaârgenonen.
Voor volraseen nrnderen is deze prijs gelijk aan het met de in bijlage II van Verortlening (mC) 
"".
1024/68 vaatgestelde coëfficiënten gemgen gemiddelde van de - rekenlourtlig geniddelde - noteringen
van tle representatleve knaliteiteni alle op de meest repr€Bentatieve narliten van dertle lantlen rerden
raargenomen. Deze prijzen rorclen vervolgens verhoogd met forfeitaire betlragea.
De marktori.izen voor de derde la,nden hebben betrekkins op :
ryU4IüEE-j noteringen va,n :
a) OXfXfOnf = La.ntlbnrgets f,vaeg og Kôrlsalg
b) D L K G Danske Lanrlbnrgeres Kreatursalgrforeniger
c) A f - Sanrvirkende Daneke Andels Kreatureksportforeninger
ggryP_ry§_t 64 markten
@ : marH van ltenen




















cj.l!i]l^' 68t 0oo 9r,5oo




I vrr,ror Boÿrir, I| ,rnr*rrr., I














Prix d'orientation - Or1entat1epriJI 
ltoeufa - oaaen 
.IIIDIIILBCll'l' Ceniaau - Vaarzen 
Boeufa - Oeaen 









Vachea - Koe1en 55 " 
50" 
B8ta1l de fabricat ton 
""""'"At'ovoo 
lo7enne ponderee toutea claaaes 
Onogen gem1ddelde alle klaeaen 
Orient ierungepreis 
;nm 14 Ochl:en JCl. ' 
lliRrrl JCl, B 
J.l'lrllon Kl. A 
JCl. B 
Xl. c 
Bllll.n n. A 
JCl. B 
JCl. c 




































































PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 




Fb 4.774 2 4.846,E 
Fb 4.774 2 4.825 
Fb 4.206 5 4.255,< 
Fb 3.962 9 4.079 
Fb 4.966,1 4.964,5 
Fb 4.262,9 4.322,1 
Fb 3.9:)9,7 4.406,E 
Fb 3.316,1 3.496,E 
Fb 2.624,2 2. 700,C 
Fb 4.032,9 4.129, 
UC-RE 8o,658 82,582 
DM 263.52 
Dll 2912.17 300.6 
DM 276,26 281,85 
_DII 276.37 285.81 
Dll 259 64 270.1 
DN 239,50 242,81 
Ill 313,82 ~2C 
DM 294,53 299,5 
Dll 264 31 266,75 
n• 247,36 258,6 
DN 231,74 242,8E 
DM 208 33 219 4 
DM 174,15 l88,4E 
DN 270,57 279,4E 
RE 73,927 76,36C 
Ff 399,9:> 
Ff 554.90 555. r. 
Ff 500,78 502,3:! 
Ff 453 01 46o,lJ 
Ff 398,83 408,0.: 
Ff 6o116 6o1.51 
Ff 516.95 524 00 
Ff 447,97 46o,5~ 
Ff 387,21 403,81 
Ff 486 52 495,oE 
Ff 414.48 42.1,8 
Ff _366~ 379.'lE 
Ff 308.13 320.81: 
Ff 227,20 244 3 
Ff 483 07 49:),6j 
Ff 440,77 448 1 
Ff 40862 4l8.5l 
Ff 370.55 378.4 
Ff 418 21 427.8 





1) Voir toot-DOte - 72 I Siebe l"Uaoaote SeiW 72 I Ved1 nota po.g. 72 I Zie voot. nota bl.s. 72• 
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PATS DE LA C.E.E. 
E.w.c.-U!rnm 
PAISE DELLA CEE 
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Pllr d'oridt.tlgtr - oaioièlraDllJ!
Eatul dc ftbricrtrot
Io!r@. potrdésd. tout.. clulcl





























llld1e ponderatâ tuttr cla66i
PrI droriêntatlotr
/ LUXEMBOURG-
HotaBDG potrdé!éa touteE clealas






















. co@.rclel12zat( JÂI IE xr8
31 -6 -13 ü-æl 2L-Zl 28-3 l.-lO u-rd r8-à 25 -2 3-9
IlALIA








Ltr 63.063 63.613 63.78r 63.7ô1 61..ü6 ;\.or2 5\.or2 ,q.r99 64.6?E
2 Lit









,3.rr3 ,2.æt 52.æt ,2.ut ,2.æî )2.827 ,2.82? ,2.827 52.827







I LLt \3,ÿ) ld..t68 t4.521+ 1.4.r21. àll.4rlr 44.5r0 45.068 \5.29r 45.241
1' Llr y.5r5 33.rS 33.7r0 33.7Io 33.@ 1 .822 ÿ.6ot ,4.60, ,5.tL2
CBIYA§So .
clEtorA 10 Lir ztt.150 2t .Tro ?r.w 25.@ 25.m 2r.ÿo 2r.ÿo 2r.roo 2r.roo
!1.d1â poâô.retâ tutt. cl,.a.1
Ltt ttô.r36 18.891. \9.@ lr9.oæ l.9.l5I 49.192 \9.1 \ q9.454 49.92,
uc n,617 7612§ 76,43' 7Or\ÿ 18,617 ?8,?oE 78,96? 79)L2? ?918?6
LÜXEMBOURC







6, FIux 3.888,t 3.917,3 3.9llro l+.0IrrO ll.@lr3 lr.o92,0 !0E9,, 4.rEt,5 4.2541,
1 flux 3.206,0 3.339,0 3.3re,, 3.t8oro 3.1Èr,o ,.4q5.0 ,.44rro ,.4?t.5 ,.\?7tt




, Flux 3.r!r,, 3.6S,8 3.679,' 3.T29§ 3.71\,' ,.822§ ,.822t' ,.E96rE ,.9r5,
r4 Flux 3.r?[,? 3.215 17 3.243,6 3,3ÿ,r. 3.157§ ,.421.2 ,.44rro t.\t8)5 ,.455,é
6 F1ü 2.*rO 3.016,O 2.9§'o 2.9Ê5,o 2.9rL'o
,.096t6 ,.o99t2 2.9*,o ,.101r€
Flux 3.&L12 3.7û,9 3.7L54 3.7lr3rl 3.768,0 t.E4?,, ,.8{9ro ,.906,, ,.96\t2










'to FI ÿ7,4' 368,p 369,31 Tn rLT 3T8,& t79 t6' n6tr\ ,76,96 t79t2'
40 P1 3t2,Olr 313,or 3I3rol 3,orlb ÿ3|cÉ 12\,99 )2t,r2 ,2r)r, 122t48
,2 F1 clor29 qor29 zlor29 278tÿ â|9,ê 260iOO û7t» 275.77 Z7? ool
10 F1 23lrlO 23rrlO 2ÿrr3 237r& 239râ 2r9 tr? 216t2' 2r\99 2r5121
Vatt. !ti.r.D , F1 3rrr03 3r3,3I 313rrO 3r8,1À 3la,æ ,L9t96 ,r8r06 ,1Ei06 ,19.01
lror!tko.1c! , F1 æ6,@ #ro2 ær,23 2II,EI 2trrar 21q r01 2r1 r0, 2U,19 212i91
t'1 29r03 29lrl+3 29rfi' 2*,ÿ 3ærto ,or i80 29Er64 297 t94 299tro






































































I OOk. 5b,o8r 57,w.
EllGLAltD + IÀLEB






























I OokE ,0,5\2 6r,601+
PRIX CORXIOES . BERICATIOTEn PREISE



































gle/ t*,2.ro t6,2r)O Elzr5O l.72,ro bT 2,ro \?7-s 47? -* 482.50 llE2.æ
ôrc/ t 47,rO t \T,rO 4r7 
'ro
\r7,ro \r7,ro \62,50 462tÿ 46?,ro 46?,ro




ka laærr0 Vlr,o \3P'ro \9,ro lAAræ 442.50 \4?,ro \\? lro 45?,ro
6tc/
KE lo?,ro ,l,4'ro 4ïrro ùr?r!O 9'2o \t2t50 \r2t50 \r2t50 q{2,50
ôtc/





kr mrro w,ro 3r,ro 39,5O ltærro \t7 $o 4zzt,o \22.7O 4t2,ro
kt 762rro ÿT,ro 3n,ro 3Tl,',o ÿl,ro qooroo 4o5 !oo 4o5.æ l.ftroo




ka §5tæ 360,o 3?o,6 372,)O *rro ,92,* »? t50 4ooroo {lo,oo
33c"o 3ll,ro 3l.7r5o ÿ7,ro Trr,@ ,6r,oo l7o'@ ,75)ao ,8r.oo
atç/





kE &,ro bJc,n \r2,ro \r2,ro \r7,ro 4?5r00 485r0O 46rioO 49O,OO
6tê /k. l{,15r@ lE5r@ Ir31@ l3D,@ \37 
'ro
452,rO \62.ÿ \62,5o \6?,ro
ôî./




k8 3n,y lærto tO9rI \o9,4 llltrq, \2\i9 \28.'7 [æ,rf \r?,r2
uc-nE
'100kr 52rfr ,3,157 ,\,r\7 ,\,r'tl ,,,333 ,6,r?r ,?.r4, ,?,405 ,8,ro9
EllCLAIID r f,ÂLES
, 6ll üÂnXXft 8t..r6 Lt8ht
ll.dlu!
E .ÿÿ
LÈ 13,3 §1520 13r5æ 13,ræ a,?@ r4 r l10 1rrElo r,,980 t4,2ro
I.s 12.8.o 12.û 12.9æ Ijl.0æ B.EIO 1.620 1r. r90 tr.r* ,' 8oo




h 12.go 13.oæ 13.IOO 13rL6o 13r2F ,.600 tr.470 rti6,20 ,.E90
qÈ
crt D'5â t21670 8,7'o ,2tÜ 13roæ ,,r80 rrr roo rrtno ,,660
ttCG w,tb t2,3êO t2.& 12,)6 r.2.æo ,.1!O 1r.020 rr, r90 Lri {oo
RlrBt qurl. Ltaht
BaÀv,
tÀ D,T'O )2,üio §,m 13,olo u,ræ rr,5& rri 480 1r,r10 ,.790




ctt 12r3I 12rræ Prfæ 12rTÜ 12rülo l7o2@ rr.r40 rrr rr9o l4rlro
[.t ['ll@ t21060 llr3oo tIr160 t2rz5o r.600 2-69n 11.o50 12.860
Fat cora t,qcrt 9t'â 9,tb 9)b 9,fr 9,59 9.950 9.980 ro.060 lo. r20
, artth.




,8rT5, ,9,ÿO 6r r226 6L.296 62 r 17O 6rt2n
BENICEÎIOÎER PREISE t,À 11,9117 ]2,r3I r2,u3 12.ræ E,\ÿ 2 -?Ol 2-?16 r2.897 r !. r16
PNEZZI CORNEIîI . VERBSTIADE PRI.'ZEII UC-RE







































































Ocb!.r tntêr 600 kt
Irêb.r 600 kt
ôst
































PnIX CORRIOES - BERICI{îIOÎER PREISE







































lrrTro 12,000 Éro5o Dro5o Ii!r100 EriJo L2.?'@ 12.700 r2 i6OO
t.tr
crt lr.,2ro Ir,l{, rrr3oo trr3oo rrr50o llrêro l2.o5o l2.ooo t2.2ro
t.a












cüt 6,zto 9,m 9,0æ 9,ZrO 9r2ro 9,gt lOr r75 lo r2o0 ,or25O
t.9.
crt 6,>>o 6,6o 6rüo 7,æo ?,æo 7,Tro 7,900 ?,8ro Ertoo
t,È
crt , r\'15 , tl.T' , 
'b1,
,,\75 ,,@ ,,w 5,9ro ,,9ro 6itto
a.È
crt
, Àrlth. t&crt 9ral+3 9,r6L 9rrz5 9,5't 9'6ÿ lO,OD 1O,282 ror296 10 r46i
\3,ffi br,tfi lr)r,* t512ÿ t+rrræ \7,rÿ 48ô?4 48,6à0 Ir9.4,{
OEîERREICE
VJIEN Küha lrEtêr ,oo kg
lr.bc! 5OO kt
os/ r2,3æ Erlt3o 12,3æ 12,19 Erll2o w,& Lr.060 12o5ÿ [2r600
os/
kB 13r28O 13r21lo t3r2ro I3r5lo 13rAo Br29 rr,580 Lr,r70 rr,5?o
Och!.! Irrt.r 600 kt
lr.b.r 600 kg
ôs/
kt rô,330 l8rl8o r8,390 L7,7æ L7,TIO I?r'to r?,860 L7tÿô I? ILÿ
os/
kB 18ro@ 18r620 16,oæ r8,380 Ér59 l8ro0o r.9rooo rErrlo 19 rOOO





]i'6'lo É,ÿlo r7,ll7o r7,â'to L716æ ITrOllo 17.ooo t?.rBo r6r98o
os/
kB lËr330 l8râo r8,uo 18rloo 8,û n,* 18rlr10 r8rr2o r8 !o8o
ôs/
kt r8,380 Sr5o u,6æ û,0æ t8r32o û,5@ lErrqo r.8, r4o 18r2rO
(albinÀeE grtêr 45O kt
U.ber lrSo kB
o8/
k8 LTrTlO r7,r3o ürr50 r.7r32O 16,lræ l6,t æ L7,560 16 r860 r?,2N
os/






ht 16r7o3 )5,7b7 É,16 É'670
'6,t'æ'
16,\w r6i869 r6!616 16t6t,
Ig-TD
oftg 67,t€8 61,63 67,619 67,*5 #,§z f6r3)2 6E,rr? 6?.rÿ 6z ,tztt
PRIX CORRIOES - BERICHÎIOTER PREISE
PREZZI CORREîTI - VENBETERDE PNI.'ZEII
os/
kA
Lrt n L','5L tr,rro 15r!87 L5,ZrO 1t,è{o Lrt66, 75.429 r5,\2?
IC-RE
COkA @1f69 62,832 æ,w 62,r74 irr6!r 6Lrrn 6r,4r 62.r\r 62,rrl
-71-



























JÀf, IE tÂR Â.R l{r ,lr[ JI.tr. AtT *P (Er
BEUiIQI'E.BEI'IE
Pllr droll.lt.tloa - Or1.E!.tl.tllJa rù \.712,'
^rDEitLECttl
E tr. bl,rnc!.blJr.Bo. 2 Pb 0.3rr. 8.ol.r.l
Boû!-60ad ? rD ?.319. 7.@r,t
0rdln.r,! ?6 Fb 6.25t.1 5.99t,\










t9.2 DH lÉr,29 l.?f.3lr
KI. E È.8 DX lr5o.S \52.Üt
f,l. C t2, Dll 1.2ô.99 l.U.llr





Plrr dro!i.!t.t1oa rl 52111'8
LÂ YILLEIIE
E, t!r 2? tl ryr,31 8et16l
1. qurl ,, PI ?E106 6'19'b
2a qu.l 26 rt 5L7,o9 523,tI





Prartl dl oll.Dtuaalo Ltt 58.S6
, rIKro-Ellru
PADO'ATCnEOt']t CERlll .
1r qûrl. 60 Ltt 85.6r 6.62





P!r, ôrorL.Bt.tlo! tlû ht








1. trrrllt.1t 2' FI ffi,63 \*§3
2. Xrrllt.lt 5' rl \n,üI tû9,ÿ




l) yry.-. *Lf.., efcu.far" !§ bæ âc! cot tl@-IEtlau.ænt Imtætn6- qut ct Erÿt ô. tra Do8 L clcul lEttcillD ôr Fh ûr
æhé corut lr.
ffAascUcfufttt, ù.reIDt au - tallEl.. wti,rltgen X.rktlætæn, dLG tE vàæbÀttlch f.reflruîf lt ! 3ütrun ltrlSlEix atl hll'
glilr,ct ËrttD.Ëài ufff olcollt ruu. bæ â!lI. quotlrlnt - FslllDÙt FmtEtc - cù. m .6lto aL boæ i.r tl qlcolo ættlrL abl F re (U
ECto cült rlo.















PATS DE LA C.E.E.
EWO-LINDER
PAESI DELLÂ CEE














3r-6 ?-13 rl-æ 2t-41 28-3 b-lo u-u D-â*l é-21 3-9
tsELOIQI'E-BELOIE
Pllr drorlatrtrtlo! - Orl.stctl.D!1J! Fb \.t2,,
TXDEiILECIIT
Bt!. blùc.-blJr.60.r 2 rÈ 8.[æro E.!æro ôr2r0,0 8.:po,o 8.UO,O 8. l9o.( 6.r5o.o ?.9ÿ.O 7.8oo.l
goas-goor! ? rb 7,350,0 7.tæro 7.250§ ?.§o,o 7.firo 7.æ0.( 7.10OrO 6.9OOrO 6.?ro.
ordla.lr.a-g.ro!. ?6 Fb 6.3ooro 6.3Oo,O 6.aooro 6.3mro 6.L@ro 6.100 r( 6. too.o 9.9OorO 5.?fr0
!léd1ocr..-riddrl!.tIt 15 Pb 5.4to.o 5.1.50.O 1.150§ ,.1.!ro'o 1.t'D§ t.rro,( 5.)ÿ,o 9.2OOrO 5.Lÿ,1
lloyaur pondérér
O.roBGr gcnldd.ld.
(x) fb 6.288.0 6.29r.t 6.rgr,o 6.?o5,o 9.tsrrL 6. ror. 6.098.5 ,.906.0 ,.?7Ll







t9.7 DT lgrrâ lSrr@ ll8|r.oo lÉ0.50 ù?ll.ü, t79rrO 1r8.?o 4?2.?O t74r&
f,l. B È18 DU 16?.60 l+5?.9 f:I2.?o $?.& lr5I.5O 161.60 lr5{.20 {4rr60 rr2r60
11.c 12, Dlt tI,r,3o \29ræ l+ær0o lÈOr& to3r& {14-90 lro.?o to9.Eo |t 9.60
.D 2.Â Dil 360,60 160ræ a68r& 36?,@ 372r@ ,r r.60 ,tt.40 tr 6 -qo ]t!-lo
o.ro3.!rrDurchlchllÈt (f)
Dt{ 1t59,80 163,r4 4r2.lo 16r,0, frl,rr Ar LrÂ ù
RE ra8.381. )4,5b ,23,æt )â,ÿ9 r2b,r8|l lzr'8o: r2r.r72 L2r.062 r24.?08
rnlllcE
Prlt ôrorl.Dt.tlor rt ,a,\o
LA YILLATTB
ftrr 2? rt 1ÿ,tD 6rlo 8u,æ æ1.ë @rL' 82r,9 822.t, l19.oO 619'oo
la q[rl. ,, rt 69r@ 6ÿ'@ ?0e,@ 706ræ To5r@ 7O2rOO 699,0o D6.oo 696 !oo
2. qu.l. 26 tt ,@,ro 506,@ 5L9t7) )33rÿ J?8r@ ,22tÿ ,22,æ iez.* 522,ÿ
,t qurl. 12 ft l57t@ l57rû ÿ9,75 *,ro 38e,ro *2.* ,t2.50 t82 - so !Â2-q6
tlot.E. pondéra. oo
It @9'6, 6lr,Tl 6à1.r63 6\9r29 6.9L19[ 650-2E ÂÀA lt il.(- !8 (û6_ À8
tc rl3,36lr uÙ,b19 t.l6rü2 It6rp \7'Tr3 rL7.ÿt' 116t?n rL6.r9, Ll6.»,
I1ÂLIA




1r qû.l. 60 !1t 4..330 81..683 ü.M üt.rÿ at.à@ 86.re, Er.72l lr.9?6 Er.r9o
2r l[r1. 40 Llt ?b.7€8 75.3'r2 n.or7 78.æ' ?9.toI 7?.106 7?.OZ? t6.?r4 76.ü1
ll.dlr poDô.Etr 100
Llt &.ru æ.99 æ.ræ 83.8to Ar.o& ,2.?i9 82.2\, 12.279 81-689
!c u8,8er w,5ÿ Iæ,IO9 r3ll1096 Lù.'4 ,2r{r{ rrt.r92 Irr r6{6 L]o.615
LI,XEüBOI'RO
Èlr dro!i.!t.tloD Ilq \.Tu\,'
r LUIEOIIOURC.
ESCB-rLZEml 100
llu t.l.*.0 6.r52.O 6.519.O 6.6ÿ.o i-9ro-o 6.426r0 i.rESro 6.59rr.o 650{.0





1. f,r.llt.lt 2' t1 ,zr,to ,û,ro ,oL,ro wr» 1.9.O lr99.0O 19r.oo 19r.oo 50r.ro
2t fr.lit.lt ,, r1 \ÿ,ro \nrto l.7lr(x) ll7lrro f?o.cD [68-Oô [68.oo
,. frrllt.Lt 20 rl lr?.r0o \r2,æ b9Or@ \\T,to ù16.@ l.{6.OO ll5r0o li4rrO0 froroo
O.ro!t! 3[1dd.1d! 100
r1 L$,10 !€orrt 176r€ bill,f5 l+'12,,1, \?2.\' \69,6' 169r6' 4?t.96
NE w,762 1æ1638 t31,r12 138,063 B0,ru r l().511 129.7rE t29.?r8 ,1.209























































3t5 7-r3 lt-eo 2t2l æ'-3 l-Io u-17 I8-2lr 2r-2 3-9
, orE:xPoBr,
rl(i DIX F.a.Irlv. Prl,dÀ
1. K:..
9o y't. t
ka lt ræ too,æ 5ær0o ,rr,@ ,3oræ 7&,æ ,zr,@ ,25,æ ,3r,oo
Itct
kt l.60,0o IrToroo 4!r@ lÉr,æ 5æræ lrPro ll9r@ \95r@ ,o5'@
HoÿGaDa pordérée
O€rogêlar lru.cb!chaitt
ll.d1â DoùAerat.OorotcÀ g?d.ddeldc 100
Ite,
k6 48lr,oo 491+,oo ,Il+,oo ,99,æ ,2[,oo ,1lr,OO ,19,@ 519,00 ,4,æ






















JÂX IEB MAN Æn IIAI Jltr i,l[ AI.D SEP ocr mv E
ONOS BOVIIIS . ÂIISOEWACEEEIIE RII{DER - BOVIIII ADIILîI - VOLYAS§EII RUI{DEREX
BroIQlrE - BEUTIE b,658 @'ræ
DEUISCELAI{D (BR) n,9t 76,§
m xcE Tr29 Tt,oÿ
ITÂII^ 7a,67 79,6
LITXEHEO! RO 7\,2r2 n't+79
IIEDENLAÙD 01,262 @'7t6
TOTETTE POf,DENEE CEE:
oEIooEIER DUnCEACEIIITî ErO :
HEDIÀ POtrDERAÎA gEE:
76,N T,fi
PnIX DD I{IRCEE COtl}orAUfJ
oEltEIIraAüEn il^Rf,$'n8ls :






, POTDEEE PAIA IIENS I
OEIOOENIR, DRUTLTf,DEA:
, POTDE îA PAESI TERZI:
OE OODT , D8D8 LNDEil:
,r,û )7'ù9
mII A LrIüPoRlAIIOtr t
ETTN'lnPtrEI§:


















UOfElltrE POrDmEE CtrE r




FÎIT DE }ONCEE COHNI'TAUÎ.:
OEI,{EINSITB }{AMTPREIS :
PAE:ZZO Dr l{mc^Îo Coillrr.:
OEilEITISCEAPPEL. I,IÂRf,TPRIJ8.
l2rrl, 123,39:
D n{§f, 67-ÿA 69.338
PRTI A LiIHPORTAIIOT:
EIII'MENPBEI§:





















6 13 æ zt 3 ro I? âr 2 9 1É 23
oRos BovInS - ÂusoEwacBsEllE Rrt{DEn - BOVIT(I 
^"DrrLlI 
- VOLTAaaDN RUTDEnEll
DEI,CIQI'E . BEI,GIE 8o,r30 ?8r9F &,1+lo 8r,E3o 8ê16& Elr59o SarEro E2.5oo Er.zro
DEt T8CEL^I{D (Bn) 72,'lL3 73,183 74ræo 74r7ÿ ?t,I?o ?r$rr ?6.LE? ?6'El.E 77.612
tn xcE 7t+,551 7\,»o 75 rlt\l D'5@ ?6,:l}r 76$4? 76.æ2 ?? t\\t 7?.828
ITÂIIÂ
77,657 Ts,2n ûr\1, ærl+3, 7a1617 ?8îoE 78.96? ?9ttzt 79,u6
LI,XEIIBOI'NG
72,æ3 7\'tn 7[,308 7\'8,.3 ?,,5I ?6,946 ?6,9b ?8t1e9 ?9.28\
TEDERIÂI{D 0o,339 8o,ro5 80,tê3 @'19 83ro6 8,,,?O 82,49E E2,ro5 82$?9
IrcIltWD POXDEREE CEE:
OTIOOEIIER DIIRCESCEIIIÎÎ El(}
IIEDIA POITDERT T CEE:
OErcCET OEIIDDELDE EEO;
T5,15L 75,æ7 76,W ?6,7!1 Tlrâ9À ??.\88 77,Er) ?8,2ÿ 78,846
PnII DE !{IRCBE Corottr^tî.!
OBIDIXSTüIR IANTTPREIS :
PREZZO Dt tllRc.tro CoüUn:
OEIETTSCEAPPEL. XANf, îPRIJS:
T5,1'L Tr,æl 76,300 76,7* n,29L ??.29L ??,EI' ?8t2ÿ ?E.8lt6
D^IO{^nI 52,n6 ,3,!57 ,\,547 ,\,r?L ,r1333
,6,r?r ,?,L\' 770l{o9 ,E,w
EiOL^trD . rrllA
,6'ùL ,7,31'I 57re23 ,?,ræ ,o,?rL 60 r0or 60.w 60,92? 6r,96r
INBIâIO b3,6 \rr1IÉ Ù19û B123/r- \r,r2 \?,r95 \E,J?\ tE1610 {9.qrr
OSTINRETCE @,69 62,03e, e,,æg 62"7\ 6r,61À 6lrv?? 6rr29r 62rrtr 62.rrr
, PotDlnrE PtrE TrEng r
oIroot[lE , DntEurDEn
, PoiDErTl pÂEgI rEnzl
otmolf , DTRDE I,,^I{DEI:





Pnlz?fr L L. IXPORIAZrOIE :
T'RIJ§ BII' ITVOEB:
,,,M ,6,69 ,7 
'2r3 77 '253 ,T'W 59,or2 J90690 ,9,690 60.689
VEÀI'X 
- K.ILBER - VIÎELLI . KALVENÊI{
EEÆIQI'E.BELGTI 12rrfu l2rroæ 8,?to IZ',Tæ t2 ru() l22r11O L2Ltÿlo lr6,r20 u5,l2O
DEt lgaE-îxD (m) r20,3e. L?5"b 1416ùl w,ÿe lâl,r.êlr 125rEOr r2tiL?2 r2r.062 r2fr7o8
tnlrcl rI3r36l. If4rltr9 It61062 u.6rpo I7T,IB tL? to?g Lt6.?n tl6rr5 tt6.»,
ITr.LIA u8r8al 14r13\ lærlo9 r31,0É L}\'r?9 l12rlrf4 Lrt.rgz ,r.6{6 tÿ.6r,
LI,ID{IOI'RC
r29roto r3lrolo r3or38o W,Tæ r3o,2o r2Er r2o Lrr,7æ ,r,E8o tlo,060
lIDrl.lxD
L37,762 r32,638 r3r,512 l3l1063 r3orru lror rll tzg.?r8 .29,?ÿ rrr.2o9
xorEiD PotDrIG Cr:
OllloOEGn Dûlcllclrll1t Em3XIDII DOf,DEnllA ClE I
otrcotx oEttDDtf,DE Dgl :
1l2rF3 lE"g' l22rTO3 r2lrrI33 123,672 tzrt6o, r22.'fC t22.t?6 l22rlrL2
PÎII Dt tonCEE co0nxAtT.:OE|II NER XANf,IPPEIS:
lRtazo DI rRcAm corflrr.t
oErIItSCtlPPDL. l'lnrlmlJS :
122rs3
'2rrü )2.rrg5 râ*,I33 723,672 Lzrt6?2 122.r\o 22.176 I22r1.12
Drn^nr 6b,t33 6r,967 8r)33 67,W 691tr6 68,5r, 69.2o0 69.2oo 7o.rD
laII A L'DtPORlAltOr:
DIIII'EPNEIS:
PRÉN?.O A L' DIPMÎIZIOTE :
PRIJS BIi' IlwOEN:
































































1) vorr exptucotions poge 47 - siehe Erlouterungen Serte 51 - vedere sprsgozroni pogrno 55 -
zre toelichting op blodzrlde 59-








trlrrrltttttttllttrlttil [r tv v vl v[ vilt tx x rl x[l I ll ill tv v vt vil vll tx,x xt x[1970 I rszrI
VEAUX VIVANTS LEBENDE KÂLBER VITELU VIVI LEVENDE KALVEREN
Pnx frxés
por [o Commtssronr)
Preise festgesetzt Prezzi tissoti Priizen vostgosteld
door de Commissie t)von der Kommrssionl) dolto Commissione r)
!!noote







v1 vlt tx x x xnlr r m rv v vr vr vut rr x xr xtlt I rl tv v Yl vlr vttl tx x xt xttll lt
1970f1ÿr1tlÿn









vil vlt tx x xr xtlt I m tv v vl v[ v{r rx x xt Xrl t lt lll lv v vl vll vlll lx x xt xttl t tlte?olle7llrszz
1)voirexptrcotrons pogea, 
-Erlouterungen Serteit -vedere spregozioni pogrno36 -


















PRELEVEIIENîS A L'IMPORîÀîION DEg PAYS ÎIERS
ABSCIIOPFUNGEIT BEI EINT'UHR AI'S DRIITIIITDER!|
PRELTEVI AtrLIT}:PORIAZIONE DAI PAESI TERZI


















02.01.4 II a) I ee) 1,1 o o
o2.or.A II â) 1 ea) 22 0 o
02.01.4 II r) I Àa) ,, 0 o
o2,O1-r 1I Â) 1 bhl 1i;q 3,1æ o
02.01. A II a) I bb) u È5È I L<ô 0
ô2-O1-a 1r rl I bbl 22 Aæ 3ruro o
o2.or. A rt .1 a 551 22 Ètb 3.lr5o o
o2.ô1-Â rr â) I hÀ) ar .s brI39 o
oz.oL. A II ê) 1 bb) 33 bÈb b.ü19 o
o2.o.r.A rr a) 1 cc) 1i ,,nt+ o
02.01.4 II a) 1 cc) 22
,,9r9 o
02.06.c I a) I
,,tT[ o
02.06.c r a) 2 ,,9r9
o
O2.O1.A II a) 2 aa) 6'tu o
02.01.a II â) 2 bb) 6,fu
0
02.O1.a II r) Z cc) 6r@ o
02.o1.A It .)z dd) i1 to,lÈo o
02.01.4 II e) 2 dd) 22 rar) 8,7oo o




LTIIIPORIhTIOII DES PAIE ÎIER6
AB§CITOPFUNCEII BEI EINFUTIR AT6 DNITTLilTDEEI
PRELIEVI ALL'I}'PONTAZIOIIE DAI PAEEI îERZI






ro-16 r?-23 2[-æ 3r-6 ?-13 rI- 2l -tt ?a-, 6-t2 13-19 æ-ü zl -2
Poldt ÿtl - L.b.!d!.ricàt
P.ao rlro - L.r.!ô aar&lt
01.02.À II. o o o o o o o o o
o1.o2.Â rr b 1) l,lt o o o o o o o o
2) æ Lra67 Lrrr0 \3n o 0 o o o o
or.o2.A Lr b 2) Èb L,ü5 Lr'ro LÂ<n o o o o o o
Pold. üt - l.ttog.ticbt
P..o a.tto - tr.ttolttLoht
o2.o1.A II .) 1 ea) 11 o o 0 o o o o o o
o2.o1,^ II .) 't ââ) 22 o o o o o o o o o
02.01.^ II .) I r.) ,, o 0 o o o o o o o
rr 
^) I àb) 1'l en
3rltlr 2rfi 2r6rb o o o 0 o o
oaor"r rr .) I bb) u bbb 3,ttl 2,* 216l,\ 0 o o o o o
22@ 3rtB 2,fr 2161\ o o o o o
0
@.oIJ It r) I bb) 22 tlb 3,rtlr 2r§ 2'65\ o o o o o o
thb)!!B 41252 3rrr2 3rtb o 0 o o
o o
o2.ou II r) r bÙ) 33 btb \'Ç,2 3,»2 3rl8â 0 o o o o o
o2.o1 .^ II .) 1 cc) 'l'l ,,3L5 frk 3,Él o o o o o o
o2.o1.Â II a) r cc) zz 6ro& 5,C19 \,n\ o o o o o o
o2.o6.c I r) 1 5'ÿ7 Ir& 3,É1 o o o o o o
02.06.g rr ) 2 6ro& ,,w \1514 o o o o o o
Oe.O1.A II e) 2 ea) 6,* 6,fi 6r9Éo 6rfr o o o o o
o2.o1.A Ir r) 2 bb) 6,* 6,fi 6,fi 6rfr o o o o o
o2.o1.a II r) 2 cc) 6r?m 8r?ü o,?oo 8r?!o o o o o o
o?.ol.a tr r)2 dd) 11 Dr& Dr& IOrl|ÀO Drldto o o o o o
o2.o1.A II i) 2 Ad) 22 r..) 8r?ü 8r1@ 8r?oo 0,'l@ o o o o o















IIIDERIECIIÎ :ilrRErUI (Doi )-cucacr ISIIERS (fialvc )-tuhæe o II
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EsEdlIlklus@ t 97 2
HMd.l.klu.@ JAN L*l Mri A.E xÀI
BE,OIQI'E/BELOIE
Pb o,00o,r b.æ,

















trlfüIE IE (Dqrl )-Ecu!..IIBICIF (Ealvc)*erkuro tb 6.o88- 6-zeAÎI(f, Qrsttu.ÿet
FIBRICIP Yoorlinrt.
IIE9LES qrstlE Btàn



















































tll 3-9 ü)-r5 u-23 âF30 1ré 7.ül rheo 2L1l e,F,
EOr@/Efrr









Fb 9.850,0 9.F0rr 9.9N'ot lo.mrt \orx,r0 10rro.l .Ol!OrO io2to.o
It 0.750.C 6.&, 0.st 8.W,1 9.A5Or0 9. loo.( 9.1OOri .too.o .10oro
rb 6.6æ,c 6.fi, 1.tn,. ?.ltorr 7.tæro ?.@o.l 7.600.1 .610.o .?@r0
h 6,&0,( 6.p,t 6.soro 6.!Ori ?.qD,0 7-l(xr. ,.2oo.o ,^200-o
fr J.ÿ501 6.oio.l 6.oro.0 6.ræ,r 6.p,c 6. tooJ 6.500. 6.600.( 6.no,l
Ft l..90r( ,.(D,r 1.ÿo,o 5.O,, ,.æra ,.49.'x ,.fi.1 t.600.( ,.rro,
Fh Lt.ü)O.t f.p.0 u.p, t1250.( rll30-r 1190.r 11050.
AcùtcbEat II
IIl
rb 8.8r0,( 9.0ro,r 9.rE.C 9.050, 9.toor( 9.rror( 9.05O.( 9.âOO't 9.0ær
rb ?.æ0.( 8.(D.r 8.ræ,c 8.m, 8.2ær( 8-2ooô E.lto.r 8.roo. 8.050.
g)ulFs (trrlcorr 1$l§,! (f,rln)ùrlù.G@rssls rrVTIEE
YACEIE III






Fb 9.150,1 9.@, 9.Ilo,c 9.@r 9.750J 9.9OOr( 9.900,, 9.E@, 9.610,
rb 8.300.( 8.)ro, 6.650.( 6.efi. 8.15o.( 6.gto.( 8.950. t.9ro. E.950.




6.2æ. 6.20.( 6.2æ.t 6.p,0 6.roo. 6.loor 6.9oOr 6.110.l
Pb 5.ÿr0.t ,.6É0.a 5.6lo.t ,,1ÿ,. ,,970.. ,.9ro,1 6.0æ, ).9JOt
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PRODIJITS LAITIER§
Eclerr.-sae;rêr'a cor.cernùt les prrx de8 prcdurta laitiær (prir fiÉs) et lea prélèvmmtr
à l".n!crtatlon repri- r;s cette publiætron
.ryION
Il a été préw, pr la vore du Règleoent oo n/AlfCw, du 5.2.1954 (.lomal Offlcisl oo 34 ûr 27.2.1g64) que lror
g&raatron conlMe des narchés serart' d&8 le sectæ du lsit at dc8 prcùrits laitrsrs, établie graùrsllüût
à psrtrr de 1964 et q)g cette orFmaatron de Ecbé aiEl établi. coDportr prilcipalilot la fiEtior malle
dru prlx rndrcatrf pour le lart' de prir de sflil déteminés pour l.s proihritr pilotes clea proùrit8 leitiæs tÉ-
lat rÊ en drcupes et il Diveau desquels le prir ale8 produits laitiÈE importés doit ttrc uæé u myo dru prÉ-
Ièvehent varroblel et d'u pll4g.:jlltlyg!194 pour le bruDe.
ce marché ulque Four le iart et les produrtE lartrera établt alanE 1€ Rètl.oüt (cfe) uo S04/68 ù 2? juin 1968,
portet or8ælsatron corue de8 marchés l4s le secteu du lait et d.a pmaùlits laltl.ra, (.founat Officisl (ùr
28.6.1963, lIe aeée, no L t43) cst entré en vrfal-'-le 2ÿ Suin Iÿ58.
I'IEIUIIE§,
Nature Ces Drlr
conforoÉoent au ütrcles 1,4 et 5 du Règlenet (cs8) no 804/68, Ll e8t firÉ càagle unée, Imr ls comrnuté,
avüt le ler æOt pou Ia cupa5ne lertrère, debrtut lruéê BuiEta, qui cor6c6 1ê ler sEll at Ba têriliEa
1e lI Bùa. u Drrx indicatrf Dour Ie IeIt. u Dru drint€ry@tioD DoE 1€ bæa st u Drir drintfleiioD
pou le lait écrÉmé en poudre €t de" 
.Eêlig!Sg!.g pro lee frcDa€rs CræPadano et Pmigtso-R.gtluo.
DrutrG pst, le Conaerl, Etatuut 8u prcpoaltron dê la Co@i88ioE, firc châquG més dee.PE;!ÉlE-!gjLI dG
csrteins ilês produlta dénonnés "produit8 piloto8n.
Prir indicatif mu 1ê Iait
Le prir indicatrrf e8t le prir du lait qua lron taal à æflr.r pou Ia totêlité ahr lait vædl IE leE prcàrÈ
tæa u cow de la cmpa€nc laitière dars la Besuc do8 déboucbér qui Eroffræt ro Ie wché da 1a Comu-
té et 1€B Dscbés extériêuE. Le prir tndicêtif eat firé pour 1. lelt contmet 3r7 É ae Btièr€§græsca, r@-
du laitcrie.
EIE-È:g@
Ils Bont firé. tê18 quo la recettê de Ir@sblc al.a vontea de lêlt tsd. à uaucr 1o prir iDalrcatif @uuD
freoo lsitæic pou 1ê 1ait.
ElI..Eg.glI
L.! Dri: dc sqil soût firés Dü lcs prcùrits pilotea ile chaque gæupG dr proahrlt! (nègloet (C@,) 
^o 
823/68,
æcro 1) d. tolls âortê quê, coDpte tem de la lmtsction nécêB3èir. dc ltiDilurtria d€ tresfom8tioE de 1ê
Co@t6, lês pri: dcs prcàrits lartiers rnportés Be aitu@t à u niv6u @mBpoadEt q prir indietlf ùr
lEit.
II..EESBE.4EIS
cmforréûæt u at. 10 .t 11 du Ràglêmmt (Cfe) no 8Od/58, iles aiileB aont eccordées au lart 6crémé €t êu lelt
éc!ÉDé @ pædrê, Drodlits alâas ls Comté et utilisé8 poE lraliDotatioE dcs el!âE. Lss nmtut! do c€!
aidos sott fués chs{u. uéc 6 nêmc tcnp: que 1€ prir irdicatif. Drutrê pætr u€ Blde â8t eccoralé3 Dour ls
lait écleEér paoùrit ilem la coMunauté rt træfotlé m cæéi!3 et æ @éi$tes.
III. ECf,Âf,OES ÂVEC LES PÂYS TIMS
Pour læ éche8€â evec les paü'r ti.rs, u réginc uiqu. r8t étêbLi, conportst u 8Jr8tène èe prélèvcmmts à lriF
portation ât de le8titutions à lr€rportatioD st tÈdet, Iru æme I'utrêr à courir le èifféræce etre Isa
prir prêttquÉâ à lrdtériu ot à lrirtériu êa Ia CoDlmuté. Lê stabilisation du Eché qui @ réillte évitc
quê 1a6 fluctuBtlons dêB prir au lê Eché mndiel ne 6s rÉp€rotmt aur le prir pratiqué À lriatériæ tlc le
Co@êuté.
@ (Rèetmqt (cm) no 804/68' Brt. 14)
LêB prélèv.Eet8 aont, ü pritrcipo, égu au prir do aeil, d.lminuéE ôr prix fruæ-frmtiàre. Les prir f!ü@-
frontlère sont établis, pru châque D8oibrit pilotê, ro Ia baa€ des po88tbtlltéâ al'acàat IGs plua favorablea
al,atrs la co@arca lDtemtion8l.
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Les pré1èvementa sont applicables aux produits vrsés à lrarticle 1 du Règlenent (Cm) no 804f68, à eavoir :
ïo du tarif doirarier
co0lfllun
Désr,.I]at.rctr cle< nrr).chendises
a) o4.ot Lait et crème de lait, frais, nou concentrés ni sucrée
A. d'une teneur en poids de matière gra§Bes inférieure
ouéealeà6/,
B. autres
b) ù4.02 Lai.t et crèrne de lait, conservés, concentrés ou EucréE
c) o4.ol Beurre
d) 04.04 Fromages e'. caillebotte
e) r7.oz Autres sucres ; sirops; succéda.nés du miel, mêne rnélangÉs
de miel naturel; sucrcs et mélasses, caranÉlieés :
A. Lactose et sirop de lactose :
II. autres (que ceux contenant en poids à 1tétat seo
9ro /o ou plus du produit Pur)
f) 1?.05 Sucres, sirops et mélassesr aromatieée ou additionnés de
colorants (y compris Ie sucre va,ni11é ou vanilliné), à
lrerclusion des jus de fnrits additionnéE de sucre en
toute proportion :
A. Lactose et Birop de lactose
s) 23.07 PrÉparations fourragères mélaseées ou sucréeg et autree
aliments, préparéE pour animaux; autres préparations uti-
liçées dans lralimentation deE animaux (adjuvants, etc.):
ex B. Préparations et aliments contenant des produits aux-
quels le présent règlement est applicable, directe-
ment ou en vertu du règlement no 189/66/CW à lter-
clusion dçrs préparations et aliments aur$'rels }e rè-
glement n" tzo/67/cw est applicable.
Êr ce qui concerne Ie calcul tles préIèvements de certains produits asEimilés il faut ,se référer au Règlement
(cne)no 823/68.
Restitutions à ltexoortation (Règlement (CE) no 8o4/68t art. 17)
pour permettre lterportation des produits laitiers sur 1a base des prix de ces produits clane Ie comlerce in-
ternational, la différence entre ces prir et les prir dane la Comnarnauté peut ttre couverte par une restitu-
tion à lrexportetion, firée pÉriodiquenent. Cette restitution eEt la mêne pour toute Ia Conaunauté et peut
être clifférenciée eelon la destination.
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r(ILCHENZEU@IISSE
&l&ltcnDaea zu den nacbstrhend auftoführtGD Preircn fiir llrlcharz€ugniBsà (fo8ttrsotzt. pDeisr)
und den ber der Einflrlr 
,fcatgeaetzten Abschiipf\rnpn
EIilIæITIIilO
In dsr Vêrordrurg Nt. l3/64/WA von ).2.tÿ6Q (trtettatt tIr. lt4 voD 27.2.1964) mrdc bestiaut, d.aB d.rc guern_
aale farktorguiEatioD filr tilch ud ltilcherz.u8nlssô sb 1964 Bcbrittrêi8c errichtet ytrd , die suf aliege HoiB.ètticbtcte lârttoDgatrisation urfa8t iD ros€ntlichen aliê Jiihrliche Featretzurg eines Bichtpr6i8êB filr l,iirch,
von Schyellùproissl flir aua Leitêrzsu€nissê dar zu cruppen zuau€ngafaBten f,ilchcrzorgnissa, auf deræ Etihâ
dcr Pt'rs der eiagefilùrtm rilcherzeu€ni88e æ llanrl erner verë.ndcrlichèn Abschôpfult gebracbt rordcûr ûuB, urdêin.a IntêrvetioEprciaêa fiir Butter.
Dieasr eintreitlichc tlarkt ftir I'tilch wrd üilcholzGugtlisse rude rn d.cr vsrordnunt (rro) rr. 804/6g rcn 2?. Juat
lÿ68 feetgesetzt t üêsê verordnurg zur Erichtwl8 êiner tsE6inaa!€n rarLtorgmisêtioE fllr. tuch unat ltlch.rzrut-
nisee (Ârtablatt von 28.6.1!68, 11. Jahrgang, nr. L 148) ist e 29. Jur 196g in l(t.eft trtrâtsn.
I. trtsSIEE§ETZM PNEISE
ârt der Preiso
oGmêa ArtlIcI 31 4 ud ) iler verorduug (rrc) rr. 80rt/68 rcrdcn fiir die cêEêinschaft jËbrlich vor dcu
l. Auguet ftlr tlae in folgeuden l(alêndæJahr betiu€Ddè lilchyirtschaftrjahr, dâr an 1. Âpril bcgirnt unil
e! 31. tlËrz cndet, cin RichtDrêi's fii! tdrlcbr eir Intêwentiopaprêi.a fll:: ürtt.r, sla 
-IElgrylqtionspr.lgfür xasrmilchpulver ud Intern$tioa.proiEe filr dic fêsæorten Graa+peitruo lrtral psrsi8ieo-Rcggiono fc8t-
83Eotzt. Ândererscits aotzt der Rat auf vorechlag dôr Nomis3ion jâhllich scà*rllcnorcise fiir ôinig€ Eogs-
nente nlcitcrzeugniasêo fcst.
RicbtDrot. fiir lilch
Dsr Richtpr.iB iBt der tf,ilchDrsi8r der fiir die von aleûr Èzôu€€rtr iD [ilchxlrtschêftsJahr i[sglrarït vêrhanftc
xilch e€lEtrett rirdr ud zrar enteprechad dan lÈoetznôglicbtritGn, dio sioh âIlf den ltarLt d6r cêD.i-aschaft
ud do lârLte ilBerhèlb der G.Dêinschaft biet6D. D.r RichtpreiB yird fitr lilch [it Jr? v.H. F.ttgohalt
frei loltcmi têBtg.s.tzt.
IDt crv@t ionaDrêisG
Dic Intorrentionsprsi!. ülaaca so festg€lotzt r€!dæ, daÂ durch dic blô.c fiir alie lnsglsut vcrkaaftc
tilch der geaèin'âtre nicàtprèi' für xilch flci ttotter.i angrstrcht rlril.
Schrellenoreise
DLG §chyellenproise fiir dic Leiterzcugrilse Jeder produktcngnrppe (vcrorùrung (ffi) g23/60/6g rnlage r) rcrtto
ao fêstg€sotzt' da'o untcr BêriickÊichtigung des für dio vererb.italil3 lldustrie d8r c,ercuachèft notrênèitu
Scbutzes die Prsise dst eingefiibrt.n tlilchêrzeugnisse ein. Iûiho err€icbcn, üe deD Rlchtprels füI. filch
€ûrtspricht.
II. CET'iiflHNC VOf, EEITTILFE{
caüiB lrtilcel 10 ud u der vâtlrdnunt (&c) rr. 80ÿ68 rcrila firr lageroilch ruttt fagermitchpulv3r, ür 1a
der G.Dcitr3chaft hcrgeatellt notdsn sind ud fii, nrttcrzl,3cte ÿcIîüal€t rerddr, BêihilfGE teïliùrt. Dir f€tlEgr
ûieaer Beihilfm mrriu iode6 Jaht gloichz.itig nit d€o nichtpreis festg€sotzt. tTtr lag€milch, dlc i.B d.r
C.osimcàaft hcrtêstellt ud su fa!.in und xæèinatsn vùrerbsiËrordo irt, rlral ebGnfall8 .i!â EGihllfc gF
r.liùrt.
III. UTTDEL EÎ DRITTU LJi[DEtr
Ftir dan Bands1 nit alritton Lëndarlr mrde eina Regclug t€Bcheffa, dio dia &hrbug eincr lbchôpt\urg bsi dêD
Binnrh! ud die zâhlunt olnsr Erstêtturg bei dêr Âult\hr vor8ieht, dis bcidr aten Unterschird Erilchùr dæ in-
nêrhalb ud auBèrbêlb der Cemeinschaft geltendcn Prsl3en ausgleichen aoll. Dic sich ilÊrsur .rg€b.ndc tia.rkt-
stabillsiôrung veroeidêtr daB si.ch dre Schyadnrngên d€r l{eltnarlrtprêise auf die preise imcrhalb der Gæein-
Boheft übêrtregen.
AbsclËpflrnren b€i dsr Einffrhr (Vercrttnu6 (mC) lr. gw/6g, Ari. L4)
fn allgcneinen Bind di3 AbÊchôpfungen gleich den Schvellenpr.i8s, verninalert um daaaon prol! frei Gronrc. Fiir





ltilch und Rahml frisch, weder eingedickt noch gezuckert :
A. mit einem cehalt an Fett von 6 cerichtshundertteilen oder weniger
B. andere
trtilch und Rahm, haltbar gemacht, eingediclrt oder gezuckert
c) 04.o3
Andere zucker g sinrpe, Kunsthonig, auch mit natiirlichem Honig vermischt :
Zucker uril l,telassenr karaneligiert i
A. Lalrtose und LalrtosesiruP :
II. andere (als mit einem Reinheitsg:ad vo'. 99 Gerichtshunilertteilen oder
mehr, bezogen auf den Trockenstoff)
e) u.oz
Zucker, Sinrpe und llelesse., aromati§iert otler gefêrbt (einschlieBlich
Vani1lé- ,nd Va.nillinzucker), auag'nomnen huchtsâfte mit beliebigem Zusetz
von Zucker :
A. Lalctose und LaktosesiruP
f) 17.05
F\rtter' mefassiert oder gezuckert, und a,nderes zubereitetes F\rttêr; andere
Zubereitungen der bei aei fiittenrng vemendeten Ârt (2.8. Zusatzf,tter ):
ex. B. F\rtter und Zubereitulgen, die Erzeugnisse enthalten, auf die diese
Verordnung rrunittelbai oàer auf Gnrnd der Verordnung M. 189/66/ËflC
anrendbar ist, ausgsDomnen F\rtter und Zubereitungen, auf die die
Verorclnung Nî. l2O/67/ÿ§G arrrendba.r iet'
Die Abschôpfungen gelten fiir die in Artikel I
und znar :
der Verordnung (E!,lG) Nr. 804/68 genannten &zeugztisse,
Ftir clie Errecbnrurg ôer Abschôpftrngen fiir einige gekoppelte fuzeugniase rlrcl auf die VerordnunS (El{C)
[r. 823/68 hingêriesen.
@ (Yerortlnune (st{c) ur. 804/6U a"t' }?)
um die Àusfuhr iler !{ilcherzeugnisEe auf der Grrurdlage rler Preise zu ernôglichen, ilie in internationalen
Ilanrtel fiir die6e Èzeugnisse gelten, kann der UnterEchied zuiachen dieEen Preisen und den Preisen in der Ge-
û€i-uBcbaft ùrrch eine b;tattung bei der Ausfirhr, clie perlodisch feetgesetzt wird, auegeglichen werden' Die




Spiegazioni relative ai prezzi dei proclotti lattiero-caseall (prezzi fissatt) ect ei
prelievi all r importazione che figurano nella pre'ente pubbricazlone
NITRODUZIOÿE
E'stato previ§tor dalle itisposizioni atel Regolaen'.o n. :-3/64/C!tr.det5.2.]1964 (Gazzett,a Ufficiêle alel
27.2.1964.J,.34) che ltorgæissazione colme dei mercati saretbe, neL settore del latte e dei proilotti
lattiero-casearir stabilitê graôralnente a decorr:crc dal 1ÿ6{ e che queôtê organizzazione d.i mercato co§i
istitutita comporta principalnemte la fissazione anmrale di un 
.@i!Èl.g!lilg ilel latte, di ryi
drentrata aletetmlnati per i prodottj. pilota dei prodotti lattiero-caseali ripartiti in g?uppi ed al coi
livello il prezzo dei prodotti lattiero-caseæi i.mportati ileve eaEêre riportato a mezzo di preLievo v+
riebile, nonché di un prezzo di intervento per i1 turro.
Que§to mercêto rurico tlel lette e dei prodotti lattiero-cêseêri plovi8to nel Rcgolanento (Cng) n. 80!,/68
tlel 27 giugno I't68' che comporta lrorgæizzazione comurle dêi mercêti nel Eettore alel latte o al6i proatotti
lettiero-caaear!1 (Gazzetl'a Ufficiale de1 28.6.1968, 11o a.nno, n. L 1{8) è srtrêto lD ÿigor. iI 2! giusno 1ÿ68.
I. PrWZt fltSSATl
Ilatula dôi Drezzi
fn confomità sgli aritcoli 3, 4 e 5 de} Regolarnento (Cm) n. 804/68, ÿdrgono fiEsati ogai atae, ilalla
Comunità, eteriontento al 10 agosto per 1a cmpagnè lattiera, dellrmo succsssivo, che inizla il 1o
aprile e telmina i} l1 narzo, un prezzo indlcativo pêr il latte, un prezzo d.rintorvêlrto per i1 br:go e
u !!:azzo tlrintervento per iI latte scremato in polvere e dei !g!..1!!!g!æ!g per i foroaggi Grana
Pail,ano e Parmi.giano Reggiaro. I-noltrer il Consigllo, che delibera su proposta atel1ê comliBsione, flasa
ogni arm I 
.ryi_.êi_@ per slcuni proalottl denomi.nati ilprodotti pilota,.
Prezzo indi.cativo Der il latte
Il prezzo indlcativo è iI prezzo tlel tatte che sl tode ad êssicurare per ]ê totèlltà dôI latte vaihrto
clai produttori duate Ia carnpagna lattiera, competibll.ndrte con le poseibilità dl smerqlo esistdlti aul
nercato dslla Comità e Eui rer€ati eatemi. I1 prezzo indicativo è figsato pc! Iètte contenesrte il 3t7 fi
di natierls grasse, franco latteria.
Prezzi tltinterÿento
I D:"azzi di intervento soDo fiBsati tali che il ricavato alellê vendite di latte tenalB ad asEicrare iI
prezzo indlcatlvo corune tlel latte frmco latteria.
Prezzi di. srtrata
I ptezzl drcntrata soDo fiBgati per i prodotti pilota di ogni g?uppo di proitotti (Regolanento (cEE) n. 823/68,
allegato 1) in noalo cher teDuto conto «lella ùeceasariê protezione dollrinaùr,stDie di trasformazione iIeIIê
Comità' i Prozzl dei protlotti 1êttièro-ca.6eêri importati raggiungano un 1iv61}o corriopond€nte ê1 p3ezzo
indicêtivo del lattè.
II. II§@..4949
conforf,emente aglt articoli 10 ê 11, atè] Begolanento (Cm) n. 80!/68 væ8ono concegai êiuti al latte scremato
ed al latte scremato in polvêrer prodotti nollê Conunità e utilizzati per lralimentêzione degli animali. (II1
inporti di questi aiuti vægono fissêtl ogni anno conteml»ranè!ùrlêaI Irezzo inèicativo. Anche un aiuto
viene concesao per il latte scremator prodotto nellê CoEunità e tDasformêto in caseina e in caseinati.
III. §9@I.qSE@IJEBS.L
Per 81i Êcæbi con i pêesi terzir u le8ine unico è instaur:êto che comporta un BistêDê di prelievi êllriEpor-
tazione e di restituzioni allresportazioner anbedue volti a coprire la differenza trè i prezzi prêticati
allresterno e êlf interno della Comità. La stabilizzazione ilel mercato che ne rieulta, evita che Ia fluttua-
zion€ dei prezzi 8u1 nercato mntliale si ripercuota eui prezzi prêtlcati allrlntêrno della Comi.tà.
Prellevi allrinportêzlone (Begolmento (cfm) n. 804/68, arr. U)
I prelievi sono r in principiol uguali ai prezzi di entrate, diminuiti del prezzo franco frontieta. I prezzi
franco frontiara sono ileterminati, per ciascun prodotto pilota, sulla base delle possibilità di êcquisto le
più favorevoli neL comercio lnternazionelg.
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I prclicvi sono applicabill ai prodotti di cui allrsrticolo 1 deI Replancnto (Cæ) n. 8041168, cioè:
pcr quanto concerîe il calcolo ilei prelievi di certi prodotti assimilati risogre rifêriË. aI ReÉols-
oento (CEE) n. 823/68.
@ (Rcgoranento (cm) n. 8o4/68t art. 1?)
per permettere lresportazione rlei prorlotti lattiero-caaesri sulla base dci prczzl tli tali protlottl ne1
connerclo interrrezioaele, Ie differenza tra queati prezzi etl i prezzl nel1a Comrnità puo eseere comPer-
ta ilauna restltuzione allresportazione, fissate periotllcanente. lele rcstituzione à Ia stessa per
tutta la Comnità e puô eaaerc d'ifferenziata Eecondo Ia deetinazione.
Nurnero del}a tariffa
doqoal e comme Desi6nazlone 
ip1.1c merci
a) o4.or Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati :
A. aventi tenori in peso di materie grasse inferior€ o u€uèlÔ
ar6fi
B. eltri
b) 04.@ Latte e crema di latter con§ervatir concentreti o zucchGrati
c) 04.o3 Buro
d) 04.04 Forma€gi e latticini
e) t?.oz A1tri zuccherii sciroppi 3 eucceclanei del mielc, anche miati
con miele naturale ; zuccherl e nelasslr câran€lattl :
A. LattoEio e sciroppo dt lattogio :
II. altri (diversi cÙa quelti contenentil allo.etato acccot
tL gg'iL o più , in peao, dt proatotto puro)
f) 1?.05 ZuccheDi, sciroppi e melessi; aronatizzati o coloriti (conpreso
1o zucchéro tarrilliato, alla va,niglia o alla vaniglina), cscluai
i Eucchi cli frutte edctizionati tli zuccheri in qualsiasi ProPots
ziono:
A. Lattosio e scriroppo di lettoaio
s) zl.ot ForaSSr Dêlas8ati o zucch€rêti ed eltri na^nglmi prepareti Der
anfnafi g eltre preparazzionl utilizzate nêIIrêlimültazionc dcgli
anioali (integratori, condin€nti, ecc. ) :
ex B. preparazioni e alinenti cotxtênenti prodotti èi qu811 8i
âpplica iI presente regglarnento, direttanênte o in virtù
deI regolarnento a. L8)/66/CEE, eecluee le Dreparazioni,-e,




Toclichting op dc in deze publicatie voorkomendc prijzsn voor zuivclprotlulrtcn (vastgeatclde
pri jzen ) ên invosrh-.ffingcn
.glEIPgS
BiJ Verordênine, nt. ].3/64/Eæ van ).2.t)6! (Publikêtiêblad nr. 34 dd,. 27.2.1964) rârd bepââ.ld, alat ile tlmom-
schePp€liJks orddritrg ilqr na.rkten iD de Eêctor meLk en zuivelproiluHm D.t lngang vaa 1964 gclcidsliJk tot
8tênd zou rcrden gebrecht en tlet deze ma,rlctordening boofdzakelijk ds jaarlljkEo vastatelllng oûvat van êêtr
EÀg$Æltil, voor ucllr vaû l@pgl}Jli.ig voor de hoofdprodu.lcten vu dc in gro€p3n ingadeelde zuivelprodulrten,
op het pêil vasrvan dê priJB van d6 ing€voêrdê zuivslprodu.liten door cen variabols !9I4!ES noet rorden ge-
brecbt. en ven ean interventiepriia voor boter.
Deze geneenechappelijke zuivelDarlrt, di6 gêrègsld uordt in Verordening (mO) 
"r. 804/68 van 2'f juni 1ÿ68,
houdende een geneenschappeliJke ordening der mêrkten in de sector melk eu zuivelpmdulrten (PubliLatieblad
dd. 28.6.1968, Ile jaargag nr. t 148) , trad op 2ÿ ;ui 1968 in rerking.
I. !!9T§tr§&PE.EEIJZE,
Aæd væ de Driizen
Overeenkoastig art. 3r4 en , van Verordening (ffC) nr. 80{r/68 rorden ,laarlijke vôôr 1 augustua voor het
tl,aaropvolgmde rel§ri,;sjaar, alat aanvan8t op l epf:'l :a c:ni.t op 31 traârt. voor dê Gerncenschap een
richtDri.r8 voor melk. om int€rvêntiêDrii8 voor loter. een rnterventieDriia vooD na.cer nelkDoealcr cn in-
@ligpfliSgS voor orânè-Peèânokars en Parniglano-Reg6ianokaêE vastgeBteld. Bovendiea rorden jearlijks
tloor de Raadr op voor8tcl ve de Comi88ier voor dê zgn. rrHoofdproaulçteni 
.!@ElEÂJ.Sg vaatgeEtsld.
RlchtDriis voor nelk
Ds richtpriJs ie de melkprijs, welkc rordt nageetrcefd voor ds totêlc hoêvê.lheid Dolk, dlê door de pro-
àrc€nte! tiJdens h€t EslkpriJ8jaar rordt vcrkocht en ïel in dic n8te, raarin dê afzetnogelijkhcdcn op de
nêrlit vaJl de Cemeenschsp en op de na^rkten alâârbriten dit toelètcn. De richtprijs rcrdt vartgeateld voor
nelk net een vetgehaltc van 3r7 f in tret stadium fruco-melkfatriek.
IntêruentieDri izen
Deze rorden op zodanige rijze vastgesteld, det de opbrengst val alle verkochtc nclk dc geueenachappelijkc
richtpriJa voor Delk frauco-nelkfabriek zove€l mogelijk benadert.
DrênDelDriizen
Deze rordEn vastgesteld voor de zgn. hoofilprodukten vu iedere protlukten€ro.p (Vsrordening (mC) nr 823/68
van 23.6.1968, biJlage l) en ret zodelg, ilat de priJzen van de ingevoerde zuivelproib.Iten, rekêDing hou-
dend net de voor de verrerkende industrie vs de Cemeens"Ssp -^ar-alelijke bescherui-atr op eon niveau lig-
gen, dat overeenkont met de richtpri;s voor melk.
rr..§@EêAry
Overeenkoestig art. 10 en 11 van Yerordening (mC) nr. 804/68 rcrdt stü verleend voor de in de Gencenachap
6.eproduceerde en alE voeder voor diêren gobruikt mêger nelkpoeder en onderuclk. De steurbedragcn rordcn jaar-
]iJks, tegelijk oet de vsrtstêlling vatr de richtprijB voor het volgênd De1kDriJsjââs vaatgesteld. DaaflrêêBt
yordt ook stsun verleend êsrr de in de Cemeenschep goproduceêrde en tot caaeiïe en caseinaten vcrwerkte onder-
melk.
III. HÂIIDELSVENKEM üET DERDE LINDEN
Voor het handelsverkeer nGt derde lanilen rordt een uniforne reg€ling toegepast die een 8têl8e1 van hêffingon
biJ d3 invoer ên van restituties biJ de ultvoer omvat, beide ter overbruggrng va.n het ver8chil tuaeen de tui-
ten en binnm de Geneenachap geldende priJzen. De higrvên uittaânde stabllissrend. rerking voorkorntr dat de
schomelingen van de Hcr?l n',rlrtfri.Jzen een teruts]êt hebben op de binnen de Genaenachap toegrpaste pri;zen.
Heffineen bil jnys!! (Verordening (mc) nr. 8oq/68 att. 14)
Deze ziJn in principe gelijk aæ het ÿerschil tussen de tlrempelpriJzen en de freco-g1c[rsprijzan. De frarco-
€fronspriJzen mralen voor jê,.:.L-riptsduld berakend op ba€is va de rneest gunstigè âJrn*oopnogêliJkheden op
de uereldna.rkt.
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De heffingen rorden berekend voor onderstaande in art. I van Verordeni"s (IEU) r*. 80!/68 vermelde
produlcten :
Hat de berekening va.n de invoerheffingen van sommige gekoppelde produl:ten betreft, aij verrezen
naar Verordenine (EE[) w. 823/68.
@ (Verorrtening (mc) nr. 804/68, art. t?)
0m de uitvoer van zuivelprodtrlrten, op basis van d.e prijzen van deze produlcten in de internationale
ha.nde1l mogelijk te maken, kan het verschil tussen deze prijzen en d.e prijzen in de Geneenschap
overbnrgd worden door een restitutie, die periodiek uordt vastgesteld. Deze reetitutie ia gelijk
voor de gehele Oemeenschap en kan eI naar gelang d.e beetemming gedifferentieerd rcrden.




a) o4.or llelk en room, v€rs, niet ingetlilct, zonder toegevoegde suiker
A. met een vetgehalte van niet neer dan 6 gewichtspercenten
3. andere
b) 04.02 ltlelk en roon, verduurzaamd, ingedilrt of met toegevoegde
suiker
c) o4.o: Boter
d) 04.04 Kaas en wrongel
e) r?.oz lrrdere suikere ; suikerstroop, loursthonig (ook indien met
natuurhonig vermengd ) ; karaarel ;
A. Lactose (melksuiker) en melksuikerstroop :
II. andere (d.an d.ie, bevattende, in droge toestand, 
.ÿÿ of
meer gewichtspercenten zuivere lactose)
f) 1?.05 Suiker, stroop en melasse, gearomatiseerd of mettoegevoegde
kleurstoffen (vanillesuiker of va.nillinesuiker, daaronder be-
grepen), met uitzondering van vnrchtesap, uaaraan suiker iB
toegevoegd, ongeacht in welke verhouding
A. Lactose (melksuiker) en melksuikerstroop
s') z:.oz Veevoeder, sanengestel.cl net melasse of met suiker en ander
bereid voetlsel. voor dieren; andere preparaten, gebezigd voor
het voederen van dieren (veevoedersupplementen, enz. );
ex. B. Preparaten en voedsel, bevattende produlrten uaarop de
onderhavige verordening reel:t streeks of uit hoofde va^n
Verordening w. 189/66/WC v.ur toepassing is, met uit-
zondering van preparaten en voedsel waarop Verordening





















LEt dê ÿæhe (3,? É dê mêtlère 8ræse)
Kùàûllch (3,7 i: FêttAêha1r)
Lsit6 dr væch. (1,? ,j matrcre 8fæEa)
Koenctk (3r7 ; vêt8€hêIt€)
1o' lo ro'!o lo' 3o 10'90
II. PRII DI ITTERVEr}ÎIOÙ . IIÙIBAVExtTIONSPNEISE 
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III. XEIII',RES DIAIDE 
- 
OEXTHRI'IÙG VOT æIHII.FEII. XISI'RE DIÂIIJTO 
- 
S1E1,INI{AAîRMELEI{
Lrtt Egæ (dêBtiné À lrollnontatron d,.r stuN)
Xr€rmlloh (rero<lct für !\tt€!d.ok )L.tt. .oNnsto (p.r 1'.1iE.nt*rd. d.ali ût!êli)
Ond.m.lk (ÿoor v6dêt{o.l.lbdôn)
] 
'50 r'l0 r.50 1,6'
PoudË d. lrlt @BE (d..tha. à lirliD.Àt.tlon rl.6 si-
uu)







Lait 6ot{il trùsfoeê ôn oual!. ot @ osél4tcB







































21.50 2rr50 ?t,ro 21,50
54,00 ,4.o0 y,oo 60,oo
rol,25 101.25 r01,25 1@,30
46,@ 46,oo 46,00 47,r5
6r,7t 6r,11 6t,?, 63,?0
t9L,25 rgL)2' t97 1?5 195,80
r49,2' r49.2, r19,?' rr7,8,
L!212' t12.2, 1r?12' 139,00
204,OO eo4r@ 2O4,0O 214rrO
r19,00 r39r@ 139, C,0 r46t'to
t23t'O r21,50 r 21,50 r30,90
41,00 43,æ 4!.00 l.m
I@tota rtaa coEotid. - l.llobtifü8rù.irlat - IûDorti dr ooEatlôn. - CoËoti.t dr.8ü t
r) B.rdd/bl.tr - Lllilbur tJE.qu! tÆtlt/Flnô êt/Tott 31.12.1910 , +?t75 'rrrioi i.tuâr thtr tlttæ. !/l'ot r ,.8.1969 , + 2.7, i
» 7yo r/rr'r./ga! io.8.r969 N r/Bi. r tl^L ,/tbt r ?.12.1969 . + 2115 - t9tÿ
D.ùt.ohloÀ r luou r,/Brr t/rræ . lhlot r 1t.12.1969 t - 6'00
, 
"ffàii":'Ël'ïJH,f'ü"H:'IfriiË{#:,'ro.{ 
ili/r.ir1'rl1'f',3e10,i-6ri99'&'oo",,ro,erlhno a:/rotr r.8're6e ! +2,?5
l) E tdqu/8.Utf - Èsc. - Lu8bur! I + 0'24;i i-;;i;i. iTiu t/i a.*^- arr rTvurr i r.a.r9o9 - Brur$r.Æ.r6rt - Fruor - Lwtout3 t + 0'24'' r iurr d. .'l,;b .'ll d.æÊÈ d.I t/v8f I r.E.r969 - 8.klqu./E Url - Urùo.rl . + 0'24
5) r rrtir û. t'/lb .'/L d.oonF d.l t/vrr . 2r.8.L969 - B.l!iqu./E rrta - LMùou!3 . + or246i L?:ü.i96i;, ii.rz,rs6g ,'.ili'iLil* n -iiiii;;a. ir)-d.ia'.Ë.'t'on. d.r ôaor.16r d. lr,ccmrt.ron.n:69.111-]fp._rr. no.69l410/c88..,_r' yc. fl.ro.igàg btr ru ]r.r2.r9ài . lnûcua d.! E .tlrsSac..ht.ch.rdut d.D romi..totr lt ÿ9/llletc qd IF 69,/4r0/Eac-dwh_lbüt.oùrri(B)
L! 2i.ro.6i if lf.fa.fgeg r .DDtldrù. d. D.rt. d.11. o.Dr. (Rt) d.11. dr.Dc.l.loai C.11. il.ol.lo. d.IIÀ Cdl..r@. n'691171/w.à. 69/4to/cE.
vo zl.Io.f969 tot 11.12.1969 t tc.D.r.iôt door llutt.lad (rn) vu ar b.Ëlingü t d. b.rchùtiôa E d. coarol. M 69/!'l'l/@ 6
?)^r$ff/4i:/ti ,[ ê..o".* ô.r r/v.ûÀr r r.r.t9?c-rrrËr /ttat/ ttæô!/ Înb, 3].12.19?o.a B.!riflG/!614Ë- Luxmbourer+ 0r24








PRIX DE SEUIL PRELEVE}IEITTS A LIIIPORIAIIOII DES PAYS 
'IER§SCHTELLEIPREISE 
^BSCHCPFI'IIOEII 
BEI EINPUHR AUS DPITTLII{DEMT
PRËZZl DI EilTNÀîA PEELIEVI ILLIilPOFIIg,IOIIE DAI PâESI TERZI





T ,. P I EF}I UI.i}i 5R
) I 9 7 I 19'l 2
f,ÂI JIIÙ JUL AUC gp oct roY IEC Jlx ttts Iln lP[
PG 01 Poudr! d. sérun llolkeBDult.r Siêro d1 lstte t-el.poâd.r
Ol..02. Â I I 21,50
II ,,69 4,50 lr5o lr50 1.50 2 t)o 2)50 1,50 1,50 -?,t 2r§
LâLt en poudre (<1, S)
E o2 t L"at" ta porvere <2 ç *l
üilch tn PulverforD I < 15 16)
Melk ln poeder ( < \5 L)
04.02 A II b) 1 I 60,ooII r3,9? r 3,00 I ]rOO 11 
'72 e.1?
pc o, , L"it ên Poudr' (26 %)
Lâtte in polvcrc (26 Ë)
Httch ID Pulverlorô (26 É)
uê]k lD poed.r (26 X)
04.02. 
^ 
Ir b) 2 I 109' 30
II 55r lo ,r,30 54tlO 5l,lo r.85 48 160 42.9o 14,30 l0it7 ,o,16 3[,30
pG 04 : Lslt condên6é (6ân6 eddltion dc eucrc) KordêD6D11ch (nicht grtucklrt)
IÂttc coBdenseto (6enze âÂÂIuntB dl zuceherl) Gêcotrdalgêarde aêlk (tondcr toeBeyoosdê ruikar)
04.02 A rrr a) 1 I 47,55
II r7,72 r7 t72 17 t12 17.?2 r6.t:l t6r33 t6rtl 13,5? r],5? L).ÿ 13,r7
pG 05 : Ltlt cotrdênsé (avec âddltlot de eucre)
Letta condên6ato (con a66iunta dl zuccherl)
KoDd.!6û11ch (6ezuckcrt)
Gacond.Dsacrde oclk (oct toêBêvo.Bda Fuiker)
0q.02. B II â) 63,?0
II lo,8l 30,83 lorSl lor8l 29.t 29 r45 29Â5 27,'t5 26,6 û168 t,66
m 06 : D?urr. Butt.r Bur!o Botg!
04.0, A
04.02 j, III b) 2
I r95,80
II
90,64 er.r? I 86160 06.00 E4,61 76'58 ?l .Eo 68' 35 66,0O 6)r& T,5t
PGOT: E@ente1
o4.o4.A Ir
Olr.O4.A I a) 2
o4.o4.AIb)1bb)
o4.o4.À I b) 2
I
,1,8t
II 67,85 67,85 67.q 67.6 67086 6? r85 58r59 54,00 51,93 {9.99 \9,»
Prora8c À pÂt. perai116ê
R! o8 : Forûe8gl a pâsts erborlnats




II 41,62 81.42 L1 
-ü2 u.a 41.42 À1 -& 15.09 !2,16 32,36 ,r,o, 31,03
PO09: Pernl8iâno - Rêt8iano
01..04. E I r)
04.04 B
I 2L4tÿ
IT ,g- s ,q- sô ÂÂ 
-a 19.50 39.50 !c.50 64,50 64,ÿ 64, so 6{, to &'5o
PG 10 : C hedda r
o4.o4.E t b) 1 I t16,70
II 77.@ 72.29 60.8s 67 .\1 65.1 r rarÿ 42,1',! 4,1'l tt.12 33.æ
pc i1 : lou4r êt frorarps drr nÊne Sroupe ooude und xÈsa d.rêelben GrupPê
Goudà o for-ê-Fi dello 6tes.o rr..ppo ooude ên kâea6oort.r vân dez.lfde Sroêp
oq.o4EIb)t
I r30,æ
II 55.05 55,05 55.Oi 55.05 55tcâ \Â.74 5o'5/i 46t62 16,44 \r,16 43,36





TI l5- 59 ,.88 lr-88 1q 
-61 16,34 I 6-t' r(rl, 16, 14 16' 14 16.r\ :5,rr.
1) I = PrIr de .êull - SchsellenprelÂê - P.ezz\i, d'entrstà - Dreûpelt,rlJzen
II 
= 
Prélèvemenis -lb6chôpfun8en - Prelievj -llefftngen(2)AFrttr.re: /Ab ! /eprtrrc"aar: /vqE : I9.rO.I9iI -ÈélàvqtcàlrqFttte(Èsl. (CE) @.zttuftL) -^bæüiÉ\&spûù.rÀDfitr(Yqsdn.(EE) E.2r8o/Ê) - h.ttcvl ôllr.sDætartæ (nagol. (@) @t.ôr8o/7l) - bftrrsa bu ultvG (n!sr. (Eo) B.2r8ol?I).
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PRIX DE SEÜIL PRELEVE}IEIIT§ A LIIHPOnÎATIOTI DES PAYS ?IER8
SCHWELLE,IPREISE TBSCHCPTTIIOEÙ BEI EIIIFUHX AU6 DPITÎLIIIDERII
PREZZI DI EilÎNAîA PFEIIEVI TLLII}{POMTZIOIIE D^I P^ESI IERZI
DNEHPELPRIJZEI{ IIEFFIIIGEN BIJ INVOER UIl DF,RDIi LANDEII
Irc-RE/ICO Ka
Poud!. ah !érun llotk.lDulrcr Sielo dl latt. ÿelpoed.r
Lalt etr poudre (<15 X.)
re uz I L.tt" u polverc (< \51") MeLkinpoeder(<ç1;)
ol.o2 a Ir b) I
pc o, : Ltit cn Poudre (26 9J) Ml,lch ln Pulverforû (




Ri 04 : Lalt cordênsé (Bdn6 âddlti.n dc aucrc) Kondên6[ilch (nlcht grzuckert)
t€ condehsato (senza âBzluntu dl zuccheri) GêcondaD6.arda lalk (zondcr toaBevoetde Êulkêr)
Ol..O2 A III À) 1
pG 05 | L.it conaletrsé (avec âddltion de eucre)
Lâttê condênsâto (con aq6iuntâ dl zuccheri)
KoDd.tr6n11ch (6czuckcrt)
Occoadêtrsaalda ûêlk (ûêt toa8êÿol8de Fulker)
04.02. B II À)
o4.04.Â II
Ol..o4.Â I e) 2
o4.o4.Arb)1bb)
Ol..O4.Â I b) 2
FroEaBê À pâtr pe16il Ia ê
o4.o4. E I a)
Ol+.04 B
04.04.8 t b) 1
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